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En el presente trabajo de investigación se pretende determinar la influencia positiva 
del uso de estrategias didácticas del aprendizaje colaborativo en el aprendizaje 
significativo de Física I en los estudiantes del primer año de las Escuelas Profesionales de 
Ingenierías de la Universidad Nacional San Agustín. Para lograr el objetivo de 
investigación se formuló la siguiente hipótesis: El uso de estrategias didácticas del 
aprendizaje colaborativo mejora el aprendizaje significativo de la asignatura de Física I en 
los estudiantes del primer año de la Escuela Profesional de Ingeniería Eléctrica de la 
Universidad Nacional de San Agustín. Para probar esta hipótesis se suministró una prueba 
escrita en dos momentos: pre y post prueba, tanto al grupo experimental como al grupo 
control. Según el diseño experimental y en base a los resultados obtenidos mediante el 
instrumento de investigación, se pudo observar que la influencia de las estrategias 
didácticas de aprendizaje colaborativo, es positiva; porque la prueba de “t” de Student para 
muestras independientes, a nivel de Sig.bilateral es = 0,003 menor que el 0,05, al nivel de 
significación de 5%; lo que demuestra que la mejora del aprendizaje significativo de física 
I, es más eficiente en el grupo experimental que en el grupo control donde se empleó el 
método expositivo. En consecuencia, se concluye que el uso adecuado de las estrategias 
didácticas de aprendizaje colaborativo en el proceso enseñanza y aprendizaje universitario 
permite el logro del aprendizaje significativo proposicional, representaciones y conceptos 
de los estudiantes de Ingenierías. 
 





In the present work of investigation it is tried to determine the positive influence of 
the use of didactic strategies of the collaborative learning in the significant learning of 
Physics I in the students of the first year of the Professional Schools of Engineering of the 
National University San Agustín. To achieve the research objective the following 
hypothesis was formulated: The use of collaborative learning didactic strategies improves 
the significant learning of the subject of Physics I in the first year students of the 
Professional School of Electrical Engineering of the National University of San Agustín . 
To test this hypothesis, a written test was provided in two moments: pre and post test, both 
to the experimental group and to the control group. According to the experimental design 
and based on the results obtained through the research instrument, it was observed that the 
influence of collaborative learning didactic strategies is positive; because the Student's "t" 
test for independent samples, at the level of Sig.bilateral is = 0.003 less than 0.05, at the 
level of significance of 5%; which shows that the improvement of the significant learning 
of physics I, is more efficient in the experimental group than in the control group where 
the expository method was used. Consequently, it is concluded that the proper use of 
didactic strategies of collaborative learning in the university teaching and learning process 
allows the achievement of propositional meaningful learning, representations and concepts 
of engineering students. 
 




El proceso de enseñanza y aprendizaje universitario para la formación de futuros 
ingenieros, es una tarea académica del docente universitario; quien es responsable directo 
del logro del aprendizaje significativo de la asignatura física de los estudiantes  de 
ingenierías. La calidad de aprendizaje de los estudiantes universitarios es una exigencia 
producto de la demanda del proceso de globalización, la diversidad cultural y la 
competitividad profesional a nivel mundial, nacional y local. Frente a estas demandas 
importantes, la universidad del siglo XXI deberá de responder mediante una política 
universitaria de innovación académica, metodológica y didáctica para satisfacer las 
necesidades de aprendizaje del estudiante y de la sociedad en su conjunto. Es por ello que 
las universidades Latino Americanas se han planteado metas y fines de reforma 
universitaria para garantizar la calidad de la formación académico y profesional de sus 
egresados. 
La evolución histórica de la universidad a nivel mundial, nos permite deducir que en 
la primera década del Siglo XXI ha sufrido cambios profundos en relación a la libertad 
académica, económica y política; sin embargo, estas posturas de mejora de calidad 
académica sinónimo de aprendizaje significativo que cada estudiantes en interrelación 
didáctica entre docentes, estudiantes y la sociedad deben promover y desarrollar acciones 
pedagógicas para logar eficientemente el aprendizaje significativo. 
La responsabilidad académica del proceso enseñanza y aprendizaje en la formación 
profesional del futuro ingeniero es la calidad del desempeño docente a nivel aula; lo que 
consiste en aplicar las estrategias didácticas de aprendizaje dinámica como las técnicas de 
aprendizaje colaborativo, debidamente seleccionado de acuerdo a las competencias y el 
perfil profesional establecido para producir profesionales altamente calificados. 
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En la enseñanza de la física se puede emplear varios métodos activos que permiten al 
estudiante participar activamente en la construcción del conocimiento, desarrollo de las 
capacidades y habilidades en la aplicación, análisis, síntesis y evaluación de conocimientos 
del movimiento, leyes del movimiento, energía, trabajo y dinámica rotacional en el diseño 
y prototipo de los productos tecnológicos. En ese sentido, la calidad de aprendizaje de los 
estudiantes universitarios en el área de ingenierías, depende en gran medida de los aportes 
y rol académico que cumple la educación superior universitaria y los docentes 
universitarios directamente involucrados. 
La aplicación de las estrategias didácticas de aprendizaje colaborativo en el proceso 
enseñanza y aprendizaje de la física I, con el propósito de desarrollar las competencias en 
respuesta al perfil profesional de los futuros ingenieros, se  desarrolló el sílabos de la 
asignatura de física consistió en aplicar las tres técnicas de aprendizaje colaborativo en los 
procesos pedagógicos como: motivación, desarrollo y transferencia. Donde los estudiantes 
del grupo experimental participaron en forma dinámica y en colación entre ellos de manera 
recíproca bajo la orientación de los docentes responsables de curso de física I. 
En las actividades de aprendizaje  colaborativo se observó que la actitud de los 
estudiantes del primer año de ingenierías hacia los temas de la física fue positiva; porque 
entendieron la importancia y el valor formativo que contiene esta materia como teoría 
científica al sistema tecnológico. Además, el desarrollo del presente trabajo de 
investigación está orientado bajo los fundamentos filosóficos, epistemológicos, 
pedagógicos, psicológicos y sociológicos de una educación superior universitaria del siglo 
XXI. Las universidades de América Latina  en la primera década del presente siglo se 
enfrentan a los siguientes retos: El reto de construir una sociedad justa basada en el 
conocimiento, afianzar la identidad cultural iberoamericana en un mundo globalizado, 
transformar los sistemas educativos de la región, prolongar la educación durante toda la 
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vida, emplear eficazmente los nuevos medios tecnológicos, hacer buena investigación 
científica y tecnológica, vincular a las universidades con las empresas, resolver el 
problema del financiamiento universitario, contribuir a la integración de américa latina y  
cumplir bien las funciones universitarias tradicionales. Todo ello, es una necesidad urgente 
que deben lograrse en un escenario de la sociedad de información y conocimiento por un 
lado y por otro la diversidad de sociedades y culturas que no tienen aún acceso a este tipo 
de sociedad; porque se encuentran excluidos y marginados del sistema económico 
productivo mundial, cada vez menos democrático y descentralizado en cada uno de los 
países del mundo como consecuencia de la imposición ideológica y política del 
neoliberalismo agobiante por la crisis financiera internacional desde la última década del 
siglo XX, hasta nuestro días. 
En lo que corresponde a nuestro país, la universidad debe responder a los problemas 
de masificación, restricciones financieras, la diversificación e internacionalización que 
pasa por la acreditación universitaria. Para mejorar significativamente estos problemas y 
retos la universidad peruana debe tener en cuenta: la necesidad de una nueva visión y un 
nuevo modelo de enseñanza superior, que debería estar centrado en el estudiante; las 
instituciones de educación superior deben formar a los estudiantes para que se conviertan 
en ciudadanos bien informados y profundamente motivados; para alcanzar estos objetivos, 
puede ser necesario reformular los planes de estudio y utilizar métodos nuevos y 
adecuados que permitan superar el mero dominio cognitivo de las disciplinas, y los nuevos 
métodos pedagógicos también supondrán nuevos materiales didácticos; que pongan a 
prueba no sólo la memoria sino también las facultades de comprensión, la aptitud para las 
labores prácticas y la creatividad, que en síntesis es el logro de aprendizaje significativo. 
Por tales motivos, hemos dividido nuestra tesis en cinco capítulos. El primero trata lo 
referente al planteamiento del problema, explicamos el porqué de la investigación, la 
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problemática, su importancia y las limitaciones que tiene toda investigación. En el segundo 
capítulo presentamos sobre aspectos concernientes al marco teórico, donde explicamos 
conceptos generales, sus antecedentes del tema, sus bases teóricas, la conceptualización de 
los términos usados. En el tercer capítulo, presentamos lo referente el planteamiento 
proposicional de nuestras hipótesis, la Operacionalización de las variables  
Luego, en el cuarto capítulo, se expone sobre la metodología, donde establecemos el 
tipo y método de la investigación, su diseño ya describimos nuestra población y muestra 
donde aplicamos el trabajo de campo. Finalmente, el quinto capítulo es toda la parte 
aplicativa u operativa de la investigación. Señalamos los instrumentos aplicados, las 
técnicas de recolección de datos, el tratamiento estadístico, su interpretación, los 
resultados, discusión de los datos. Presentamos nuestras conclusiones y recomendaciones, 





Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
Durante los últimos años, los estudiantes que cursan la asignatura de Física I en los 
primeros años de estudio generalmente se encuentran que el aprendizaje no es satisfactorio,  
esto puede deberse a muchos factores y uno de ellos puede ser que en el aprendizaje de la 
Física no se utiliza la estrategia adecuada. 
En la labor docente para desarrollar su trabajo, tiene la posibilidad de definir el uso de 
métodos didácticos que le permita lograr resultados óptimos de aprendizaje en los estudiantes 
universitarios. La metodología  utilizada en las aulas universitarias predominantemente, está 
sesgada al modelo pasivo y no al aprender-aprender o modelo activo, esto plantea la inquietud 
de este estudio, que permita conocer hasta qué punto puede influir la aplicación de estrategias 
didácticas diferenciadas, en los resultados académicos que puedan lograr los estudiantes en su 
formación universitaria. 
Lo que se pretende investigar en este trabajo es el logro del aprendizaje significativo de 
los estudiantes utilizando estrategias didácticas del aprendizaje colaborativo en contraposición 
a la forma expositiva de enseñanza universitaria; porque el aprendizaje colaborativo aborda 
diversas cuestiones importantes relacionadas con la mejora del aprendizaje de física de los 
estudiantes universitarios, es una estrategia que propicia la estructuración de su propia mente 
mediante un proceso de asimilación de información de los temas de la asignatura de física en 
su propio entendimiento. El aprendizaje significativo y duradero se produce mediante la 
implicación personal y activa. Las ventajas del aprendizaje colaborativo para los estudiantes 
que se implican activamente son claras cuando se comparan con métodos más tradicionales 
(como las clases magistrales y los diálogos en gran grupo) en los que, por regla general, sólo 




1.2 Formulación del problema 
1.2.1 Problema general 
PG: ¿El uso de las estrategias didácticas del aprendizaje colaborativo influye 
favorablemente en el aprendizaje significativo de Física I de los estudiantes de 1° año 
en la Escuela Profesional de Ingeniería Eléctrica, en la Universidad Nacional de San 
Agustín de Arequipa, 2012? 
1.2.2 Problemas específicos 
PE1: ¿Cuál es nivel de logro del aprendizaje significativo antes del uso de las  estrategias 
didácticas del aprendizaje colaborativo en la asignatura de Física I de los estudiantes 
de 1° año en la Escuela Profesional de Ingeniería Eléctrica, en la Universidad 
Nacional de San Agustín de Arequipa, 2012? 
P2:¿Cuál es el nivel de logro del aprendizaje significativo después del uso de las  
estrategias didácticas del aprendizaje colaborativo en la asignatura de Física I de los 
estudiantes de 1° año en la Escuela Profesional de Ingeniería Eléctrica, en la 
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 2012? 
1.3. Objetivos 
1.3.1 Objetivo general 
OG: Determinar la influencia positiva del uso de las estrategias didácticas del aprendizaje 
colaborativo en el aprendizaje significativo de Física I de los de los estudiantes de 1° 
año en la Escuela Profesional de Ingeniería Eléctrica, en la Universidad Nacional de 
San Agustín de Arequipa, 2012. 
1.3.2. Objetivos específicos 
OE1: Determinar el logro de aprendizaje significativo antes del uso de las  estrategias 




de 1° año en la Escuela Profesional de Ingeniería Eléctrica, en la Universidad 
Nacional de San Agustín de Arequipa, 2012. 
OE2: Determinar el logro de aprendizaje significativo después del uso de las  estrategias 
didácticas del aprendizaje colaborativo en la asignatura de física I de los estudiantes 
de 1° año en la Escuela Profesional de Ingeniería Eléctrica, en la Universidad 
Nacional de San Agustín de Arequipa, 2012. 
1.4.  Importancia y alcances de la investigación 
Importancia 
El aprendizaje significativo es más ventajoso que el aprendizaje memorístico 
mecánico, en la formación profesional de los Ingenieros, por lo que es importante lograr 
las competencias y capacidades profesionales con la innovación y modernización de las 
estrategias didácticas de aprendizaje colaborativo. 
La importancia del presente estudio es mejorar el aprendizaje de los estudiantes de la 
asignatura de Física I, haciendo uso adecuado de las técnicas de aprendizaje colaborativo. 
Una de las metas que persigue este trabajo es lograr que adquiera o refuerce ciertas 
habilidades cognoscitivas que le permitan resolver problemas de las ciencias o problemas 
cotidianos y que posteriormente pueda transferir el uso de ésta herramienta a sus estudios 
de otras asignaturas o a su campo Profesional. Sin embargo, para que el aprendizaje 
cumpla la función de ser utilizado en cualquier contexto, es necesario que el estudiante no 
solo adquiera un conocimiento determinado, sino la posibilidad de reconstruirlo en 
situaciones diversas. Pero no se puede hablar de reconstrucción sino existe una 
construcción previa, es decir, si el profesor quiere que un concepto se afiance en la 
estructura cognoscitiva del estudiante, es necesario que el estudiante aprenda a construirlo, 




lugar de darle todo listo y a punto de digerir, porque esta digestión no alimenta la 
capacidad constructiva del estudiante. 
Por otro lado, las necesidades actuales de la sociedad, obliga a los docentes a tomar 
conciencia de éste hecho y esto se refleja en cualquier tipo de prueba de competencia, 
donde lo prioritario es la medición de razonamiento. 
La investigación pretende buscar el método didáctico más eficaz con el cual se 
obtenga los mejores resultados en el proceso enseñanza aprendizaje que se desarrolla en 
los claustros universitarios que serán evaluados a través de los resultados de los índices 
Académicos de los estudiantes. 
Alcances 
El propósito fue analizar y arribar a conclusiones respecto a las bondades de las 
estrategias didácticas de aprendizaje colaborativo que se adaptan tanto al aprendizaje 
personalizado, dinámica de grupos y colaborativo. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
En cuanto a las limitaciones se puede indicar las siguientes: 
- La deserción o abandono de los estudiantes universitarios de ingeniería eléctrica durante 
el semestre, por lo que se seleccionó los estudiantes que asistieron puntualmente durante 
el semestre académico. 
- Resistencia de los estudiantes a realizar tareas y actividades de aprendizaje en forma 
organizada y participativa en parejas y pequeños grupos; lo que demandó una orientación 
y sensibilización a los estudiantes creando la confianza y el interés para realizar el 
aprendizaje colaborativo. 
- Limitada disponibilidad de material bibliográfico actualizado sobre el tema de 
investigación; lo cual se superó mediante el uso de las bibliotecas virtuales  de las 






2.1 Antecedentes de la investigación  
A continuación citaremos algunas investigaciones  a nivel internacional que 
antecedieron al  presente estudio: 
2.1.1 Antecedentes internacionales 
Las investigaciones realizadas a nivel internacional son abundantes, pero, en el 
presente estudio presentaremos los más destacados: 
Silva (2011), realizó la investigación: La Enseñanza de la Física Mediante un 
Aprendizaje Significativo y Cooperativo en Blended Learning; en el Programa de 
Internacional de Doctorado Enseñanza de las Ciencias de la Universidad de Burgos; cuyo 
objetivo fue mejorar los rendimientos académicos y la calidad de los aprendizajes de los 
alumnos en las asignaturas de Física, de carreras universitarias de pregrado. Además de 
permitir a los mismos resolver problemas con el respaldo de una buena conceptualización 
y que acepten y comprendan las ventajas del modelo propuesto. Se espera que el modelo 
propuesto sea un real aporte al conocimiento en la enseñanza de las ciencias y permita 
fortalecer la Teoría del Aprendizaje Significativo. Se utilizó método de investigación 
cuantitativa, de diseño cuasi experimental de dos grupos. Se aplicó una prueba integral y 
una prueba de 9 preguntas abiertas de diseño pretest y postest, encuesta de grado de 
satisfacción, encuesta de grado de desarrollo de las habilidades y taller de resolución de 
problemas, en las conclusiones se sostiene que, en el experimento definido, donde la 
metodología de enseñanza EFBAS fue ajustada para una mejor eficacia, se logran mejoras 
del 24% a favor de la propuesta de enseñanza EFBAS. Los rendimientos medios obtenidos 
para la unidad de las Ondas Mecánicas son de 5,0 (varianza de 0,4) para la metodología de 




tradicional. Al examinar las tasas de aprobación de una u otra metodología de enseñanza, 
la situación ahora es más beneficiosa. La metodología de enseñanza EFBAS tiene una tasa 
de aprobación para la unidad del 100%, en cambio la metodología tradicional se mantiene 
muy debajo del 50%. 
López, Castillo y Véliz (2008), realizaron una investigación sobre: Aprendizaje 
colaborativo y significativo en la resolución de problemas de física en estudiantes de 
ingeniería,  una investigación tipo experimental de corte cuantitativo, la recolección de 
datos se realizó mediante pre test y post test, en 56 estudiantes de ingeniería Informática 
divididos en dos grupos experimental y control, cuyo objetivo fue comprobar que la 
utilización de la técnica de aprendizaje colaborativo Learning Together logra que los 
estudiantes construyan un aprendizaje significativo de los conceptos físicos y de las 
relaciones existentes entre ellos, en sus conclusiones manifiesta, el acercamiento que 
proporciona el aprendizaje colaborativo significativo con los estudiantes, favorece en ellos 
la discusión, la adopción del lenguaje científico apropiado para expresar sus ideas, la 
subordinación de conceptos, la acomodación de los nuevos conceptos a su estructura 
cognitiva, la aceptación del otro en sus opiniones obligándose a revisar sus propias 
concepciones mediante un proceso de recursividad que, en consecuencia, derivará en una 
diferenciación progresiva de cada uno de los conceptos involucrados en su campo 
conceptual permitiendo en cada estudiante una construcción conceptual estable, sólida, 
relacional y no arbitraria y que representan los requisitos mínimos necesarios para un 
aprendizaje significativo. 
Strasser, (2007), en su tesis titulada: Desarrollo de una aplicación de aprendizaje 
colaborativo sobre plataformas PDA, para optar título de Ingeniero Civil en Computación 
de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas Departamento de Ciencias de la 




una aplicación de aprendizaje colaborativo basada en GDSS cuyo objetivo es enseñar a 
alumnos universitarios a tomar decisiones mediante el uso de handhelds conectadas 
inalámbricamente, método cualitativo de tipo descriptivo. El problema se planteó, para que 
la aplicación de aprendizaje colaborativo sea exitosa, es necesario utilizar efectivamente 
las posibilidades que ofrecen los dispositivos handheld, el trabajo actual permite concluir 
que una plataforma orientada a la toma de decisiones colaborativa con interfaz de usuario 
especializada para sistemas handheld es posible sin perder funcionalidad. 
La investigación efectuada por Guillermo Bernaza Rodríguez y Julio Castro Lamas 
sobre, El aprendizaje Colaborativo: Una Vía para la Universalización de la Educación de 
Postgrado, quien finalizó en las siguientes conclusiones: 
El aprendizaje colaborativo es un proceso de construcción social en el que cada 
individuo aprende más de lo que aprendería por sí mismo, debido a la interacción con otros 
miembros de su grupo. Desde esta perspectiva, el resultado de un trabajo hecho en un 
grupo colaborativo tienen un valor superior a que tendría la suma de los trabajos 
individuales de cada miembro de dicho grupo, es una vía para lograr un salto cualitativo en 
la educación de postgrado, porque con el mismo se aceleran los procesos que intervienen 
en la formación y desarrollo del adulto. 
El aprendizaje colaborativo exige tener en cuenta: la formación de los grupos, el 
encuadre, el diagnóstico del estado previo, la orientación para el trabajo individual previo 
y el trabajo grupal, la presentación del resultado común y la evaluación. El aprendizaje 
colaborativo se apoya en: la interdependencia positiva, la responsabilidad individual, el 
desarrollo de habilidades de trabajo en grupo, los grupos heterogéneos de trabajo, la 
igualdad de oportunidades y la alta motivación” (Bernaza y Castro, 2010, p. 20). 
Hernández (2008) en su tesis titulada: Estrategias de educación ambiental como 




grado de Educación Primaria, para optar el grado de Licenciado en Ciencias Ambientales 
en la Universidad Autónoma del Estado de México, planteo el siguiente problema, ¿Si las 
actividades planeadas para impartir la educación ambiental en el currículo de tercer grado 
de educación primaria, son reforzadas con estrategias centradas y fundamentadas en la 
teoría cognitiva y; las características de desarrollo del pensamiento en niños de ocho a 
nueve años de edad, es posible contribuir en las técnicas del manejo del recurso agua del 
entorno del niño?, tiene por objetivo Mostrar la relación de las estrategias de aprendizaje 
del manejo del agua en el programa de tercer grado de educación primaria y las 
características cognitivas del alumno que lo cursa, a través del análisis curricular y de la 
revisión teórica en la que se basa el desarrollo de habilidades del pensamiento del niño en 
este grado para elaborar una propuesta que enriquezca el programa de la SEP, método de 
cualitativo de tipo propositivo. Para concluir, se puede afirmar que  los aportes de la 
teorías cognitivas para desarrollar el aprendizaje significativo se rescata que es preciso 
considerar en primer lugar las características de los estudiantes a los que van dirigidos los 
programas de educación ambiental, con ello se puede pensar en estrategias y por 
consiguiente en actividades específicas. Resulto de gran interés para poder concretizar la 
propuesta el referente de cómo se desarrolla el proceso de aprendizaje a través de la 
introducción de las diferentes estrategias. Esto se puede constatar en la propuesta. 
2.1.2 Antecedentes nacionales 
En nuestro país existen trabajos de investigación que nos antecedieron relacionados 
con el problema de investigación: 
Sánchez (2011), en su tesis titulada: Aplicación de un módulo autoinstructivo en el 
aprendizaje significativo del curso de instrumentación quirúrgica en los estudiantes de la 
especialidad de enfermería de la universidad privada Sergio Bernales, para optar grado 




Educación “Enrique Guzmán y Valle”, se plantea el siguiente problema ¿Cómo influye la 
aplicación de un módulo autoinstructivo en el aprendizaje significativo del curso de 
instrumentación quirúrgica en los estudiantes de la especialidad de enfermería de la 
Universidad Privada Sergio Bernales?. Tiene por objetivo Determinar la influencia de la 
aplicación de un módulo autoinstructivo en el aprendizaje significativo del curso de 
instrumentación quirúrgica en los estudiantes de la especialidad de enfermería de la 
Universidad Privada Sergio Bernales, en consecuencia se formuló la hipótesis: la 
aplicación de un módulo autoinstructivo influye en el aprendizaje significativo del curso 
de instrumentación quirúrgica en los estudiantes de la especialidad de enfermería de la 
Universidad Privada Sergio Bernales. Método cuantitativo, de diseño experimental, de tipo 
explicativo, con una población de 60 estudiantes de grupo control y experimental de 30 
estudiantes cada uno del V Ciclo de la especialidad de Enfermería de la Universidad 
Sergio Bernales. Para concluir, en que hoy en día es de gran importancia que los 
estudiantes de educación superior aprendan a aprender ya que en una sociedad como la 
nuestra donde permanentemente obtenemos nuevas informaciones; información que es 
necesaria para saber utilizarla planteando nuevos conocimientos, esta acción requiere tener 
asimiladas una serie de técnicas de aprendizaje y su puesta en práctica. 
2.1.3 Antecedentes regionales 
En la Región Arequipa existe investigación que antecedió a nuestra problemática de 
investigación: 
Quispe (2011), en su tesis titulada: El Aprendizaje colaborativo y su Influencia en la 
capacidad cognitiva del álgebra lineal en  alumnos del área de Ingenierías de la 
Universidad Nacional de San Agustín Arequipa - 2008, para optar grado académico de 
Doctor en Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional de Educación “Enrique 




la aplicación del aprendizaje colaborativo en la capacidad cognitiva del álgebra lineal en 
alumnos del área de Ingenierías de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa; 
cuyo objetivo principal fue, determinar la influencia  del aprendizaje colaborativo en la 
capacidad cognitiva del álgebra lineal en los alumnos del área de Ingenierías de la 
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, para ello se formuló la hipótesis: la 
aplicación del aprendizaje colaborativo eleva significativamente  la capacidad cognitiva 
del álgebra lineal en los alumnos del área de Ingenierías de la Universidad Nacional de San 
Agustín de Arequipa. Método teórico hipotético deductivo, de diseño cuasi experimental, 
de tipo explicativo, con una población de 11 estudiantes de grupo control y experimental 
de 11 estudiantes, todos ellos de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas del Área 
de Ingenierías de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Llegó a concluir 
que luego de la evaluación en la post prueba el desarrollo de las capacidades cognoscitivas  
de álgebra lineal se incrementó en un 54,5%, en mayor porcentaje que el 36,4% de los 
estudiantes del Grupo Control en la Post prueba; lo que confirma que con la aplicación del 
aprendizaje colaborativo se puede mejorar el aprendizaje universitario. 
2.2 Bases teóricas 
La investigación experimental sobre el aprendizaje significativo de la física en los 
estudiantes de ingenierías se fundamenta en las bases filosóficas, epistemológicas, 
sociológicas, psicológicas y pedagógicas orientan el procesos enseñanza y aprendizaje de 
los estudiantes universitarios que ingresan a las diferentes carreras profesionales; por lo 
que es importante desarrollar y explicar a cada una de las bases mencionadas: 
2.2.1. Bases Filosóficas 
La filosofía como madre de la sabiduría humana es un instrumento esencial para la 
orientación del logro de los objetivos de los sistemas educativos en el mundo. La 




impacto de la ciencia y la tecnología, en ese sentido la filosofía y la educación están 
íntimamente relacionadas; porque, el ingeniero: 
Debe desarrollar una capacidad creadora que aplica en forma continua y eso es otra 
faceta del pensamiento filosófico. El ingeniero debe aplicar continuamente el sentido de la 
transformación, no el sentido del descubrimiento como ocurre con el científico. El exceso 
de matemática, como hoy vemos en muchas escuelas de ingenieros delos países altamente 
desarrollados, acostumbra a la mente a lo abstracto y a lo exacto, cuando la ingeniería es lo 
concreto y lo aproximado, exactamente al revés de lo necesario en una formación de la 
personalidad profesional (Sobrevila, 1999, pp. 67-68). 
La filosofía de la formación del ingeniero en las distintas universidades del mundo, 
tienden a diferenciar de unos a otros, por su forma y el perfil profesional que demanda el 
sistema social en la cual están inmersos. Al respecto se sostiene que el docente  “primero 
de debe examinar su propia filosofía de la formación en ingeniería para entender sus 
objetivos y actitudes. Del mismo modo una comprensión de la relación entre las filosofías 
del estudiante y la del docente” (Peña, 2011, p. 37). Es necesario que los docentes 
universitarios tengan una visión filosófica de la formación del ingeniero, que a su vez 
cuenta con una orientación filosófica en el desarrollo de sus competencias y capacidades 
profesionales. 
En ese sentido:La filosofía es importante en los desarrollos tecnológicos por lo menos con 
tres razones: primero, la filosofía es necesaria para que los ingenieros y los tecnólogos puedan 
entender y puedan defenderse contra las críticas filosóficas; segundo, la filosofía, sobre todo la 
ética profesional, es necesaria para ayudar a los ingenieros en las decisiones del ejercicio 
profesional; tercero, debido al inherente carácter filosófico de la ingeniería, la filosofía realmente 
puede funcionar como un medio de mayor comprensión de la ingeniería (Corchuelo, 2004, p.13) 
Es importante comprender que el desarrollo tecnológico debe estar orientado a la 




filosófica del ingeniero, en un mundo cada vez más competitivo, diverso y desafiante 
frente a las propuestas profesionales del ingeniero. 
La educación universitaria, sin duda se fundamenta en la filosofía de la educación, 
en ese sentido “la filosofía de la educación parece estar experimentando una 
marginalización creciente hoy ... El dilema central que enfrenta este campo es encontrar la 
forma de ser tanto académicamente buena como importante para los estudiantes” (Bredo, 
2003, p. 263), mientras que otros aseveran que “hoy por hoy la filosofía de la educación 
goza de reconocimiento mundial, lo que no excluye que exista un fuerte debate en torno a 
esta disciplina teórica” (Chávez, 2003, 7). En algunas universidades de nuestro país el 
criterio filosófico de la educación han relegado al segundo plano; porque se han dejado 
absorber con el empirismo y pragmatismo ingenuo, algunos docentes y estudiantes de 
ingenierías, por lo que se han convertido en algunos casos  técnicos especializados en una 
sola área del conocimiento. 
Al respecto de los principios de la filosofía se afirma que en:América Latina 
necesitamos legitimar una mirada sobre estos principios, que fundamentan la práctica 
formativa, pero, esta vez, desde la historia, las identidades socioculturales, las tradiciones 
ético-políticas y pedagógicas que nos constituyen como territorios latinoamericanos. Sólo 
desde ese rescate de lo propio podríamos entender las condiciones teóricas y políticas que 
nos impiden avanzar en el desarrollo de una educación propia, que dé más calidad a los 
procesos y productos formativos que desarrollamos con nuestras  prácticas formativas 
(Pinto, 2012, p.16). 
El problema de la necesidad de la filosofía de la educación en las universidades, hace 
que los futuros profesionales encuentren dificultades en el diseño y formulación de 




formación humanística y de sentido social, para contribuir en la solución de los diversos 
problemas que demanda la sociedad diverso y en proceso de globalización. 
2.2.2. Bases Epistemológicas 
Los contenidos del plan de estudios en las diferentes especialidades de las 
universidades, se enseñan y se aprenden una determinada teoría científica o conocimientos 
de la tecnología para el desarrollo de la sociedad  en su conjunto; por lo que el enfoque de 
la epistemología en la formación profesional de los ingenieros es imprescindible; sin 
embargo, en muchas universidades del mundo y del país, por lo general se obvia y se 
desconoce el valor e importancia de los enfoques epistemológicos que explican el origen, 
la naturaleza, metodología y finalidad del conocimiento científico. En el desarrollo del 
presente estudio abordaremos algunos enfoques que nos interesan en la epistemología de 
tecnología. Pero antes de explicar esta categoría es importante comprender la 
epistemología de la física. 
En la realidad de la formación profesional del ingeniero en la universidad ocurre 
“frente al bajo nivel de familiarización de los estudiantes con la física, frente al escaso 
aprendizaje significativo de conocimientos físicos que loa alumnos evidencian, se ha 
venido reivindicando desde hace tiempo la necesidad de una más amplia y profunda 
formación epistemológica de los docentes de física” (Hodson, 1988 citado por Salinas y 
Colombo, 1993, p. 100). La necesidad de formación epistemológica en los docentes 
universitarios es de vital importancia para comprender el origen, la naturaleza y método de 
construcción del conocimiento científico de la física y por ende el aprendizaje significativo 
de los contenidos de física por los estudiantes en la formación del ingeniero. 
Se sostiene que: La Epistemología, con sus hipótesis acerca de cómo se construye el 
conocimiento físico, proporciona los fundamentos para salvar ese hito. Un profesor de 




estudiantes comprendan cómo la Física captura, el mundo real y subjetivo en que vivimos 
(Salinas y Colombo, 1993, p. 101). 
El estudiante y los docentes de la universidad interactúan dentro de la teoría 
científica, de manera integrada y multidisciplinar en relación con los demás ciencias 
formales y naturales que tienen como objeto de estudio a la naturaleza. 
Por tanto “la epistemología como aquella teoría de la ciencia que estudia 
críticamente los principios, hipótesis y resultados  de las diversas ciencias con el propósito 
de determinar su origen y estructurar/ su valor y alcance objetivo” (Parra, 2005, p. 6). En 
ese sentido, el objeto de estudio de la epistemología es la metodología de la investigación 
científica y el propósito del conocimiento científico. 
Desde la perspectiva epistemológica para la formación del futuro ingeniero es 
importante tener en cuenta que la ciencia en esta época, está influenciada por la 
modernidad, cuyas dos características principales, son: Razón Matemática y 
Experimentación, es decir, es una explicación de los fenómenos de la naturaleza en 
términos matemáticos, que debe comprobarse experimentalmente, lo que descarta el azar 
casi por completo. 
Las bases epistemológicas que nos permiten comprender la física como una teoría 
científica son sus teorías, principios y las leyes físicas que nos permiten explicar y conocer 
el mundo. Para la enseñanza y aprendizaje de la física están relacionados directamente con 
los nuevos descubrimientos de la física moderna tuvieron un fuerte impacto en la filosofía 
de la ciencia. Por una parte, la relatividad había mostrado que incluso las teorías mejor 
comprobadas, como la mecánica newtoniana, podían ser rectificadas y modificadas. Por 
otra parte, los desarrollos de la matemática y de la lógica impulsaron a los filósofos de la 
ciencia a acudir a ellas en busca de los resultados metodológicamente rigurosos que la 




El desarrollo de los contenidos de la física en la formación de los futuros ingenieros 
requiere partir de que: El conocimiento científico fáctico entendido como construcción de 
regularidades y categorías que surgen de la interacción entre el objeto del conocimiento y 
la estructura cognoscitiva del sujeto que conoce, en relación dialéctica que va modificando 
a ambas en la búsqueda de explicaciones, interpretaciones y predicciones de 
comportamientos, es una orientación epistemológica que suele fundamentar modelos de 
aprendizaje constructivistas (Colombo y Salinas, 2004, p. Julio (2004). 
El proceso enseñanza y aprendizaje bajo la responsabilidad del docente  universitario 
que cumple funciones específicas como el logro del desarrollo de las capacidades y 
habilidades académicas implica aplicar los enfoques y sistemas epistemológicos que 
ayudan a comprender el proceso cognitivo y el aprendizaje significativo. 
2.2.3. Bases Sociológicas 
La universidad no es una isla de la sociedad sino que está inmerso dentro de la 
sociedad, los estudiantes provienen de una determinada estructura social a la cual 
pertenecen; pero la sociedad en su conjunto demanda profesionales altamente calificados 
que responden a las necesidades de la realidad social. 
En ese sentido, la sociología de la educación superior es un campo académico 
relativamente nuevo, que surgió en los Estados Unidos en las postrimerías de la Segunda 
Guerra Mundial. En sus comienzos abarca cuatro áreas de investigación: dos principales y 
dos menores, según el balance realizado por Clark (1973) a inicios de los años ‘70. Por el 
lado de la literatura principal contabiliza el estudio de las desigualdades educacionales más 
allá del nivel secundario y el análisis de los efectos pico-sociales de la experiencia 
universitaria. Por ello de las áreas menores, el estudio de la profesión académica y la 





Las bases sociológicas de la universidad es importante porque el diseño curricular, 
plan de estudio, las estrategias metodológicas, los medios didácticos y los protagonistas 
principales desarrollan actividades de aprendizaje académico bajo los perfiles y 
competencias que demanda una sociedad diverso, plural y singular en nuestro país y del 
mundo. 
En consecuencia esta realidad social estará fundamentada mediante las teorías 
sociológicas que explican la realidad educativa en la sociedad por tanto: 
Las desigualdades sociales que existen en el mundo se desarrollaron mejor con el 
enfoque socialista, que explica las características y estructuras sociales a nivel mundial. La  
educación universitaria debe partir del reflejo de la sociedad global y local donde se 
encuentra inmerso para responder eficientemente las necesidades y exigencias más 
prioritarias del modelo de sociedad en su conjunto. 
Sobre este particular se sostiene que: “nadie que tenga conocimientos sociológicos 
puede ser inconscientes de las desigualdades sociales que existen en el mundo de hoy, la 
falta de justicia social en muchas situaciones sociales o las privaciones sufridas por 
millones de personas. Sería extraño que los sociólogos no tomaran posición sobre 
cuestiones prácticas, y sería tan ilógico como poco práctico intentar prohibirles que 
recurrieran a su conocimiento sociológico al hacerlo” (Valdés y López, 2008, p. 8). 
Resulta que las universidades en su mayoría consideran las bases sociológicas para poder 
formar profesionales reflexivos, críticos, creativos y con identidad social e histórica que 
permita explicar e intervenir con certeza de que sus acciones profesionales beneficiarán a 
la gran mayoría de la población que se encuentra en abandono y fuera del sistema 
productivo económico. 
La universidad debe asumir el reto de la sociedad, de la información, el conocimiento 




e incorporar un fuerte componente ético, social, moral, intelectual y ambiental, por ende la 
razón de ser de toda Universidad es formar profesionales altamente capacitados, con 
habilidades para el desarrollo de la investigación, cuyos resultados estén a disposición y en 
beneficio de la sociedad. 
La universidad es un centro de reflexión y, en tal sentido de crítica social. Debe 
hacerse cargo, sobretodo, de la reflexión más trascendente, de largo plazo, más allá de la 
acción perceptible a nivel de los mercados y de las  generaciones presentes; debe estar por 
encima de los valores transitorios y buscar el beneficio permanente del ser humano. La 
universidad tiene como rol fundamental el de proveer ese espacio y el de construir la 
libertad más profunda para llevar a cabo esa tarea, que permita distinguir a una sociedad de 
actores sociales de una simple sociedad de seres vivientes. La universidad es humanista 
por definición. Cuestiones como el conflicto social, el medio ambiente, la interpretación 
del origen del hombre y de su fin, etc., pasan por la necesidad de grupos selectos que 
piensen y proyecten esa reflexión como un pensamiento vital hacia el resto de la 
comunidad. 
2.2.4. Bases Psicológicas 
Las bases psicológicas del proceso enseñanza y aprendizaje universitario es esencial, 
para que  los docentes deban conocer y aplicar los criterios teóricos de esta disciplina, en 
ese sentido: 
Es innegable que el conocimiento psicoeducativa no puede quedar agotado con los 
aportes de la Psicología y la Pedagogía solamente, por el contrario, se nutre de todas las 
ciencias que estudian al hombre y a la sociedad de una forma directa e indirecta, lo que 
enriquece el nivel teórico general de las conceptualizaciones de esta ciencia y compulsan a 
la obligatoria pedagogización de las ciencias, debido a las urgencias por delimitar y 




la pedagogía como son la inteligencia artificial, las computadoras de nueva generación, la 
TV de alta resolución, la multimedia e Internet, entre otros. Y a la vez condiciona la 
aparición de nuevos y más complejos problemas epistemológicos. (Ortiz, 2008, p. 8). 
La relación entre la psicología y la pedagogía es imprescindible, porque el primero 
se encargar los procesos psíquicos en el pensamiento del estudiante universitario; mientras 
que la pedagogía se preocupar en formar integralmente al futuro profesional en 
cualesquiera de las especialidades o ámbitos profesionales. En las postrimerías de la 
globalización e internacionalización de la educación superior universitaria en el mundo, es 
importante resaltar desde perspectiva psicológica o llamada disciplina psicopedagógica 
que estudia al hombre concreto, conocerlo y educarlo. 
Según algunos estudios recientes se puede clasificar como corrientes psicológicas 
contemporáneas que se constituyen el fundamento del proceso enseñanza aprendizaje en la 
educación universitaria de los jóvenes que según Ortiz (2008) son: 
a) Conductismo 
De esta corriente, el padre es el psicólogo norteamericano J. B. Watson (1878-1958), 
creador de la escuela conductista en la Psicología, planteó en 1925 con profunda 
convicción: 
Dadme una docena de niños sanos, bien formados... para que los eduque, y yo me 
comprometo a elegir uno de ellos al azar y adiestrarlo para que se convierta en un 
especialista de cualquier tipo que yo pueda escoger - médico, abogado, artista, hombre de 
negocios e, incluso mendigo o ladrón-prescindiendo de su talento, inclinaciones, 
tendencias, aptitudes, vocaciones y raza de sus antepasados. En esta idea está expresada la 
esencia de la Psicología Conductista aplicado en el campo educativo. 
Según esta corriente psicológica el aprendizaje se concibe como cambio de conducta 




teórico de la Psicología. Todos los fenómenos psicológicos pueden ser explicados a partir 
de este esquema. Conociendo el estímulo se puede predecir la respuesta y viceversa, a 
partir de la respuesta puede ser inferido el estímulo que la provocó. La aparente 
complejidad de la conducta humana no es más que un conjunto de estímulos y respuestas 
concatenados, reforzados y aprendidos. En el desempeño de muchos docentes 
universitarios del siglo XX aún cobran vigencia por el facilismo de los estudiantes y de los 
propios docentes universitarios que lejos de emplear estrategias didácticas activas hacen 
uso y abuso de la forma o método expositivo.  
Se reconoce el aporte  de esta teoría en otros campos de la actividad humana 
administración, salud, comunicación, educación, etc. sin embargo, a la luz de nuevas 
corrientes psicológicas el aprendizaje del ser humano es muy diferente que el resto de las 
especies como la psicología cognitivista, constructivista, socio culturalista, humanista y 
funcionalista, que en el campo educativo se denomina modelos psicopedagógicos, muy 
importantes para el aprendizaje participativo en la construcción de conocimientos y 
desarrollo de capacidades y habilidades humanas. 
b) Psicoanálisis 
El fundador de esta corriente psicológica el creador del Psicoanálisis S. Freud (1856-
1930), comenzó a elaborar su doctrina de manera sistemática a partir de 1895, no se pudo 
imaginar que estaba dando a luz una de las corrientes psicológicas más populares de este 
siglo. El Psicoanálisis o Freudismo ha trascendido los marcos de la Ciencia Psicológica 
con repercusiones en la Psiquiatría, la Pedagogía, Historia, Antropología Cultural, 
Religión, Literatura y el Arte. 
Para explicar la presencia en el campo educativo de esta corriente psicológica es 
importante considerar en la cultura en el sentido general; porque en ella se refleja la 




corriente, además de popularidad, cierta mistificación y sobrevaloración por parte de 
escritores, artistas e intelectuales en general, lo que evidencia, en primer lugar, un 
conocimiento superficial de la concepción freudiana, y en segundo, una falta de espíritu 
crítico hacia ella. Es necesario valorar en su justa medida a esta corriente de tanta 
repercusión cultural. 
Los aspectos centrales que se debe valorar en la teoría psicoanalítica se destacan su 
carácter asequible a cualquier neófito de la Psicología. No requiere de conocimientos 
previos ni un nivel cultural muy alto para entenderlo. El que lea las obras escogidas de S. 
Freud (publicadas en muchos países), comprenderá perfectamente su doctrina. También 
hay que tener en cuenta las cualidades literarias de Freud, pues en sus libros hay amenidad 
y claridad en las ideas que expresa. Pero, la crítica que se hace es que, el Psicoanálisis es 
una concepción cerrada porque toda la complejidad del mundo subjetivo del hombre es 
explicada a partir de sus postulados esenciales, no queda nada (al parecer) sin explicar. En 
el saber psicoanalítico hay respuestas (más o menos simples) para todas las interrogantes 
sobre la psiquis humana, por complejas que sean. Desde el punto de vista epistemológico 
es una teoría que no reúnen las condiciones de una teoría científica; por lo que su uso no es 
muy frecuente y popular en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes 
universitarios de nuestro medio. 
c) Humanismo 
Esta corriente psicológica se inicia en el año 1965 con un grupo de psicólogos 
norteamericanos, insatisfechos con el desarrollo de la teoría y práctica psicológica 
profesional, y es de gran repercusión en la cultura norteamericana y mundial. 
A partir de allí la Psicología Humanista es conocida como la tercera fuerza para 
diferenciarse de las otras: el Conductismo y el Psicoanálisis. Se planteó como una 




manipulación del hombre por parte de los conductistas, pues la evolución de la sociedad 
capitalista no solo comenzó a ignorar los aspectos más esenciales del hombre, sino que 
empezó a oponerse a ellos de manera ostensible, frente a la realidad de la deshumanización 
dentro del mundo superindustrializado. 
Entre los postulados básicos de la Psicología Humanista está la necesidad de 
rescatarle a la personalidad sus infinitas potencialidades creadoras, la convicción en su 
mejoramiento, su perfeccionamiento constante, la riqueza del hombre está en sus 
relaciones con los demás, en el contacto con el otro hombre se forma y desarrolla la 
personalidad. En la medida que el hombre conoce mejor su yo, puede luchar por ser mejor 
y ayudar a los demás para que lo sean. El rescate de lo verdaderamente humano constituye 
el centro de esta corriente psicológica. Algo típico de este movimiento es su criticismo 
hacia la sociedad capitalista y sus aberraciones. Además el modelo humanístico atribuye 
gran importancia también a la posibilidad de enseñar al hombre y subraya la necesidad de 
la reflexión, la argumentación, el razonamiento y la imaginación creadora. 
En las últimas décadas se han esforzado en la búsqueda y elaboración de formas no 
tradicionales de enseñanza para contribuir a que el proceso de enseñanza docente sea más 
activo. C. Rogers se propuso conscientemente modificar el sistema educativo para que 
fuera más libre, comunicativo y dirigido hacia sí mismo, con una confianza mayor en los 
participantes del proceso de enseñanza-aprendizaje: educadores y educandos, de modo que 
se destaque la interpretación unitaria de los procesos docente y educativo, se subraye la 
posición activa de los alumnos y se estimule la auto instrucción y la autoeducación. 
Nuestro trabajo de investigación se apoya en esta corriente porque es importante que 
el proceso de enseñanza aprendizaje física en la formación profesional del ingeniero sea 
activa con la participación directa de los propios estudiantes en estricta relación con los 




Además de los enfoques conductistas, psicoanalíticos y humanistas, la Psicología de 
la Educación ha recibido también la influencia de la orientación cognitiva, como resultado 
del desarrollo de la Cibernética y la Teoría de la Información, así como de los aportes en 
las investigaciones sobre los procesos cognitivos y del punto de vista ecológico, debido a 
la necesidad de la consideración no solo de las características individuales de los alumnos, 
sino también del escenario del proceso de enseñanza-aprendizaje, como resultado de la 
interacción de las personas con su ambiente social y natural. 
Es muy importante para el docente universitario que forma profesionales 
universitarios conocer estas influencias de forma general y de manera singular en su 
práctica académica cotidiana como docente e investigador. 
2.2.5. Bases Pedagógicas 
Las bases pedagógicas de la educación universitaria se parte en que la pedagogía “es 
la ciencia que estudia el proceso formativo o sea la formación de la personalidad de las 
personas” (Díaz, 2012, p. 18). En el proceso educativo universitario es muy frecuente 
hablar sobre la pedagogía universitaria, que para nosotros no es sino la aplicación de la 
pedagogía como ciencia de la educación en el proceso de formación profesional de los 
estudiantes universitarios, de ahí la base pedagógica de la educación universitaria se hace 
cada vez más frecuente en el diseño curricular, proceso de enseñanza y aprendizaje, 
metodología de la enseñanza y aprendizaje, material educativo planificación y ejecución 
de las unidades didácticas dentro del aula, con la imposición vertiginosa: 
Empiezan a definirse algunas tendencias pedagógicas desde otros ámbitos (tocan 
aspectos puntuales desde el punto de vista curricular, didáctico y organizativo) como la 
calidad de la educación, globalización y transversalidad curricular, y el uso de las nuevas 
tecnologías de la información y comunicación en la educación, cuyo denominador común 




Esto implica que la innovación y actualización del docente universitario es de vital 
importancia para organizar, planificar y ejecutar los procesos académicos en un mundo del 
proceso de globalización e internacionalización.  
Esto nos permite sostener que la formación profesional de los estudiantes de las 
carreras profesionales está bajo el modelo de concepción pedagógica, en ese sentido: 
La definición del concepto de Universidad como sistema de proceso particulariza los 
objetivos de esa institución y sus métodos correspondientes para alcanzar el 
mantenimiento y desarrollo de la cultura. Lo primero, es decir, el mantenimiento, se 
alcanza fundamentalmente mediante el proceso de formación de profesionales y su 
actualización permanente, y lo segundo, el desarrollo, fundamentalmente en el proceso de 
investigación científico y de creación en general (Álvarez, 1995, p. 7). 
La educación universitaria en el mundo, es la más democrática y libre de dogmas y 
fundamentalismos que limitan el pensamiento de la humanidad. La razón fundamental de 
la universidad es la transformación y desarrollo de la sociedad en su conjunto en base a la 
ciencia y tecnología. 
En este escenario académico de la formación profesional universitaria se debe 
comprender que desde la perspectiva pedagógica: 
El proceso de enseñanza-aprendizaje, sumido en la revolución científico-técnica 
universal, concreta en los objetivos y el contenido esos resultados, los que generan 
métodos de enseñanza y aprendizaje que tienen que ser fundamentalmente participativos, 
regularidad ésta de la Didáctica contemporánea. El estudiante, en tanto sujeto de su 
aprendizaje, es el que más actúa, hace y piensa, y porque actúa, hace y piensa, genera 
soluciones productivas y creativas. La contradicción profesión-ciencia determina el grado 




las habilidades a formar como parte del contenido; en consecuencia, por último, de la 
evaluación a desarrollar. (Álvarez, 1995, p. 12). 
En este contexto es importante señalar que según Suarez (2000) existen tres 
tendencias pedagógicas: Ecológico, Críticas y el Constructivismo. 
Las tendencia señaladas se observan con claridad en el desempeño docente desde la 
planificación curricular hasta el desarrollo de los sílabos en relación entre docente y 
estudiante dentro del aula o laboratorio de física en la formación del futuro profesional; 
por lo que es importante desarrollar cada una de las técnicas pedagógicas que fundamentan 
el quehacer académico universitario. 
a) Ecológica 
También se denomina "Emergente" en el campo pedagógico, viene a ser una forma 
específica de explicar los fenómenos y situaciones educativas o formativas de la realidad 
según los principios de la ecología. 
Ésta se deriva de la tesis del biólogo alemán Haeckel (1869), quien estudió las 
formas y desarrollos de la organización de los seres vivos (ecosistemas). Para aplicar este 
modelo en el proceso de enseñanza y aprendizaje universitario como un ecosistema social 
humano, ya que expresa en la realidad un complejo entramado de elementos (población, 
ambiente, interrelaciones y tecnología) y de relaciones organizativas que la configuran y 
determinan como tal. 
Se ha convertido en un modelo de acción pedagógica que abarca la teoría, la praxis y 
la práctica educativa; por tanto, orienta la teoría, la acción y la investigación en el aula 
(Diez y Pérez, 1990). Dentro de esto es muy importante observar que las actividades de 
aprendizaje en las universidades toman en cuenta de manea ligera y superficial por la 





Los grandes conflictos sociales, económicos y políticos de la sociedad, sustentados 
en la presencia de procesos opresivos y contra la libertad de la humanidad, dieron génesis 
a las pedagogías críticas. Esta corriente se desarrolló en todo el mundo, particularmente en 
Europa y Norteamérica; entre sus representes más significativos figuran Freire, Gi roux, 
Apple, Kemmis, Ca rr, McLaren, Hargreaves y Popkewitz, comprometidos con la libertad, 
el pensar crítico y transformador del hombre. 
En síntesis la aplicación de esta tendencia en las actividades académicas del docente 
y estudiante universitario “obedecen a una amplia gama de enfoques teóricos sobre los 
procesos sociales, culturales, políticos, educativos, de la escuela, el hombre y la sociedad, 
originados en las teorías críticas, lideradas por Habermas y por la Escuela de Francfort” 
(Suárez, 2000, p. 45),  y que a su vez se centran en cuatro grandes temas: Educación-
Universidad-Sociedad; Conocimiento-Poder-Subjetivación;Institucionalización-
Hegemonía; Vínculos entre teóricos y prácticos. 
De alguna forma esta tendencia es menos popular en el proceso de formación 
académica y profesional de los estudiantes universitarios; por  la vigencia de algunos 
enfoques psicopedagógicas que por costumbre se mantienen en los docentes de mayor 
antigüedad. 
c) Constructivista 
Esta es una de las tendencias pedagógicas con las cuales se pretende reemplazar las 
orientaciones psicopedagógicas de corte conductista, algunas universidades ya han 
asumido política y académicamente la implantación y aplicación en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. Para (Gallego-Badillo, 1996, p. 13): 
El constructivismo es una estructura conceptual, metodológica y actitudinal en la 




y por qué se originan las representaciones y sus conceptos en la conciencia humana y qué 
relaciones tiene con el mundo exterior), de la epistemología (la naturaleza de los saberes y 
el conocimiento en las relaciones individuo comunidad), de la lógica (el problema del 
pensar metódico y las leyes de la deducción y la demostración de las hipótesis), de la 
lingüística (la codificación y descodificación comunitarias) y de la pedagogía y la 
didáctica (la transformación intelectual y el aprender a leer y a escribir en un lenguaje 
especializado). 
Para los propósitos de nuestro trabajo de investigación esta base teórica resulta muy 
interesante, porque las estrategias didácticas de aprendizaje colaborativo y aprendizaje 
significativo se encuentran dentro de esta tendencia pedagógica; es decir, asienta sus bases 
en el aprendizaje como una construcción interior, individual e intersubjetiva; por ende el 
docente universitario debe conducir la enseñanza hacia el logro de  los conceptos 
propuestos (saberes sociales) con los conceptos previos de los estudiantes universitarios 
abordando sistemáticamente la transformación y desarrollo intelectual del sujeto humano. 
Al respecto se afirma que: El constructivismo expresa que el conocimiento se sucede 
como un proceso de construcción interior, permanente, dinámico a partir de las ideas 
previas del estudiante, constituidos por sus experiencias o creencias, que en función del 
contraste, comprensión de un nuevo saber o información mediado por el docente, va 
transformando sus esquemas hacia estados más elaborados de conocimiento, los cuales 
adquieren sentido en su propia construcción aprendizaje significativo. Este proceso 
depende de la interacción cognitiva que logra el sujeto con la realidad en donde actúa, 
potenciado por los procesos mentales básicos o superiores (cognitivos) de que goza como 
ser inteligente (Suárez, 2000, p. 47) 
Los docentes de calidad para que garanticen su desempeño académico e 




proceso de construcción del conocimiento, el desarrollo de las capacidades y habilidades 
profesionales con los contenidos de la teoría científica de la física en la formación 
profesional de los futuros ingenieros; en consecuencia: 
La base de la enseñanza y el aprendizaje en este proceso de renovación de la función 
docente educativa de las universidades está en el papel cada vez más creciente de la 
ciencia y la tecnología que obliga a una preparación o un aprendizaje de por vida, en un 
contexto inter y multidisciplinario en que se deben desarrollar los estudios universitarios. 
(Díaz, 2012, p. 11).  
El estudiante y el docente se encuentran en un escenario global y local distinto en 
una sociedad de información y conocimiento, por un lado y por otro una sociedad sin 
acceso a ella, por generaciones, porque las políticas y el financiamiento económico de 
muchos países del mundo es insuficiente 
Este escenario no es ajeno en nuestro país muy diverso cultural, social y 
geográficamente; por lo que compete a las universidades de nuestro país, es que: 
En su Plan de estudio debe reflejar los tipos de actividades a ejecutar por el 
estudiante en el orden académico o sea aquellas donde este adquiere habilidades y 
conocimientos básicos para apropiarse del modo de actuación profesional y que permitan 
organizar los tipos de clase, de orden laboral, en los que el estudiante se apropia de la 
actividad profesional que manifiesta su lógica de pensar y actuar y permiten organizar los 
tipos de actividad laboral que se ejecutarán y las de orden investigativo donde el estudiante 
se apropia de técnicas y métodos propios de la actividad científico- investigativa y que 
permiten organizar el trabajo investigativo estudiantil. Todo ello actúa en forma de sistema 
y estas actividades se complementarán unas a otras durante toda la carrera observándose en 
los últimos años disminución del componente académico y aumento del componente 




La realidad del sistema educativo mundial en general y de nuestro país encuentra 
problemas de mayor amplitud y profunda de lo que se piensa hacer y desarrollar los 
contenidos del plan de estudios de los futuros profesionales forma sucinta. 
2.2.6 Sistema educativo universitario 
El sistema de educación universitaria en diferentes países del mundo está 
estructurado de acuerdo a la concepción de la universidad en cada país del mundo; en el 
caso del Perú se afirma que: 
La Universidad es, en principio, una institución educativa, económica, social y 
nacional. Desde el punto de vista educativo constituye un centro destinado: a) a la 
conservación, acrecentamiento y transmisión de la cultura; b) a la formación profesional; 
c) a enseñar a los jóvenes a preguntarse por iniciativa propia cuestiones fundamentales, a 
buscar libremente la verdad, a pensar con honestidad, a ver las cosas como son y con esa 
firme base realista proyectarse hacia un futuro mejor y tratar de concretarlo dentro de un 
mundo que debe cambiar; d) a tratar que las nuevas generaciones sean conscientes de los 
valores fundamentales y también capaces de analizarlos críticamente de modo que resulten 
a la vez, dentro y fuera de la sociedad, apasionadamente ligados a ella y, más allá de sus 
estructuras, al mismo tiempo sus promotores para volverlas más humanas y convertirse 
también en fiscales con mentes y conciencias capaces de controlar el poder y no vegetar 
sólo como víctimas de él; e) al fomento de la investigación sin la cual una Universidad no 
es digna de ese nombre. Pero este organismo cultural es, al mismo tiempo, una entidad 
económica ya que, como persona jurídica, rige un patrimonio necesariamente cuantioso. 
(Basadre, citado por Depaz, 2006, p. 20). 
El desarrollo de la universidad peruana en general no deja de ser más que una 
institución educativa, que en relación a otras universidades del mundo es muy restringido y 




La evolución del sistema educativo universitario 
a) Universidad medieval 
Debido al desenvolvimiento interno espontáneo de las escuelas En el estudio de la 
enseñanza y aprendizaje de la física en la educación universitaria, es importante considerar 
una breve reseña histórica de su evolución, que según Elías Castilla Rosa Pérez (2000) 
tiene triple origen: 
1. Monásticas y catedralicias. 
2. Por la influencia de la organización gremial de la sociedad, donde las personas del 
mismo oficio  o profesión forman su gremio o corporación (corporación en latín es 
universitos). Las escuelas monásticas y catedralicias es un espacio  de los maestros y 
discípulos dedicados a los mismos menesteres, la investigación y la alta docencia se 
agremian libremente. 
En sus centros de estudio  no sólo se cultivaban las artes liberales como en las 
escuelas monásticas,  sino que de hecho son centros de investigación y docencia donde 
estudian Física, Medicina, Matemática, alternando con los conocimientos de la Filosofía y 
Teología. 
Al respecto se afirma también que, “la universidad como realidad histórica, tiene una 
relación esencial con el país, en actitud de demanda social por parte de éste  y un actitud de 
oferta  y servicio  para su desarrollo  y transformación por parte de aquélla. Pero la 
universidad es una universidad, siempre una universidad, y no una fábrica  o un partido 
político. Sólo en la fidelidad a su carácter de universidad podrá responder a su misión y a 
la auténtica forma que se le exige de responder a la demanda social” (UDUAL, 1977, p. 
193). 
La universidad en la época medieval ofrecía las siguientes ventajas importantes 




- Despertó el gusto por los estudios superiores. 
- Eleva el nivel cultural de las escuelas elementales o medianas de su cultural de las 
escuelas elementales a medianas de su tiempo, al proveer mejores maestros y dar 
nuevos aportes culturales al ser humanos. 
- Las universidades representan los únicos centros superiores de cultura en momentos en 
que había escasez de libros, ni había centros científicos de otras índoles. 
- Resolvían ante la consulta de Papas y monarcas problemas diversos como: jurídicos, 
religiosos, políticos. científicos, etc. 
- Su organización republicana, con el ejercicio democrático del sufragio universal; las 
asambleas deliberativas, hacían de las universidades escuelas de libertad y democracia, 
donde cada quien espera y sostiene sus ideas libremente. 
De las ventajas señaladas de las universidades medioevales, se puede establecer que 
el gusto por los estudios superiores no fue democrático ni libre para toda la población 
mayoritaria que estuvo en condiciones de esclavo; sin embargo, las  universidades 
destinadas únicamente a grupos de poder religioso y político de la época; que si bien es 
cierto generó el gusto por los estudios superiores al grupo de poder para preservar y 
mantener el status que de la élite imperial y religioso; podemos establecer que el desarrollo  
elevado del nivel cultural de la sociedad no es exclusividad de las universidades de la edad 
medieval; antes de la existencia de dichas instituciones tenemos grandes personalidades 
que aportaron a la ciencia, filosofía, arte y técnica en las diferentes civilizaciones como 
Grecia, Egipcia, Esparta, Andina y  Amazónica denominado como la  cultura Prehispánica 
que dio aportes significativos para la humanidad. Si bien fueron únicos centros superiores 
de cultura en momentos de la carencia de medios de información conocidas en la 
modernidad, dicha información no fue eminentemente científica, filosófica y artística de lo 




antes de existir y cerca de once siglos de la aparición de las universidades. La universidad 
medieval haya sido el único centro de preservación de la cultura humana en el sentido más  
amplio de la  comprensión de la cultura, la sociedad  sin instituciones de ningún tipo y 
modalidad supo preservar y transmitir a sus futuras generaciones en formas espontánea y 
verbal con la cual supo mantener la vigencia de los diferentes modelos culturales que en la 
actualidad se encuentran en diferentes regiones y localidades de los cinco continentes del 
mundo.  Pero es importante conocer que si bien es una organización que se ha dedicado a 
desarrollar una forma especial de cultura de conocimiento especializado en la teología, 
derecho y artes liberales, sigue siendo, una institución no estrictamente científico de 
carácter formal y natural. Además eran instituciones al servicio de quienes ostentaban el 
poder político y religioso, que resolvían ante la consulta de papas y monarca problemas 
diversos como: jurídicos, religiosos, políticos, científicos, etc.  En consecuencia, estas 
instituciones de educación superior eran centros de exclusividad del poder económico y 
político de los reyes y centro intelectual de los clérigos que servían al Papa.   
Sobre este modelo económico y social se funda la primera universidad en el Perú, el 
12 de marzo del 1551, la Universidad de San Marcos, en Lima bajo la sagrada gestión del 
clero, con el único propósito de  preparar a los hijos de los conquistadores para que 
gobiernen y administren la sociedad colonial, basada en una actividad económica de 
explotación minera, esencialmente el oro, medio de producción en manos de los españoles, 
teniendo como postulado: “Para servir a Dios nuestro Señor”, para “desterrar de las 
tinieblas de  la ignorancia a los súbditos y vasallos, por la voluntad que tenemos de honrar 
y favorecer a los de nuestras indias sobre esto se afirma. La universidad recién creada 
debía ser como la de Salamanca, profundamente eclesiástica y reservada a la clase que 
tenía el poder económico y social, adecuada para expresar y desarrollar el pensamiento de 




desligada del despreciable trabajo manual, reservado a los esclavos y a los artesanos” 
(Mescua, 1994, p. 14). 
Las universidades que llegaron con la conquista  a nuestro continente se 
circunscriben en este modelo,  porque las primeras universidades de América como la de 
San Marcos de Lima y de México están constituidas de cuatro facultades: Teología, Artes, 
Derecho, Derecho Canónico, Derecho Civil y Medicina que funciona desde 1551 a 1574. 
Algunas universidades iban tomando distancia de la influencia monárquica  con las 
reformas que comienzan en los siglos XVI, XVII y XVIII en las universidades de 
Inglaterra, Francia, Italianas, etc. En ese sentido la universidad contemporánea no está 
excluida de los hechos de la caída del muro de Berlín, porque: “a falta de un nuevo orden 
mundial, estamos en presencia de un tiempo mundial en el que se refuerzan  tres 
dinámicas: las desconstrucciones ideológicas, la acentuación  de la mundialización y la 
aceleración de los cambios tecnológicos… desde fin de la guerra fría” (Laidi, 1997, p.62). 
La universidad contemporánea 
La universidad contemporánea se caracteriza con la presencia de algunas tendencias 
o corrientes que nos sirven de  marco de referencia.  Luego de la primera y segunda guerra 
mundial se le comenzó a llamarse o autodenominarse como universidades modernas,  
porque  estaban al ritmo del avance de la ciencia y tecnología que a su vez tuvo el impacto 
directo en el desarrollo de las corporaciones  empresariales multinacionales y 
transnacionales. 
Una de las características era sobresaliente de la llamada época  de la modernidad en 
la cual la universidad cumplía el rol de investigación científica y tecnológica para la 
producción industrial, a gran escala desde la aparición de las máquinas de automóvil, la 
navegación aeroespacial, la era de los satélites artificiales, el sistema de electrificación, 




de desarrollo  minoritaria y paradójicamente con la exclusión y marginación de la gran 
mayoría de la población mundial, de todo el proceso de desarrollo humano. En este 
escenario de hechos la universidad no tuvo respuestas  editoras como para poder orientar el 
sentido del desarrollo social, a pesar de su modernidad. 
La universidad de esta época se caracteriza por lo general de implementar centros de 
investigación en ingenierías, biología, neurociencias, genética e ingeniería genética, 
medicina, física teórica y experimental, química orgánica e inorgánica, politología, 
matemática, matemática aplicada astronomía, botánica, zootecnia, ingeniería de software y 
hardware, Ingeniería aeroespacial. Estos son las características más comunes que se 
observa en las universidades más prestigiosas del mundo en posgrados y posdoctorados 
(PhD) en la hoy llamada Comunidad Europea, en Norte América y las universidades 
Asiáticas, que tienen una cultura científica y tecnológica avanzada en relación a las 
universidades de América Latina y el Caribe que son menos desarrollados en los aspectos 
mencionados. 
Los aspectos menos favorables para el desarrollo social  con equidad es que las 
“universidades modernas” mantuvieron la vieja tradición  medieval de brindar servicios 
académicos a los grupos de profesionales que  relativamente cuentan con posición 
económica suficiente para poder  educar a sus hijos en  las universidades de su preferencia.  
En este contexto la llamada universidad moderna  en el caso del  Perú no ha respondido a 
las exigencias y demandas de la sociedad peruana tan fragmentada en diferentes culturas, y 
posiciones económicas que reflejan en los planteamientos de Manuel Gonzáles Prada, José 
Carlos Mariátegui, José Antonio Encinas, Víctor Andrés Belaunde y entre otros destacados 
investigadores de la problemática universitaria del Perú dentro del sistema educativo 




La universidad peruana es coincidente con algunos problemas desarrollados por José 
Carlos Mariátegui y José Antonio Encinas en la primera década del siglo XX. Sin 
embargo, es importante establecer que los planteamientos de esta  generación de 
intelectuales: el primero de ellos desde la perspectiva socialista sostuvo que: “Los 
estudiantes de vanguardia de la universidad de Lima, leales a los principios proclamados 
en 1919 y 1923 sostuvieron en 1926 las siguientes plataformas: defensa de la autonomía de 
las universidades; participación de los estudiantes en la dirección y orientación de sus 
respectivas universidades o escuelas especiales; derecho de voto por los estudiantes en la 
elección de rectores de las universidades, renovación de métodos pedagógicos, voto de 
honor de los estudiantes en la provisión de las cátedras; incorporación a la universidad de 
los valores extrauniversitarios; socialización de la cultura; universidades populares; etc.” 
(Mariátegui, 2007, p. 129). La gran parte de estas propuestas se han plasmado en la Ley 
Universitaria Nº 23337; pero no se cumple en forma efectiva por factores determinantes 
como económicos, políticos y sociales. En tanto que Encinas y Belaunde, desde la 
perspectiva liberal capitalista; están de acuerdo que la universidad peruana no respondía ni 
responde a las necesidades reales de la sociedad peruana  en su conjunto. Sin embargo, las 
tendencias aún se especifican en postmoderna y la universidad en la sociedad del 
conocimiento e información. 
A pesar de los ataques de las diferentes posiciones en el plano académico acerca del 
postmodernismo existen opiniones favorables “rescatar el postmodernismo en su carácter 
de concepto científico social (cultural) tanto de aquellos que lo ven como la panacea o el 
carnaval como de quienes lo han descartado o relegado.   Me propongo a convencer a la 
comunidad científica a la izquierda política  que tome el postmodernismo en serio” (Lash, 




El autor citado considera que el postmodernismo es estrictamente cultural;  sin duda 
una especie de paradigma cultural.  Los paradigmas culturales científicos son 
configuraciones – temporales.  En el plano espacial comprende una estructura simbólica 
más o menos flexible que cuando sometida a una tensión excesiva pierde su forma y pasa a 
constituir otro paradigma cultural diferente.  En el plano temporal, como ocurre en los 
paradigmas científicos, perduran un tiempo luego se desintegran. 
En este sentido en la posmodernidad el espacio universidad es un problema de 
carácter de concepción cultural que de alguna forma condiciona su desarrollo.  Se ha 
producido una estratificación de las universidades, que hace que las universidades menos 
funcionales a la modernización se hacen más castigadas. 
Aparecen universidades de primera, segunda, tercera clase; en esta estratificación las 
universidades más favorecidos van a ser las privadas y  las universidades nacionales 
probablemente queden relegadas.   En esta cita de una de las autoridades representativas de 
la universidad peruana considera que la preocupación de la modernización de la 
universidad hacia aproximadamente 20 años para la modernización; cuando el paradigma 
cultural de la posmodernidad entre las década del 70 a 80 eran objetos de análisis e 
investigación en las universidad europeas, norteamericanas y entre otras universidades 
asiáticas.  Por otro lado es importante destacar que la posmodernidad como objeto de 
estudio y cuestionamiento  entre las posiciones intelectuales de carácter ideo político se a 
asociado de manera extrema con el sistema capitalismo y neoliberalismo para no 
profundizar al postmodernismo entre sus orígenes así como su desarrollo y los impactos 
favorables o desfavorables en el sistema educativo universitario en específico y de la 
sociedad en general. 
En el siglo XX sobre todo en las ultimas 30 décadas se caracterizó por la inversión y 




únicamente del siglo mencionado sino sobre la base de los avances milenarios que se han 
ido logrando en las comunicaciones humanas como el lenguaje, la escritura, el papel y la 
imprenta han contribuido sustancialmente al desarrollo intelectual del hombre y por ende a 
su  bienestar espiritual y material. 
La incorporación de dimensión virtual en el sistema de  educación universitaria fue 
cada vez más acelerada por la exigencia del desafió de la calidad académica en la mayoría 
de las universidades del mundo a lo que hace referencia, “sucede en lo que resto del país 
del tercer mundo el cuestionamiento a la universidad presenta características 
singularmente graves para este autor la universidad no cumple con sus tres funciones 
principales: crear conocimiento, formar profesional altamente calificado y mantener ambas 
tareas en estrechas relación con las necesidades del país, no tenemos suficientemente en 
cuenta que el quehacer de la universidad responde a una misión: la búsqueda y 
transformación del saber para el desarrollo del hombre y la sociedad” (Capella, 1999, p. 6).  
Su esencia radica en su nobleza.  Beltrán todavía es más preciso cuando dice que “la 
educación como proceso de enseñanza - aprendizaje debe partir de la exigencia de un 
conocimiento que se quiere comunicar a través de un diálogo crítico, durante este proceso 
el universitario cuenta con personas que facilitan su aprendizaje”(Ibídem).  Esta es la 
relación profesor-estudiante que en su nivel más elevado se convierte en un diálogo 
horizontal entre las personas que en él participan. 
Sin embargo, es importante establecer que en “la actualidad vivimos en cambio de 
época y no en una épocas de cambios”.  Las repercusiones de esto en la educación 
universitaria no es nada despreciable y menos considerada, la presencia de la computación 
y las comunicaciones, la  tecnología y la ciencia de los nuevos materiales.  Traen consigo 
una revolución de pensamiento no solo de la materia;  por eso ya no se trata de hacer 




Ya no se considera que un producto proceso equipo está diseñado de manera definitiva 
sino que todo es rediseño. 
Tendencias del desarrollo de la universidad contemporánea en el mundo 
La universidad desde sus origines ha complicado un rol fundamental en el desarrollo 
de las diferentes sociedades del mundo; sin embargo, en el marco de nuestra investigación 
presentaremos principales  tendencias que nos permita reflexionar y analizar la formación 
profesional universitario (García, 2004, p. 5-8): 
a. Masificación 
Se le llama masificación a los apreciables incrementos y magnitudes de la matrícula 
en la educación superior durante los últimos años. La expansión cuantitativa puede 
observarse en la matrícula de estudiantes de la educación superior en todo el mundo, 
aunque los índices porcentuales de crecimiento indican diferencias sustanciales según las 
regiones y los países observados. 
Por lo general, las universidades reconocidas como de excelencia que ha sido objeto 
de estudio, aunque han experimentado algún crecimiento, este no puede equipararse al 
incremento en sus respectivos contextos. Para algunas de estas universidades el incremento 
está mayormente determinado por: las matrículas de postgrado, la ampliación del empleo 
de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información (NTIC), la integración a 
redes, la oferta de nuevos estudios interdisciplinarios y los estudios a distancia por medio 
de plataformas virtuales, pero estos servicios en algunos casos es de dudosa calidad. 
b. Restricciones financieras 
Con relación al financiamiento de la educación superior, la tendencia ha estado 
orientada hacia la reducción de las fuentes de financiamiento proveniente del presupuesto 
estatal y la consecuente búsqueda de fuentes alternativas de financiamiento, la aplicación 




participación de los estudiantes en el costo de los estudios y la privatización o variantes de 
ella a partir de nuevas relaciones con el Estado. 
En la problemática que involucra a esta tendencia ha tenido marcada influencia la 
política del Banco Mundial al respecto, cuya fundamentación incluye entre otros aspectos, 
el cálculo de las tasas de retorno por niveles educativos, donde las tasas correspondientes a 
la educación superior resultan inferiores a las de las enseñanzas primaria y media, lo que 
ha sido criticado por el propio Presidente del Banco Mundial, cuando en marzo del 2000 
presentó en la sede de esta institución el Informe conjunto Banco Mundial-UNESCO. La 
Educación superior en los Países en Desarrollo: peligro y promesa, que en su página 10 
plantea: Desde los 80s, muchos gobiernos nacionales y donantes internacionales han 
asignado una prioridad relativamente baja a la educación superior. Un análisis económico 
estrecho -y, desde nuestro punto de vista, engañoso- ha contribuido a la creencia de que la 
inversión pública en la universidad genera magros resultados en comparación con la 
inversión en escuelas primarias y colegios secundarios, y que la educación superior 
magnifica la desigualdad del ingreso. 
Se ha fortalecido el criterio de que es preciso exigirle a las instituciones de educación 
superior una gestión más responsable, mayor eficiencia en el uso de los recursos que le son 
asignados  y la ampliación de las fuentes alternativas de financiamiento. 
c. Diversificación 
La diversificación, como tendencia en la educación superior, se presenta como 
derivación de los cambios socioeconómicos globales imperantes, especialmente en cuanto 
al desarrollo científico-técnico y el empleo. Esta se refleja principalmente en 
modificaciones esenciales de los programas científico-técnicos y de formación, en los 
métodos de enseñanza-aprendizaje y de capacitación, así como en la diversidad de tipos y 




La diversidad, variedad y tipos de instituciones se expresan en: Instituciones con 
planes de formación profesional de ciclo corto; Centros de formación vocacional;  
Universidades donde la cultura científica y la investigación es inherente al proceso de 
formación. 
Instituciones integradas, con planes de formación de ciclo corto, largo y de 
postgrado. Dichos planes varían según cada perfil terminal. Los planes de formación de 
menor duración constituyen salidas intermedias y se confieren títulos en consecuencia. 
En las universidades de excelencia tiene presencia esta tendencia, expresada en la 
oferta de una variedad y amplitud de alternativas para el desarrollo y obtención de los 
distintos niveles de graduación, a partir de una clara definición del “bloque obligatorio” y 
un tratamiento individualizado que cuenta con la asesoría y seguimiento institucional.  
También se refleja esta tendencia en la emisión de un mismo título con orientaciones 
diferentes. 
d. Internationalization 
La internacionalización de la educación superior se da como tendencia en la misma 
medida que se hace necesaria la universalización de la enseñanza y la investigación, al ser 
la transmisión, aprovechamiento y generación del conocimiento un factor imprescindible 
en la determinación del progreso. En correspondencia con lo anterior, hoy se incrementan 
aceleradamente los contactos y la comunicación de ideas y resultados académicos y 
científicos, lo que resulta fundamental para que las instituciones menos favorecidas puedan 
equipararse a los patrones promedio internacionales de excelencia académica. 
Las características distintivas de esta tendencia son: 
 Movilidad de profesores y estudiantes; 
 Cooperación y relaciones internacionales; 




Existen políticas que tienden a estimular la presencia de estudiantes extranjeros. Por 
ejemplo, en EUA estudia aproximadamente la mitad del millón de estudiantes 
universitarios del mundo que están matriculados en instituciones extranjeras, y las dos 
terceras partes de ellos contribuyen a la economía estadounidense en más de 7000 millones 
de dólares anuales. 
Las universidades de excelencia han logrado un nivel apreciable de 
internacionalización de la enseñanza, fundamentalmente a partir de una amplia movilidad 
profesoral y estudiantil, así como en su actividad de cooperación internacional. 
La población del mundo subdesarrollado supera en más de 4 veces la del mundo 
industrializado (alto ingreso), proporción que seguirá creciendo para hacerse de 6:1 en el 
año 2025. Además, la población joven seguirá siendo muy superior en los países de bajos 
ingresos con respecto a los industrializados, caracterizados demográficamente por 
poblaciones en el rango de la tercera edad. 
En cuanto a las matrículas, en el año 60 había 10 millones de estudiantes en los 
países subdesarrollados y 3 millones en los de alto ingreso. Las estadísticas del año 1995 
muestran que la matrícula del mundo subdesarrollado es de 44 millones y de 36 en los 
industrializados. Es decir, que el notable crecimiento entre esos 35 años, para ambos tipos 
de países, ha favorecido proporcionalmente a los países industrializados, con un 
incremento de 12 contra uno de 4,4 los subdesarrollados. 
Bajo estas tendencias mundiales de la educación universitaria están incluidas en 
alguna medida las universidades de América Latina. 
Perfil de las universidades de Latinoamérica en el siglo XXI 
La educación universitaria latinoamericana clásica es el resultado de un largo proceso 
histórico; es una realidad histórico-social cuyo perfil terminó de configurarse con los 




universidades del continente han superado este perfil en diversos aspectos (Morales, 
Borroto y Fernández, 2005, p. 4-5): 
Carácter elitista, determinado en muchos países por la organización de sus niveles 
inferiores de educación, con tendencia a la limitación del ingreso. La verdadera 
democratización de la educación hunde sus raíces en los niveles precedentes. Cuando el 
estudiante llega a las ventanillas de la Universidad, el proceso de la marginación por 
razones "no académicas" ya está dado. 
Énfasis profesionalita, con postergación del cultivo de la ciencia y de la investigación. 
Estructura académica, construida sobre una simple federación de facultades o escuelas 
profesionales semiautónomas. 
Predominio de la cátedra, como unidad docente fundamental. 
Organización tubular de la enseñanza de los profesionales, con escasas posibilidades 
de transferencia de un currículo a otro, que suelen ser sumamente rígidos y provocan la 
duplicación innecesaria del personal docente, equipos, bibliotecas, etcétera. 
Carrera docente incipiente y catedráticos que consagran en realidad pocas horas a sus 
labores docentes, aún cuando tengan nombramientos de tiempo completo. 
Ausencia de una organización administrativa eficaz, que sirva de soporte adecuado a 
las otras tareas esenciales de la universidad. Poca atención a la "administración académica" 
y de la "administración de la ciencia". 
Autonomía para la toma de decisiones en lo académico, administrativo y financiero en 
grado que varía de un país a otro y con tendencia a su limitación o interferencia por los 
gobiernos en el aspecto económico. 
Gobierno de la universidad por los órganos representativos de la comunidad 
universitaria. Autoridades ejecutivas principales elegidas por ésta, con variantes de un 




Participación estudiantil de los graduados y del personal administrativo, en diversos 
grados, en el gobierno de la universidad, activismo político-estudiantil, como reflejo de la 
inconformidad social; predominio de estudiantes que trabajan y estudian, especialmente en 
las instituciones públicas. 
Métodos docentes basados principalmente en la cátedra magistral y la simple 
transmisión del conocimiento; deficiente enseñanza práctica y de métodos activos de 
aprendizaje por las limitaciones en cuanto a equipos, bibliotecas y laboratorios. 
Incorporación de la difusión cultural y de la extensión universitaria como tareas 
normales de la universidad, aunque con proyecciones muy limitadas por la escasez de los 
recursos, que se destinan principalmente a atender las tareas docentes. 
Preocupación por los problemas nacionales, aunque no existen suficientes vínculos con 
la comunidad nacional o local, ni con el sector productivo, en buena parte debido a la 
desconfianza recíproca entre la universidad y las entidades representativas de esas 
comunidades y sectores. 
Crisis económica crónica por la insuficiencia de recursos, que en su mayor parte, en lo 
que respecta a las universidades públicas, proceden del Estado. Ausencia de una tradición 
de apoyo privado para la educación superior pública, aun cuando se dan casos 
excepcionales en tal sentido. 
La educación universitaria en la región de América Latina tiene serios problemas 
comunes que enfrentar de manera corporativa ya que: “La baja calidad genera un alto 
índice de repetición y, finalmente, abandono. El resultado de este cuadro es una tasa de 
matrícula bruta en la enseñanza universitaria en la región de apenas 28%, muy distante de 
los países de América del Norte y Europa Occidental (70%) y de Europa Central (54%), 




La baja calidad de la educación universitaria en los países en vías de desarrollo como 
los de América Latina, es una prueba evidente que institucional y políticamente no están 
debidamente articuladas con la política económica y productiva, en relación al recurso 
humano, clave de los cambios de paradigmas culturales en cada uno de los países que se 
ven envueltos en una necesidad de reformas estructurales del sistema educativo en general 
y de la educación superior universitaria y no universitaria. 
En este contexto de situaciones de la educación universitaria en la región, Román 
Mayorga nos presente diez principales problemas de la universidad que hay que superar en 
América Latina: 
 El reto de construir una sociedad justa basada en el conocimiento 
En América Latina hace falta una sociedad justa basada  en el conocimiento 
filosófico, sociológico, físico, matemático, etc. Que posiblemente el desafío que más 
englobe a nuestras universidades en el siglo XXI sea el de contribuir significativamente a 
construir una sociedad basada en el conocimiento, que afronte con eficacia y equidad los 
grandes problemas de la región. Además de las diferencias culturales en cada país existen 
conflictos bélicos que obstaculizan la integración y conformación de una sociedad de 
conocimiento en toda América latina. El conflicto bélico entre Perú y Chile, así como 
incomodidades diplomáticas entre gobiernos de Perú, Brasil, Venezuela, etc. Afectan 
considerablemente la construcción de una sociedad  de conocimiento en América Latina. 
Por otro lado América Latina ha sido un verdadero laboratorio de teorías y 
experiencias desde el final de la segunda guerra mundial. Los decenios de crecimiento y 
sustitución de importaciones transcurridos entre los años 50 y 70 fueron seguidos por la 
década perdida de los 80, con la gran crisis de la deuda. Los cambios económicos de todos 
conocidos, en los años 90, parecen haber alcanzado cierto grado de estabilidad económica, 




instituciones. Junto a la recuperación económica se han establecido nuevos mecanismos de 
integración, modernización del Estado y apertura al resto del mundo. Al respecto se puede 
coincidir que “la ciencia es un sentido de pensamiento y de acción: Precisamente el más 
reciente, el más universal y el más provechoso de todos los estilos”(Bunge, 1997, p. 19). 
Con el advenimiento de las biotecnologías y la próxima “era genética” del siglo XXI, 
con la química fina, con los nuevos materiales y con tantas otras tecnologías 
revolucionarias, esta tendencia se agudizará sin duda en el futuro; la capacidad de producir 
y usar conocimiento será considerada crecientemente como el recurso de mayor 
importancia de las naciones y como el aspecto determinante de su productividad. 
Por otro lado  se puede sostener que “considerando que el conocimiento y la 
habilidad son los máximos depositarios del poder y el estatus, se infiere que la 
interpretación más ancestral sobre la habilidad le otorga una relativa estabilidad social y 
laboral a quienes detentan el poder, por lo que tienen interés en mantener esa concepción. 
Por lo tanto, tal como se concibe la adquisición de habilidades y pericias (conocimientos y 
habilidades adquiridas por peritos) en el modelo tradicional es profundamente 
conservadora y contribuye poco al logro de altos niveles de desempeño e innovación” 
(Capper, 2001, p. 201). 
 Afianzar la identidad cultural iberoamericana en un mundo globalizado 
La  educación universitaria  a nivel mundial no viene incorporando con efectividad 
las posturas de interculturalidad y multilingüe de los ciudadanos que se encuentran en 
diferentes espacios geográficos del mundo. 
Sobre este particular se afirma “por globalismo entiendo la concepción según la cual 
el mercado mundial desaloja o sustituye al quehacer político; es decir, la ideología del 
dominio del mercado mundial o la ideología  del liberalismo. Esta procede  de manera 




dimensión, la económica, dimensión que considera asimismo de manera lineal, y pone  en 
tapete todas las dimensiones de globalización ecológica, cultural, política y social sólo 
para destacar el presente predominio de sistema del mercado mundial”(Beck, 1998, p. 27). 
La función universitaria de preservación, difusión y creación de cultura incide 
profundamente en la concepción y valoración de sí mismas de las respectivas sociedades, 
mientras las publicaciones universitarias, la conceptualización de fenómenos y valores, la 
creación de discursos, modos de pensamiento y entornos intelectuales impactan 
continuamente la conciencia colectiva.  
Transformar los sistemas educativos de la región, para mejorar la equidad social y 
necesaria para la participación de los ciudadanos en la vida política de todos los países. Sin 
embargo, persisten problemas de baja cobertura en muchas zonas y, sobre todo, uno grave 
referido a la baja calidad de la educación, que está además asociado a la estratificación 
social y tiene, por tanto, una imbricación profunda con el problema de la equidad.  
Transformación significa la idea de replantear nuevos modelos del sistema de 
educación universitaria en las diferentes universidades que logren cumplir con sus 
funciones de investigación, enseñanza y extensión universitaria hacía la sociedad. Sobre el 
proceso de transformación de los sistemas educativos en América Latina es necesario 
moverse de la enseñanza al aprendizaje, de ver a los estudiantes como una audiencia 
pasiva a una audiencia colaboradora la transformación hace referencia a las siguientes 
cuestione: 
• Replantear qué es lo que queremos que sean nuestras instituciones. 
• Identificar quiénes deberían ser nuestros usuarios. 
• Decidir qué programas y servicios se van a ofertar. 
• Crear programas y servicios basados en referentes de calidad. 




• Construir la infraestructura tecnológica adecuada a las nuevas necesidades de 
información de nuestros usuarios. 
Además del cambio de la estructura de los sistemas educativos se tiene que tener en 
cuenta a nivel de los estudiantes: actitudes y valores cambiantes, dinámicas familiares 
cambiantes, cambio en la salud física y mental, cambios en la preparación académica y 
cambios en las fuentes de financiación. Todo ello mediante planes estratégicos de largo y 
mediano plazo. 
 Prolongar la educación durante toda la vida  
Si uno observa las tendencias de mediano y largo plazo, como debe hacerse cuando 
se trata de los sistemas educativos, es evidente que el desarrollo tecnológico 
continuamente hace obsoletas las anteriores formas de trabajar, exige crear nuevas técnicas 
y valorar la capacidad de aprender muy por encima de las destrezas específicas para el 
manejo de determinadas máquinas, especialmente las destrezas manuales que pueden ser 
sustituidas por nuevas máquinas.  
En ese sentido la educación a lo largo de la vida como un imperativo social que va a 
permitir al individuo una construcción continuada de sus conocimientos y competencias. 
Al respecto también Jacques Delors como presidente de la Comisión Internacional 
sobre la Educación para el siglo XXI de la UNESCO sostiene que “la educación durante 
toda la vida se presenta como una de las llaves de acceso al siglo XXI. Esta noción va más 
allá de la distinción tradicional entre educación básica y educación permanente, y responde 
al reto de un mundo que cambia rápidamente. Pero esta afirmación no es nueva, puesto que 
en anteriores informes sobre educación ya se destacaba la necesidad de volver a la escuela 
para poder afrontar las novedades que surgen en la vida privada y en la vida profesional. 
Esta necesidad persiste, incluso se ha acentuado, y la única forma de satisfacerla es que 




Lo anterior enfatiza la necesidad de la educación continua, o bien, si se prefiere, la 
conveniencia de un sistema iterativo de formación y capacitación para toda la vida, como 
el propuesto por el conocido Informe Delors. 
 Emplear eficazmente los nuevos medios tecnológicos 
Las nuevas tecnologías de la información y comunicación, sistema de comunicación 
de telecomunicaciones ofrecen un potencial de transformación de los sistemas educativos 
de todo el mundo, todavía no realizado. Dice un proverbio africano que “hace falta toda 
una aldea para educar a un niño”. En esencia, la promesa de las nuevas tecnologías es la de 
ampliar considerablemente las fronteras de esa aldea, es decir, la de romper las barreras de 
espacio, tiempo, cultura y condición socioeconómica que limitan la educación de cualquier 
persona, y la de emplear recursos y experiencias que hasta hace poco eran inaccesibles 
para el aprendizaje. En este contexto de los avances tecnológicos por  universidad 
entendemos a la aplicación intensiva, extensiva y estratégica de las nuevas tecnologías de 
la información, las telecomunicaciones e Internet (TIC) a todas las actividades de una 
universidad. Esto no se refiere sólo a la actividad organizativa y administrativa, la 
universidad  en relación con sus alumnos, empleados, docentes y otros proveedores y 
públicos; también el uso de las TIC tanto como herramienta y soporte para la transmisión 
de contenidos educativos (e - learning y otras modalidades), así como auxiliar de la 
enseñanza tradicional o presencial. Incluimos  a las actividades que la universidad pudiera 
realizar, sola o asociada, con otras casas de estudio, gobiernos, ONGs, que tuvieran como 
fin o medio principal, el uso de las herramientas TIC, y/o el desarrollo de las mismas. Por 
último incluimos a la enseñanza de carreras afines o propias de la tecnología de la 
información y telecomunicaciones. 
La introducción de nuevas tecnologías en el proceso productivo universitario viene 




forma de entender y organizar el trabajo. En ese sentido, la búsqueda y selección de 
información, el análisis crítico (considerando perspectivas científicas, humanistas, éticas...) 
y la resolución de problemas, la elaboración personal de conocimientos funcionales, la 
argumentación de las propias opiniones y la negociación de significados, el equilibrio 
afectivo y el talante constructivo En este contexto las universidades deben comprender con 
mucha claridad las comunidades virtuales de aprendizaje para la sociedad del 
conocimiento. 
 Hacer buena investigación científica y tecnológica 
Es importante tener en cuenta actualmente los países industrializados han llegado a 
la conclusión de que el cambio tecnológico es la fuerza motriz principal para el desarrollo 
de sus economías. Por otra parte también está  entendido que el cambio tecnológico tiene 
dos fuentes primarias. La innovación tecnológica y la difusión de la tecnología. Este 
último concepto tiene una importancia crucial y conlleva en sí la necesidad de que el 
destinatario de la tecnología participe en un proceso continuo de innovación para adaptar 
la tecnología adquirida a las necesidades de los mercados y sistemas de producción del 
usuario de la tecnología. 
En el caso de los países en vías de desarrollo la producción e innovación tecnológica 
es muy pobre, porque no existe el verdadero compromiso de investigación en ciencias 
formales como la matemática y lógica, en las ciencias naturales como la física, biología, 
etc.  
En los países económicamente pobres como los de América Latina la inversión en es 
ínfima, por no decir casi nada, lo cual condiciona que las universidades puedan 
implementar unidades de investigación científica y tecnológica que en realidad permita 
elevar la calidad de vida de los ciudadanos que se encuentran en pobreza y extrema 




del continente no cuentan con una política de investigación y por ende el financiamiento 
sostenible para la investigación, el presupuesto para la investigación es mínima y tampoco 
existe monitoreo y seguimiento a los responsables de las unidades de investigación, que 
sin haber realizado la investigación son remunerados con la simple justificación de 
asesoría de las tesis de grado profesional. 
 Vincular a las universidades con las empresas 
De manera genérica, las empresas existen en cualquier sociedad para producir bienes 
y servicios que satisfagan necesidades humanas. En la medida en que dicha producción 
requiere conocimientos y habilidades que son creados en y por las universidades, en última 
instancia la cooperación entre ambos tipos de entidades redunda en un mayor nivel de 
satisfacción de necesidades de la sociedad y de sus miembros. 
En la actualidad existen razones más específicas para pensar que la cooperación de la 
universidad con el sector productivo se está haciendo más importante en todo el mundo y, 
por supuesto, en nuestra región. En primer lugar, la revolución tecnológica basada en la 
ciencia origina continuamente nuevas ventajas comparativas, deshace las tradicionales y 
afecta la competitividad de todas las ramas productivas.  
En el sistema educativo universitario con frecuencia se observa que la vinculación 
entre la universidad y empresa es muy reducida, incluso de las universidades privadas no 
registran muchas experiencias entre la relación empresa, universidad y Estado. La política 
institucional para la gestión de las vinculaciones con empresas públicas y privadas es 
demasiado escasa. 
Para el desarrollo de la cultura de vinculación entre las empresas públicas y privadas 
y las universidades no se puede culpabilizar unos a otros, la responsabilidad con la 
sociedad es menos tolerable si las incumplen permanentemente como viene ocurriendo en 




metodología del desarrollo de los contenidos curriculares es muy tradicional y los mismos 
contenidos datan desde los años de 1960 a 1970. 
 Resolver el problema del financiamiento universitario 
En efecto, nadie puede apropiarse con exclusividad del conocimiento básico, de las 
tecnologías genéricas, del fortalecimiento y diversificación nacional de capacidades 
profesionales, de la preservación de la identidad cultural, del estímulo de los entornos 
intelectuales serios, del mejoramiento de la educación en los otros niveles, de la capacidad 
de un país para insertarse con eficacia en los mercados internacionales, y de realizar las 
demás tareas colectivas de construcción de un futuro digno para nuestra región en el siglo 
XXI. 
Por otra parte, los estudios universitarios incrementan de tal forma los ingresos 
personales de sus beneficiarios directos que muchas veces ello compensa con creces todos 
los costos de esos estudios. Este es un beneficio privado que frecuentemente favorece a 
personas que ya se encuentran en estratos económicos medios y a veces altos de nuestros 
países. Los beneficios privados para otros individuos y empresas, derivados de todas las 
actividades universitarias, suelen ser muy apreciables y a veces espectaculares. Este 
carácter mixto de la educación superior de ser a la vez bien público y privado, conduce a 
dos grandes principios rectores para su financiamiento, que sólo podemos enunciar aquí 
sin discutir los detalles de las fórmulas concretas que pueden convenir a uno u otro país, de 
acuerdo con sus propias realidades y posibilidades.  
 Contribuir a la integración de América Latina 
Aunque viejo y trillado, sigue siendo cierto el dicho de que la unión hace la fuerza. 
Es demostrable en teoría económica del comercio internacional que los espacios 
económicos amplios no sólo permiten aprovechar economías de escala que no están al 




especialización y eficiencia productiva que las que son posibles en economías reducidas y 
cerradas. Estos han sido los argumentos tradicionales a favor de la integración económica 
latinoamericana, reforzados en las últimas décadas por el éxito de los esfuerzos 
integracionistas de otras regiones, particularmente la europea, y la integración a vastos 
mercados internacionales de los países del sureste de Asia.  
Las universidades pueden y deberían contribuir a la integración de América Latina 
en el siglo XXI en una doble vertiente: la de su propia colaboración en los proyectos de 
desarrollo a gran escala para América latina, es tan necesaria para hacer más eficaz su 
labor científica necesitada de masas críticas significativas, y la integración de sus países 
mediante investigaciones que faciliten la tarea, la formación de profesionales imbuidos de 
espíritu integracionista, y el refuerzo de la conciencia colectiva regional que se requiere 
para hacer realidad esas viejas y truncadas aspiraciones de la historia latinoamericana. 
 Cumplir bien las funciones universitarias tradicionales 
Desde la creación de las primeras universidades en Europa, en el siglo XII como se  
explicó en el capítulo I, estas instituciones han estado haciendo fundamentalmente lo 
mismo: preservar, crear y transmitir conocimientos y cultura, si bien sus contenidos 
concretos han variado mucho a través de los siglos. Son instituciones de acervo, en cuanto 
sirven de depositarias de los saberes y de los valores universales de las sociedades que les 
dan vida y las mantienen. Son también fábricas del intelecto, en cuanto producen nuevos 
saberes, ideas, información, teorías, comprobación de relaciones causales, comprensión de 
fenómenos, nuevas técnicas y métodos. Son crisol donde se mezclan y se forjan las 
influencias de su medio y de su tiempo, y son también conducto que transmite contenidos 
cognitivos y valorativos de una generación a la siguiente. Pero orientado hacia los grupos 




universidad medieval viene cambiando en forma progresiva pasando los siglos al igual que 
los modelos de desarrollo social. 
Es probable que, en el siglo XXI, los libros no sean de papel, que las experiencias de 
laboratorio se realicen en todas partes y que las aulas virtuales, con nuevas formas de 
interactividad, sustituyan en gran medida las de ladrillo y cemento. Las universidades que 
no vean esto y que no sean capaces de adaptarse a esos y otros cambios previsibles, 
probablemente desaparecerán. Pero nada cambiará las funciones esenciales de la 
institución. 
Es generalmente aceptado, e incluso especificado en las legislaciones de muchos 
países, que las universidades realizan su misión a través de las funciones de docencia, 
investigación y extensión. Estas son las que concretizan en actividades su razón de ser. 
Mediante la docencia, las instituciones desarrollan conocimientos, habilidades y valores de 
los estudiantes; se preparan los profesionales de todo tipo que requiere cualquier país para 
su funcionamiento habitual y su desarrollo futuro. La investigación más desarrollo (I+D) 
crea nuevos conocimientos, procesos y productos o modificaciones sustanciales de estos; 
como antes se indicó, la I+D es la concretización del esfuerzo creativo de más alto nivel 
mental, así como el motor que continuamente alimenta la innovación en los sistemas de 
producción y las otras funciones universitarias. Mediante la extensión (llamada a veces 
«proyección social»), las instituciones de educación superior prestan servicios directos, 
distintos a los de la I+D y la docencia formal, a personas naturales y a otras entidades. Se 
trata de una amplia gama de actividades que incluye las asesorías técnicas, los cursos no 
formales, las publicaciones, el servicio social de los estudiantes, las conferencias y 




La problemática de la universidad peruana 
Los antecedentes de la Universidad peruana nos remontan a un centro de estudios 
tradicional, es decir colonial, oligárquica y de honorables, para luego institucionalizarse a 
inicios de 1919 bajo los intereses de una burguesía agraria – comercial de los terratenientes 
gamonales. 
Con la Ley 13417 de 1960 se da inicio a la denominada universidad moderna, 
profesional y reformada. Se reconocen las reivindicaciones reformistas como el gobierno 
universitario, la autonomía, gratuidad de la enseñanza, etc. En cambio, las leyes 
universitarias 17437 y 23733 llevaron a la frustración a estudiantes y profesores por ser 
insatisfactoria en los campos científico y técnico, especialmente esta última ley vigente, en 
la que se quería adecuar los patrones de dominación de una economía urbana. En la última 
década, la Universidad pierde su fuerza innovadora y movilizadora. 
En su definición más amplia “la universidad viene a ser una institución de enseñanza 
superior donde se cursan estudios en las facultades y se confieren los grados 
correspondientes. En ese contexto, se justifica que la generación de investigación y 
búsqueda de información se conviertan en conocimientos y éstos, a su vez, sean entregados 
a los alumnos. Asimismo, los objetivos fundamentales vienen a ser la formación 
académica, la investigación, la proyección hacia la sociedad, y hoy en día el objetivo viene 
a ser el de universidad – empresa junto a los ideales y valores éticos que tienen que 
transmitirse y difundirse en la universidad. 
La Universidad es, en principio, una institución educativa, económica, social y 
nacional. Desde el punto de vista educativo constituye un centro destinado: a) a la 
conservación, acrecentamiento y transmisión de la cultura; b) a la formación profesional; 
c) a enseñar a los jóvenes a preguntarse por iniciativa propia cuestiones fundamentales, a 




firme base realista proyectarse hacia un futuro mejor y tratar de concretarlo dentro de un 
mundo que debe cambiar; d) a tratar que las nuevas generaciones sean conscientes de los 
valores fundamentales y también capaces de analizarlos críticamente de modo que resulten 
a la vez, dentro y fuera de la sociedad, apasionadamente ligados a ella y, más allá de sus 
estructuras, al mismo tiempo sus promotores para volverlas más humanas y convertirse 
también en fiscales con mentes y conciencias capaces de controlar el poder y no vegetar 
sólo como víctimas de él; e) al fomento de la investigación sin la cual una Universidad no 
es digna de ese nombre. Pero este organismo cultural es, al mismo tiempo, una entidad 
económica ya que, como persona jurídica, rige un patrimonio necesariamente cuantioso” 
(Basadre, 1931, p. 14). 
A la universidad se tiene que entender como un espacio cultural con todas las 
características y los problemas que se originan dentro y fuera de su estructura institucional, 
administrativa, curricular, organizativa, económica y política. 
En este sentido es importante tener en cuenta los siguientes aspectos esenciales: 
Estructura universitaria. Antes de 1930 existían nueve universidades públicas y una 
privada; hoy tenemos en el Perú, aproximadamente 83 universidades; 36 son nacionales 
(públicas) y las demás son privadas. Del total de las universidades mencionadas, se calcula 
más de 573 programas de postgrado, de los cuales muchos estudian solo los fines de 
semana, por horas y el precio y la modalidad a convenir que sin duda cuestionable si 
establecemos comparaciones con las universidades de otros países que tienen programas 
de posgrado.  
Población. En 1960 se matricularon 30,000 alumnos aproximadamente, y en la actualidad, 





Presupuesto. Viene a ser uno de los problemas principales por el escaso apoyo del 
gobierno para incrementarlo, y porque los pagos por derecho de matrícula que vienen a ser 
casi simbólicos. En términos generales el Presupuesto de la República del año 2003 
ascendía a 1200 millones de nuevos soles que viene a ser el 3,4% del PBI; y en el 2004 el 
3,76% del PBI. De ese total, el 80% de estos presupuestos están destinados a pagar 
remuneraciones, siendo la partida más descuidada la de bienes y servicios que siguen 
deteriorándose desde hace dos décadas. En mayo del 2004, se realiza el denominado Pacto 
Social de los Compromisos Recíprocos por la Educación 2004-2006 (gobierno, partidos 
políticos, gremios empresariales y laborales, sociedad civil, etc., reunidos en el Foto del 
Acuerdo Nacional). El Pacto ratifica el compromiso de incrementar de 3,76% a 4,01% la 
participación de la educación en el PBI, sin embargo el presupuesto de educación del 2005 
no incorpora dicho incremento; asimismo según fuentes del Ministerio de Educación:” 
indican que no progresa la inversión en educación desde el año 2000, a pesar del 
crecimiento de la economía y del crecimiento de la presión tributaria del 12,1% al 13,4% 
del PBI. 
En términos comparativos, somos uno de los países en Latinoamérica que menos 
gasta en educación por habitante: el Perú invierte 58 dólares al año; Bolivia 66; Colombia 
97; Brasil 185 y Chile 238, según fuentes del CEPAL. Y, en el caso de las 30 
universidades públicas reciben en conjunto la mitad de lo que gasta una universidad 
pública en Estados Unidos. En resumen no existe autonomía económica y sigue atado a la 
burocracia estatal en el manejo del dinero, y las Escuelas de Postgrado en el Perú siguen 
autofinanciándose con ingresos propios y para algunas universidades las unidades de 
Postgrado son su principal fuente de ingresos o caja chica de gastos de sus autoridades. 
La normativa jurídica. Se basa en la actual Ley Universitaria N° 23733 de 1983, que 




882, mediante el que se aprueba la Ley de Promoción de la Inversión en la Educación. Hoy 
en día ambas normas resultan desfasadas porque no corresponden a los requerimientos y 
proyección de la universidad. La nueva Ley Universitaria (próxima a promulgarse), debe 
permitir en el ámbito económico, la ejecución de proyectos con total libertad. 
Mercado laboral. La universidad, en general, no responde a las exigencias y necesidades 
de las empresas públicas y privadas en el país. Pues esto implica que los estudiantes 
universitarios que egresan como profesionales no tienen los espacios laborales para poder 
acoger y ofrecer la seguridad laboral para toda la vida profesional. 
Número de egresados. Los egresados no corresponden al número de graduados. Por citar 
un ejemplo, el 90% de ingresantes a una Maestría o Doctorado, no llega a graduarse por 
diferentes aspectos, entre ellos, fundamentalmente, por la falta de certificación del idioma 
y la falta de metodología de investigación, en otras palabras superemos el síndrome del 
TMT (Todo Menos Tesis). 
En primer lugar, las Escuelas de Postgrado deben evaluar y acreditar su calidad 
mediante diferentes criterios y sistemas de acreditación, como el norteamericano y el de la 
Asamblea Nacional de Rectores, a través del Instituto de Investigación y Fomento de la 
Modernización y Acreditación Universitaria, esto es, como señala Elfer Miranda Valdivia: 
“Un proceso que se convierte en el componente fundamental de cualquier esfuerzo que se 
haga para producir valor. En cambio, la evaluación es el acceso a través del cual se 
identifican los componentes esenciales de un objetivo de evaluación y se hace necesaria 
cuando se requiere validar y hacer explícitos unos valores; examinar planes, acciones y 
logros; comprobar e interpretar los logros de un programa de autoevaluación y/o mejorar 
un programa o un curso de acción” (Miranda, 2005). 
Asimismo, este mismo autor indica que todo proceso de evaluación de un programa 




evaluación; delimitar sus variables, elementos, indicadores y criterios, para establecer el 
nivel y calidad del programa de funcionamiento; así como recolectar, analizar e interpretar 
información pertinente; valorar la calidad del programa en su totalidad o en algunas de sus 
variables y elementos; analizar el logro del programa evaluado; identificar e incorporar los 
ajustes y cambios pertinentes; y establecer los procesos permanentes de seguimiento y 
control, en este caso de las Escuelas de Postgrado y que según opiniones de instituciones y 
otros expertos, se pueden medir por diferentes modalidades como la autoevaluación 
interna y externa. En el primero, la organización, ejecución y supervisión del programa de 
autoevaluación tiene que estar bajo responsabilidad de personas que tengan el interés y 
compromiso con el programa. En el segundo, participarían especialistas ajenos al 
programa de autoevaluación, identificando los problemas, las dificultades y sugiriendo 
propuestas más no correcciones al programa. 
En cambio, la acreditación implica certificar públicamente los requerimientos 
mínimos de calidad que reúne un programa o una institución académica sin la cual no se 
podría mejorar el sistema universitario del país; en otras palabras, la acreditación tiene 
como propósito garantizar la calidad de las instituciones o programas de la universidad y 
ayudarlos a mejorar sus niveles de calidad. 
En esa orientación se pueden medir indicadores y criterios para establecer el nivel de 
calidad del programa en vigencia, la gestión académica y administrativa de la universidad, 
tales como: el prestigio de la universidad y sus Postgrados, grados académicos de sus 
profesores, selección y admisión de alumnos, las distintas responsabilidades que asumen 
los graduados en las instituciones públicas y privadas de la sociedad, el currículo, el 
impacto social, la investigación, número de publicaciones especializadas, horas de 
atención a los alumnos, infraestructura de sus aulas, bibliotecas, laboratorios, cafeterías, 




resumen, se busca medir la eficiencia en la organización académica y de gestión del 
Postgrado. 
Ahora, bien, para poder acreditar la calidad educativa, se tiene que plantear objetivos 
dentro de un plan estratégico, como formar profesionales de altísima calidad; la 
internacionalización con soportes de alianzas estratégicas con otras universidades; mejorar 
el posicionamiento en cuanto a los competidores; desarrollar programas de investigación 
con participación de docentes y estudiantes y/o en convenios de cooperación nacional e 
internacional; modernizar los currículos de las facultades y los syllabus de los profesores 
con un adecuado apoyo; modernizar la gestión con diferentes acciones a tomar en función 
de las políticas sobre administración: eficiencia y productividad; ética profesional, 
elemento fundamental para generar conciencia de sus responsabilidades en el desarrollo 
social, la producción y el fortalecimiento de una cultura organizacional; formar líderes con 
una visión compartida y una cultura institucional de acuerdo a las exigencias de los 
cambios en la escena de la investigación, la rigurosidad, la tecnología y el desarrollo de 
competencias; incorporar también, en su gestión administrativa la tecnología de la 
información como parte de una gestión estratégica universitaria y vincular la universidad 
con la sociedad (no solos sus representantes) generando acciones institucionales que 
respondan a la necesidad de toda la sociedad. 
Podemos decir, entonces, que las universidades deben ser dinámicas, creativas e 
innovadoras, junto a la tecnología de las comunicaciones permitan acercar la calidad de 
investigación, de enseñanza y de gestión. 
Las universidades mundiales en educación asciende a 2 000 billones de dólares, más 
del doble del mercado mundial del automóvil. Desde la década del 90´, los analistas 




transformarse en uno de los más vibrantes mercados del siglo XXI” (Fernández, 2006, p. 
25).  
Por lo expuesto, les invitamos a tener una visión compartida hacia un proyecto 
nacional de Universidades y Escuelas de Postgrado; actuar y comprometer nuestras 
voluntades para superar la situación actual de la Universidad y afrontar la competitividad, 
así como el fomento de la modernización a través de un sistema nacional de 
autoevaluación y acreditación con el propósito de garantizar la calidad de las instituciones 
universitarias y programas del postgrado en el Perú. 
La educación universitaria corresponde al tercer nivel del sistema educativo nacional 
del Perú, que según la Ley Nº 23733, en el Artículo 6º: 
Las Universidades son públicas o privadas, según se creen por iniciativa del Estado o 
de particulares. Las primeras son personas jurídicas de derecho público interno y las 
segundas son personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro. El excedente que 
pudiere resultar al término de un ejercicio presupuestal anual, tratándose de universidades 
privadas, lo invierten a favor de la institución y en becas de estudios. No puede ser 
distribuido entre sus miembros ni utilizado por ellos, directa o indirectamente. Los bienes 
de las Universidades que pongan fin a su actividad, serán adjudicados a otras 
Universidades para que continúen cumpliendo la misma finalidad educativa. (Congreso de 
la República, 1982). 
Fines y Principios de la Universidad peruana 
A. Fines 
Los fines de la universidad según la Ley Universitaria son las siguientes (Congreso 
de la República, 1982): 
a) Conservar, acrecentar y transmitir la cultura universal con sentido crítico y creativo 




b) Realizar investigación en las humanidades, las ciencias y las tecnologías y fomentar la 
creación intelectual y artística. 
c) Formar humanistas, científicos y profesionales de alta calidad académica, de acuerdo 
con las necesidades del país, desarrollar en sus miembros los valores éticos y cívicos, 
las actitudes de responsabilidad y solidaridad nacional y el conocimiento de la realidad 
nacional, así como la necesidad de integración nacional, latinoamericana y universal. 
d) Extender su acción y sus servicios a la comunidad, y promover su desarrollo integral, y 
e) Cumplir las demás atribuciones que les señalen la Constitución, la Ley su Estatuto 
B. Principios 
Todas las universidades del país, tanto privado y estatal están orientados por el 
Artículo 3°- Las Universidades se rigen en su actividad por los siguientes principios: 
a) La búsqueda de la verdad, la afirmación de los valores y el servicio a la comunidad. 
b) El pluralismo y la libertad de pensamiento, de crítica, de expresión y de cátedra con 
lealtad a los principios constitucionales y a los fines de la correspondiente universidad. 
c) El rechazo de toda forma de violencia, intolerancia, discriminación y dependencia. 
Rol del docente universitario 
El docente universitario, es el elemento central del desarrollo de los contenidos de 
aprendizaje de las asignaturas de formación académica y profesional de los futuros 
profesionales para la demanda de la sociedad. 
La Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI de la 
UNESCO contempla en sus diversos artículos los siguientes desafíos para una docencia 
universitaria proyectada para el siglo que comienza (UNESCO, 1998, P. 7): 
a) Creación y adaptación permanente de programas de formación de profesionales en 




b) Funcionamiento de un “espacio” o sistema para el aprendizaje permanente con 
flexibilidad en los tiempos y rutas de formación profesional y post profesional. 
c) Evaluación constante de la pertinencia social de los programas y actividades formativas. 
d) Funcionamiento de programas y oportunidades para el aprendizaje en el trabajo o 
compatibles con la actividad laboral, así como mecanismos de evaluación y 
reconocimiento de conocimientos adquiridos en el trabajo. 
e) Servicios de apoyo al estudiante, considerado como el centro de las actividades 
docentes. 
f) Renovación curricular, didáctica y de métodos y medios para el aprendizaje en base al 
desarrollo de la pedagogía. 
g) Elaboración de materiales didácticos consistentes con los nuevos enfoques didácticos. 
h) Funcionamiento de un sistema de evaluación de los aprendizajes. 
Estudios y Grados 
Las universidades de gestión estatal y privada otorgan títulos académicos y 
profesionales de acuerdo a la Ley Universitaria Nº 23733, en su artículo 22 establece que: 
sólo las Universidades otorgan los grados académicos de Bachiller, Maestro y Doctor. 
Además otorgan en nombre de la Nación, los títulos profesionales de Licenciado y sus 
equivalentes que tienen denominación propia así como los de segunda especialidad 
profesional. Cumplidos los estudios satisfactoriamente se accederá automáticamente al 
Bachillerato.  El título profesional se obtendrá: 
a) A la presentación y aprobación de la tesis; o 
b) Después de ser egresado y haber prestado servicios profesionales durante tres años 
consecutivos en labores propias de la especialidad. Debiendo presentar un trabajo u otro 
documento a criterio de la Universidad; 




La ley universitaria regula los estudios académicos y profesionales de las 
universidades  tanto privadas y de gestión pública son iguales ante la ley; a pesar que en la 
práctica exista diferencias significativos en relación a la calidad. 
Además en su Artículo 25.- Las Universidades están obligadas a mantener sistemas 
de evaluación interna para garantizar la calidad de sus graduados y profesionales. Ofrecen 
servicios de orientación psicopedagógica y de asesoría a sus estudiantes (Ley 
Universitariam Nº 23733, 1982, p. 7). 
La visión de la universidad peruana en el Siglo XXI 
La planificación visionaria de la educación superior en general se estableció 
mediante la Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI: Visión y 
Acción (UNESCO, 1998), en el Artículo 9 Métodos educativos innovadores: pensamiento 
y creatividad; que comprende los siguientes incisos: 
a) En un mundo en rápido cambio, se percibe la necesidad de una nueva visión y un nuevo 
modelo de enseñanza superior, que debería estar centrado en el estudiante, lo cual 
exige, en la mayor parte de los países, reformas en profundidad y una política de 
ampliación del acceso, para acoger a categorías de personas cada vez más diversas, así 
como una renovación de los contenidos, métodos, prácticas y medios de transmisión del 
saber, que han de basarse en nuevos tipos de vínculos y de colaboración con la 
comunidad y con los más amplios sectores de la sociedad. 
b) Las instituciones de educación superior deben formar a los estudiantes para que se 
conviertan en ciudadanos bien informados y profundamente motivados, provistos de un 
sentido crítico y capaces de analizar los problemas de la sociedad, buscar soluciones 
para los que se planteen a la sociedad, aplicar éstas y asumir responsabilidades sociales. 
c) Para alcanzar estos objetivos, puede ser necesario reformular los planes de estudio y 




de las disciplinas; se debería facilitar el acceso a nuevos planteamientos pedagógicos y 
didácticos y fomentarlos para propiciar la adquisición de conocimientos prácticos, 
competencias y aptitudes para la comunicación, el análisis creativo y crítico,  la 
reflexión independiente y el trabajo en equipo en contextos multiculturales, en los que 
la creatividad exige combinar el saber teórico y práctico tradicional o local con la 
ciencia y la tecnología de vanguardia. Esta reestructuración de los planes de estudio 
debería tomar en consideración las cuestiones relacionadas con las diferencias entre 
hombres y mujeres, así como el contexto cultural, histórico y económico, propio de 
cada país. La enseñanza de las normas relativas a los derechos humanos y la educación 
sobre las necesidades de las comunidades del mundo entero deberían quedar reflejadas 
en los planes de estudio de todas las disciplinas, especialmente las que preparan para las 
actividades empresariales. El personal académico debería desempeñar una función 
decisiva en la definición de los planes de estudio. 
d) Los nuevos métodos pedagógicos también supondrán nuevos materiales didácticos. 
Estos deberán estar asociados a nuevos métodos de examen, que pongan a prueba no 
sólo la memoria sino también las facultades de comprensión, la aptitud para las labores 
prácticas y la creatividad. 
Por otro lado (Flores, Galicia y Sánchez, 2007) que al hablar de la sociedad de la 
información se hace referencia, en primera instancia, a cómo se están experimentado 
nuevas formas de comunicación e información en lo cotidiano, personal, profesional, 
académico y lúdico. Una de las formas de comunicación más representativas de esta 
sociedad es la Internet; una red de redes interconectadas mundialmente que permite 
acceder e intercambiar información sin necesidad de desplazarse. Sin embargo, aclaran 




la información y afirman que para lograr tener claridad sobre la misma hace falta entender 
rasgos más dicientes como: 
- El rasgo de la exuberancia: la vivencia de un gran volumen de información (datos, 
imágenes) como entorno en el cual nos desenvolvemos todos los días. 
- El rasgo de la omnipresencia: la presencia de los medios de comunicación por doquier 
formando parte del escenario público actual. 
- El rasgo de la irradiación: la ruptura de las barreras de espacio y la disminución de las 
barreras geográficas como característica de la vida moderna. 
- El rasgo de la velocidad: la instantaneidad y simultaneidad de la comunicación que 
acompañan a la sociedad hoy. 
- El rasgo de la multilateralidad/centralidad: la recepción de información de todas partes 
del mundo con preponderancia de información proveniente de los grandes bloques 
económicos. 
- El rasgo de la interactividad/unilateralidad: el consumo pasivo de los contenidos que ya 
existen en la Internet acompañado por una incipiente producción de información por los 
usuarios. El rasgo de la desigualdad: una brecha digital que hace que los logros y 
beneficios de las tecnologías no estén al alcance de todos. 
- El rasgo de heterogeneidad: la difusión y multiplicación de las diferentes opiniones y 
pensamientos presentes en nuestras sociedades con cierto riesgo de manipulación, 
distorsión e imposición de posiciones, tendencias o prejuicios. 
- El rasgo de desorientación: la confusión y desconcierto que surgen de la saturación 
informativa a la que están expuestos los usuarios. 
- El rasgo de la ciudadanía pasiva: el predominio del consumo y el traspaso mercantil de 




Las universidades son instituciones claves en el proceso de universalización de las 
sociedades del conocimiento, se benefician de este proceso modificando su organización. 
Algunas de ellas han generalizado la enseñanza a distancia, logrando así que puedan cursar 
estudios superiores poblaciones que no tenían acceso a la enseñanza superior por 
imperativos y limitaciones de índole geográfica o profesional. 
Según los estudios de la UNESCO, los problemas que la universidad enfrenta en el 
mundo son (UNESCO, 1997, p. 10): 
- Promover el acceso a la enseñanza superior sin discriminación alguna. 
- Hacer que las universidades se pongan al servicio de las políticas de educación para todos 
a lo largo de toda la vida mediante el establecimiento de ritmos diversificados. 
Formación Profesional Universitaria del Ingeniero 
Es importante señalar que la ingeniería: 
Es la profesión en la que el conocimiento de las ciencias matemáticas y naturales 
adquiridas mediante el estudio, la experiencia y la práctica, se emplea con buen juicio a fin 
de desarrollar modos en que se puedan utilizar, de manera óptima los materiales y las 
fuerzas de la naturaleza en beneficio  de la humanidad, en el contexto de restricciones 
éticas, físicas, económicas, ambientales, humanas, políticas, legales y culturales (Parra, 
2006, pp. 136-137). 
La formación académica - profesional del ingeniero es importante; porque es el 
profesional que desarrollará la tecnología, en ese sentido Jaime Duran García entiende que: 
El ejercicio profesional como una respuesta a la exacerbación de la tecnología de 
punta, aplicado a, por lo menos, dieciséis sectores productivos y a su posicionamiento en 
las oportunidades que le presenta la competencia internacional. Su realidad está asociada 
con la aplicación de patrones de eficiencia, calidad y rendimiento, para ponerla a nivel de 




embargo, la identidad se renueva desde la Universidad invitando a la reflexión sobre 
nuevas opciones de formación humanística e ingenieril que faciliten el acceso de los 
profesionales de la Ingeniería a dominios conceptuales y faenas prácticas de lealtad, 
tolerancia, convivencia y respeto. (Duran, 2010, p.1). 
La formación humanística de los futuro a profesionales es la universidades es muy 
importante; porque les da visión y sentido de la vida profesional en la sociedad. 
2.2.7. Estrategias didácticas  del aprendizaje colaborativo 
La aplicación de las estrategias didácticas en el proceso enseñanza y aprendizaje de 
la universidad; además de los contenidos y medios didácticos es muy  importante para el 
eficiente calidad de desempeño docente durante el desarrollo de las actividades de 
aprendizaje en la física y demás materias de formación profesional. 
Estrategias Didácticas en la Enseñanza y Aprendizaje Universitaria 
La mejor calidad de la docencia universitaria en su desempeño docente en la 
educación superior universitaria dependerá de la selección, aplicación y control de las 
estrategias didácticas en la enseñanza universitaria. El docente universitario como 
profesional de cualquier área científica encargad a realizar la actividad de enseñanza y 
aprendizaje no puede prescindir, al respecto María Gaby Bloshell afirma que las 
estrategias y técnicas didácticas, conforme a las metodologías relacionadas  con el proceso 
de aprendizaje  del estudiante universitario (Bloshell, p. 5): 
- Según la metodología de abordaje al tema: Por procesos analíticos, sintéticos, 
inductivos, hermenéuticos, dialécticos, sistémicos y complejos. 
- Según la relación profesor-estudiante-estudiante: Autoaprendizaje, técnicas interactivas, 
colaborativa y mixta. 




En el presente trabajo de investigación abordaremos con mayor profundidad sobre la 
segunda clasificación de las estrategias en el proceso enseñanza y aprendizaje de los 
estudiantes. 
Para los propósitos de nuestra investigación es necesario considerar que: 
Muchas son las Estrategias que el Docente Universitario puede utilizar, a la hora de 
aplicar en la actividad educativa las orientaciones necesarias para el alcance del saber;  el 
estudiante, a partir de allí, desarrolla ó manifiesta nuevos conocimientos, descubre que ha 
alcanzado esos conocimientos por descubrimiento, experimentación, comprobación, 
análisis de casos, comprensión de hechos ó de lecturas, experiencias vividas, 
visualizaciones, manipulación de objetos en laboratorio, utilizando el tacto, la  observación 
y análisis de campo, etc. (Mora, 2008, p. 1).  
2.2.8. Estrategia Didáctica 
Los procesos y procedimientos pedagógicos tradicionales continúan fortaleciendo la 
dependencia de los estudiantes con sus profesores evitando así, responsabilizarlos de un 
aprendizaje autónomo y el alcance de sus propósitos de formación. Generalmente, estos se 
confunden con las denominadas estrategias didácticas para el aprendizaje o con métodos 
que sirven de guía de una actividad específica, para el caso, la actividad de espacios 
tutoriales. 
El concepto de estrategias didácticas se involucra con la selección de actividades y 
practicas pedagógicas en diferentes momentos formativos, métodos y recursos de la 
docencia. Hacer una distinción conceptual, entre método, técnica y estrategia, permite 
asumir coherentemente el Aprendizaje Colaborativo como una propuesta para los  espacios 
mediados, o de orden tutorial. 
Por lo que resulta interesante afirmar que la estrategia didáctica:  Presupone enfocar 




últimos aprenden a pensar y a participar activa, reflexiva y creadoramente En tal sentido, 
las estrategias didácticas no se limitan a los métodos y las formas con los que se enseña, 
sino que además incluyen acciones que tienen en cuenta el repertorio de procedimientos, 
técnicas y habilidades que tienen los estudiantes para aprender” (Montes de Oca y 
Machado, 2011, p. 4). 
La estrategia es un sistema de planificación aplicado a un conjunto articulado de 
acciones, permite conseguir un objetivo, sirve para obtener determinados resultados. De 
manera que no se puede hablar de que se usan estrategias cuando no hay una meta hacia 
donde se orienten las acciones. A diferencia del método, la estrategia es flexible y puede 
tomar forma con base en las metas a donde se quiere llegar. 
El concepto de estrategia didáctica, responde entonces, en un sentido estricto, a un 
procedimiento organizado, formalizado y orientado para la obtención de una meta 
claramente establecida. Su aplicación en la práctica requiere del perfeccionamiento de 
procedimientos y de técnicas cuya elección detallada y diseño son responsabilidad del 
docente. 
La estrategia didáctica es la planificación del proceso de enseñanza aprendizaje para 
la cual el docente elige las técnicas y actividades que puede utilizar a fin de alcanzar los 
objetivos propuestos y las decisiones que debe tomar de manera consciente y reflexiva. 
Al entender que la estrategia didáctica es el conjunto de procedimientos, apoyados 
en técnicas de enseñanza, que tienen por objeto llevar a buen término la acción pedagógica 
del docente, se necesita orientar el concepto de técnica como procedimientos didácticos y 
el recurso particular para llevar a efecto los propósitos planeados desde la estrategia. Las 
estrategias didácticas apuntan a fomentar procesos de autoaprendizaje, aprendizaje 




2.2.9. Técnicas Didácticas 
La elección y aplicación de los distintos métodos, lleva implícita la utilización de 
distintas técnicas didácticas que ayudan al profesorado y al alumnado a dinamizar el 
proceso de aprendizaje. Se definen como formas, medios o procedimientos sistematizados 
y suficientemente probados, que ayudan a desarrollar y organizar una actividad, según las 
finalidades y objetivos pretendidos. Al igual que los métodos de aprendizaje, estas técnicas 
han de utilizarse en función de las circunstancias y las características del grupo que 
aprende, es decir, teniendo en cuenta las necesidades, las expectativas y perfil del colectivo 
destinatario de la formación, así como de los objetivos que la formación pretende alcanzar. 
Teniendo presente las variables mencionadas en el párrafo anterior, destacamos una serie 
de técnicas didácticas que, en función del/los método/s seleccionados, facilitarán el 
desarrollo del proceso formativo. 
a) De carácter explicativo 
La explicación oral: técnica de aprendizaje dirigida generalmente a un grupo, con la 
que se pretende que cada alumno/a, por medio de la explicación, comprenda datos, 
métodos, procedimientos o conceptos, relacionándolos con los ya adquiridos y 
estructurándolos de forma individual. En la medida en que se haga intervenir al alumnado, 
por medio de preguntas, el aprendizaje se hará más interactivo. Estudio directo técnica de 
instrucción estructurada según las normas de la enseñanza programada, lineal o ramificada, 
con la que se podrían alcanzar objetivos relacionados con cualquier capacidad 
cognoscitiva. 
Esta técnica, sustituye a la explicación oral del/la profesor/a por unas instrucciones 
escritas para que los alumnos/as realicen actividades con un apoyo bibliográfico. Con ella 





La Mesa Redonda: técnica en la que un grupo de expertos, coordinados por un 
moderador, exponen teorías, conceptos o puntos de vistas divergentes sobre un tema 
común, aportando al alumnado información variada, evitando enfoques parciales. Al 
finalizar las exposiciones, el moderador resume las coincidencias y diferencias, invitando 
al alumnado a formular preguntas de carácter aclaratorio. 
b) Técnicas de aprendizaje demostrativo 
El aprendizaje por observación de una demostración, es de gran utilidad para 
alcanzar objetivos relacionados con la aplicación automatizada de procedimientos. Debe ir 
acompañada, para aumentar su efectividad, de la práctica del alumnado, así como de la 
demostración del camino erróneo, facilitando con ello la discriminación entre lo correcto 
de lo incorrecto. Parte siempre dela presentación por parte del/la profesor/a de ejemplos 
repetidos o prototipos en el campo de aplicación del proceso; convirtiéndose en asesor 
cuando el alumnado inicia la práctica individual. 
La simulación: proporciona un aprendizaje de conocimientos y habilidades sobre 
situaciones prácticamente reales, favoreciendo un feedback casi inmediato de los 
resultados (robot, vídeo, informática, etc). 
c) Técnicas de descubrimiento 
Este tipo de técnicas pretenden que el alumnado se convierta en agente de su propia 
formación, a través de la investigación personal, el contacto con la realidad objeto de 
estudio y las experiencias del grupo de trabajo, como ya indicábamos en el apartado de 
metodología. 
Resolución de problemas: va más allá de la demostración por parte del profesorado, ya 
que se pretende que, el alumnado, a través de un aprendizaje guiado, sea capaz de analizar 





El caso: tras la descripción de una situación real o ficticia, se plantea un problema sobre el 
que el alumnado debe consensuar una única solución. Se utiliza principalmente en la 
modalidad formativa de las sesiones clínicas, favoreciendo extraordinariamente la 
transferencia del aprendizaje. 
Investigación de laboratorio: técnica de descubrimiento, en la que el profesorado 
presenta al alumnado uno o varios fenómenos relacionados entre si y, a ser posible, 
aparentemente contradictorios, para que, utilizando la evidencia científica, el alumnado 
extraiga conclusiones útiles para su práctica profesional. 
Investigación social: técnica de descubrimiento que favorece la adquisición de objetivos 
de comprensión y aplicación, potenciando el descubrimiento de estructuras profundas, 
relaciones nuevas y valoraciones críticas. Se trata de plantear “un problema" pobremente 
definido y de discutir sus posibles soluciones. 
El proyecto: técnica que facilita la transferencia del aprendizaje al puesto de trabajo, ya 
que la labor del docente no acaba en el aula, sino que sigue asesorando al alumnado en la 
aplicación de un plan de trabajo personalizado, previamente definido. 
d) Técnicas de trabajo en grupo 
Este tipo de técnicas pretenden aumentar la eficacia del aprendizaje a través de la 
dinamización de los grupos. Algunas de las técnicas más utilizadas son: 
El debate dirigido o discusión guiada: un grupo reducido (entre 5 y 20) trata un tema en 
discusión informal, intercambiando ideas y opiniones, con la ayuda activa y estimulante de 
un conductor de grupo. La experiencia demuestra que el aprendizaje que se ha producido a 
través del uso de esta técnica, permite la profundización en los temas y produce 
satisfacción en el alumnado. 
Philipps 66: un grupo grande se divide en subgrupos de seis personas, para discutir 




grupos se extrae la conclusión general. Si bien no es en sí misma una técnica de 
aprendizaje, facilita la confrontación de ideas o puntos de vista, mediante la actividad y la 
participación de todos los/as alumnos/as. 
Puede utilizarse como técnica para conocer las ideas previas del alumnado. 
Comisión: un grupo reducido comenta un tema o problema específico, para presentar 
luego las conclusiones a un grupo mayor. Dividiendo al grupo en comisiones, cada una de 
ellas se encarga de la preparación de un tema o de un aspecto de un tema concreto, para 
luego ser tratado de forma integral con el resto de los/as alumno/as. 
Role play: Dos o más personas representan una situación real, asumiendo los roles del 
caso, con objeto de que pueda ser mejor comprendida y tratada por el grupo. 
El foro: el grupo expresa libre e informalmente sus ideas y opiniones sobre un asunto, 
moderados por el/la formador/a o tutor/a. Generalmente acompaña a otras técnicas (mesa 
redonda, role play, etc.) o se utiliza como continuidad de la actividad, al finalizar ésta. La 
mayoría de las técnicas que son susceptibles de desarrollarse en la modalidad presencial, 
se pueden utilizar en formación a distancia, siempre y cuando se cuente con herramientas 
de comunicación. 
2.2.10. Modelos Didácticos 
En el proceso de enseñanza y aprendizaje universitario se observa una serie de 
modelos didácticos que los docentes debemos tener en cuenta:  
a) Modelo Didáctico Tradicional 
La mayoría de los modelos tradicionales se centraban en el profesorado y en los 
contenidos. Los aspectos metodológicos, el contexto y, especialmente, el alumnado, 
quedaban en un segundo plano. 
El modelo didáctico tradicional pretende formar a los alumnos dándoles a conocer 




Los contenidos se conciben desde una perspectiva más bien enciclopédica y con un 
carácter acumulativo. 
El conocimiento académico sería una especie de selección divulgativa de lo 
producido por la investigación científica, plasmado en los manuales universitarios. 
Es característico este modelo por determinadas costumbres como el castigo físico, 
los modales rancios y desfasados, los métodos de enseñanza acientíficos basados en el 
mero verbalismo y la repetición, los libros con contenidos demasiado anticuados con 
respecto al desarrollo científico, el mobiliario arcaico y el ambiente arquitectónico 
disfuncional y por supuesto, los antiguos planes de estudio. Uno de los problemas 
principales que se puede plantear en relación con este enfoque es la dificultad para 
relacionar las lógicas tan distintas del conocimiento científico y del conocimiento de los 
alumnos; pero, de hecho, esto no llega a ser un problema para esta perspectiva, ya que no 
tiene en cuenta el conocimiento de los alumnos ni como punto de partida ni como 
obstáculo para la construcción de nuevos conocimientos. 
b) Modelo didáctico tecnológico 
La búsqueda de una formación más “moderna” para el alumnado conlleva la 
incorporación a los contenidos escolares de aportaciones más recientes de corrientes 
científicas, o incluso de algunos conocimientos no estrictamente disciplinares, más 
vinculados a problemas sociales y ambientales de actualidad. 
Se integran en la manera de enseñar determinadas estrategias metodológicas o 
técnicas concretas, procedentes de las disciplinas. 
Se suele depositar una excesiva confianza en que la aplicación de esos métodos va a 
producir en el alumno el aprendizaje de aquellas conclusiones ya previamente elaboradas 




Para ello se recurre a la combinación de exposición y ejercicios prácticos 
específicos, lo que suele plasmarse en una secuencia de actividades, muy detallada y 
dirigida por el profesor, que responde a procesos de elaboración del conocimiento 
previamente determinados, y que puede incluso partir de las concepciones de los alumnos 
con la pretensión de sustituirlas por otras más acordes con el conocimiento científico que 
se persigue. 
Sin embargo, junto con este “directivismo” encontramos, a veces, otra perspectiva en 
la que la metodología se centra en la actividad del alumno, con tareas muy abiertas y poco 
programadas que el profesor concibe como una cierta reproducción del proceso de 
investigación científica protagonizado directamente por dicho alumno. 
Se da así una curiosa mezcla de contenidos disciplinares y metodologías “activas”, 
que por encima de su carácter “dual”, es decir, esa mezcla de tradición disciplinar y de 
activismo, encuentra cierta coherencia en su aplicación, satisfaciendo por lo demás 
diversas expectativas del profesorado y de la sociedad. 
c) Modelo didáctico espontaneísta - activista 
Se puede considerar como “una alternativa espontaneista al modelo tradicional“. 
En este modelo se busca como finalidad educar al alumno imbuyéndolo de la 
realidad que le rodea, desde el convencimiento de que el contenido verdaderamente 
importante para ser aprendido por ese alumno ha de ser expresión de sus intereses y 
experiencias y se halla en el entorno en que vive. 
Esa realidad ha de ser “descubierta” por el alumno mediante el contacto directo, 
realizando actividades de carácter muy abierto, poco programadas y muy flexibles, en las 
que el protagonismo lo tenga el propio alumno, a quien el profesor no le debe decir nada 




Se considera más importante que el alumno aprenda a observar, a buscar 
información, a descubrir… que el propio aprendizaje de los contenidos supuestamente 
presentes en la realidad; ello se acompaña del fomento de determinadas actitudes, como 
curiosidad por el entorno, cooperación en el trabajo común, etc. 
Se evalúa los contenidos relativos a procedimientos, es decir, destrezas de 
observación, recogida de datos, técnicas de trabajo de campo, etc, y actitudes como la de 
curiosidad, sentido crítico, colaboración en equipo…, adquiridos en el propio proceso de 
trabajo; sin embargo, a veces el desarrollo de la evaluación no resulta del todo coherente, 
dándose modalidades en que se mezcla un proceso de enseñanza absolutamente abierto y 
espontáneo con un “momento” de evaluación tradicional que pretende “medir niveles” de 
aprendizaje como si de una propuesta tradicional se tratara. 
d) Modelos Didácticos Alternativos: Modelo Didáctico de Investigación. 
Este modelo didáctico de carácter alternativo se propone como finalidad educativa el 
“enriquecimiento del conocimiento de los alumnos” en una dirección que conduzca hacia 
una visión más compleja y crítica de la realidad, que sirva de fundamento para una 
participación responsable en la misma. 
Se adopta en él una visión relativa, evolutiva e integradora del conocimiento, de 
forma que en la determinación del conocimiento escolar constituye un referente importante 
el conocimiento disciplinar, pero también son referentes importantes el conocimiento 
cotidiano, la problemática social y ambiental y el conocimiento de grandes conceptos, 
procedimientos y valores. 
Este conocimiento escolar integrado puede ir adoptando significados cada vez más 
complejos, desde los que estarían más próximos a los sistemas de ideas de los alumnos 
hasta los que se consideran como meta deseable para ser alcanzada mediante los procesos 




hasta formulaciones más complejas es considerada como una “hipótesis general de 
progresión en la construcción del conocimiento” y se halla orientada, en todo caso, por el 
conocimiento metadisciplinar. 
2.2.11. Aprendizaje Colaborativo 
En el primer término se define al aprendizaje colaborativo como: 
Un sistema de interacciones cuidadosamente diseñado que organiza e induce la 
influencia recíproca entre los integrantes de un equipo (1); aviva y enriquece el proceso de 
aprendizaje del estudiante al mantener su interés y proporcionar un hábitat de aprendizaje 
más natural (2). La colaboración es importante en la interacción entre alumnos, pues esto 
les permite compartir hipótesis, enmendar sus pensamientos y trabajar mediante sus 
discrepancias cognitivas. En el aprendizaje colaborativo se comparte la autoridad y se 
acepta la responsabilidad, entre todos, de las acciones del grupo, es decir existe un 
compromiso individual de cada integrante con el grupo (3)” (Johnson, citado por Obando, 
2009, p. 33).  
 El aprendizaje colaborativo es un espacio donde los estudiantes comparten sus 
aprendizajes de un determinado contenido debidamente planificado, organizado y 
ejecutado de acuerdo a los objetivos y capacidades que se desea lograr en la asignatura o 
materia de enseñanza en la educación superior universitaria, por tanto, es un proceso de 
formación académico profesional de los estudiantes mediante las actividades de enseñanza 
y aprendizaje universitaria. 
Además, “el aprendizaje colaborativo es el uso instruccional de pequeños grupos de 
tal forma que los estudiantes trabajen juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de 
los demás” (Martín,  Domínguez y Paralera, 2011, p. 2). 




Es preciso aclarar que la colaboración no es el mecanismo que causa el aprendizaje 
sino que la interacción entre las personas genera actividades extras como las explicaciones, 
los desacuerdos que despiertan mecanismos cognitivos adicionales y la internalización y 
extracción del conocimiento, que son mecanismos a través de los cuales se aprende. Este 
aprendizaje se genera en un contexto social, basándose en las ideas de Vygotsky, donde los 
compañeros de grupos que comprendieron mejor el tema actúan como mediadores en la 
zona de desarrollo próximo, al explicar o dar ejemplos a los integrantes del grupo que no 
comprendieron bien, con la finalidad que todos conozcan adecuadamente la tarea” 
(Obando, 2009, p. 35). 
El aprendizaje colaborativo desarrollar las capacidades de interacción recíproca entre 
los estudiantes que trabajan de manera organizada los contenidos de una materia 
universitaria. 
2.2.12. Fundamentos del Aprendizaje Colaborativo 
Desde la perspectiva de la educación universitaria podemos aseverar que los 
fundamentos del aprendizaje colaborativo aparecen en diversas teorías que se constituyen 
como fundamentos para el aprendizaje del estudiante universitario y de educación básica 
en general. Para los propósitos del presente estudio es importante tener en cuenta que el 
aprendizaje colaborativo, es otro de los postulados constructivistas que parte de concebir a 
la educación como proceso de socio construcción que permite conocer las diferentes 
perspectivas para abordar un determinado problema, desarrollar tolerancia en torno a la 
diversidad y pericia para reelaborar una alternativa conjunta. Los entornos de aprendizaje 
constructivista se definen como un lugar donde los estudiantes deben realizar actividades 
académicas juntas, ayudándose unos a otros, usando una variedad de instrumentos y 
recursos informativos que permitan la búsqueda de los objetivos de aprendizaje y 




En relación al conocimiento, el constructivismo plantea que su valor no es absoluto, 
pues éste es el producto de las múltiples interpretaciones que hacen los estudiantes de su 
entorno, de acuerdo a las posibilidades de cada uno para interactuar y reflexionar. Los 
estudiantes negocian significados a partir de la observación y valoración de aspectos de la 
realidad que les son comunes. En ese sentido los estudiantes desarrollan sus propias 
estrategias de aprendizaje, señalan sus objetivos y metas, al mismo tiempo que se 
responsabilizan de qué y cómo aprender. La función del docente universitario es apoyar las 
decisiones del estudiante. 
La orientación conductista generó una dependencia absoluta de los estudiantes del 
docente, quien dominaba la situación de enseñanza y máxima autoridad sobre los 
estudiantes en el aula, en el aprendizaje colaborativo ya no ocurre esta situación, cada 
estudiante asume su propio ritmo y potencialidades, con autonomía; entendiendo la 
necesidad de aportar lo mejor de sí al grupo para lograr un aprendizaje significativo, al que 
ninguno accedería por sus propios medios; se logra así una relación de interdependencia 
que favorece los procesos individuales de crecimiento y desarrollo, las relaciones 
interpersonales y la productividad. 
Las principales teorías que fundamentan el aprendizaje colaborativo se resumen en 
los siguientes grupos de teorías de la psicología educativa (Londoño, 2008, p.7-11): 
(verificar bibliografía) 
a) Teoría Sociocultural de Vigotsky, sus planteamientos son: 
- El desarrollo cognitivo es menos biológico y más social. 
- Introduce el concepto de Zona de Desarrollo Próximo o ZDP, que es la distancia entre 




- El conocimiento no es un objeto que se pasa de uno a otro, sino que es algo que se 
construye por medio de operaciones y habilidades cognoscitivas que se inducen en la 
interacción con el contexto social y cultural. 
- Los elementos centrales para lograr el conocimiento y para disminuir la ZDP son: la 
socialización (en situaciones colectivas, mediante la interacción interpersonal más que 
en la intrapersonal) y la mediación de herramientas técnicas (herramientas técnicas son 
las expectativas y conocimientos previos del alumno que transforman los estímulos 
informativos que le llegan del contexto) y de herramientas psicológicas (o símbolos que 
se medían especialmente a través del lenguaje) 
- El conflicto cognitivo que se origina al confrontar los puntos de vista propios con los 
demás, mediante el diálogo y la interacción, es fundamental para que se produzca el 
aprendizaje y el desarrollo cognitivo. 
El docente es fundamental porque es el que puede orientar la interacción, 
proporcionar un andamiaje y ayudar al modelamiento mental, tres aspectos fundamentales 
para que se logre el crecimiento cognitivo individual (disminuir esa brecha entre el 
desarrollo real y el potencial). 
- En resumen: Se centra en las relaciones causales entre las interacciones sociales y el 
desarrollo cognitivo de los y las estudiantes, porque para Vigotsky el aprendizaje se 
construye por medio de operaciones y habilidades cognoscitivas que se inducen en la 
interacción social. 
b) Teoría Constructivista 
- Aprender es un esfuerzo personal o individual, por lo tanto la instrucción debe ser 
dirigida. 
- El estudiante construye activamente nuevas ideas o conceptos basados en 




- El conocimiento individual es interpretado como el resultado del proceso de 
internalización de la cultura que se manifiesta en cada conducta en particular. 
- En un ambiente constructivista se propicia el trabajo colaborativo, pero los principiantes 
asumen las responsabilidades de su propio aprendizaje, tienen que desarrollar 
capacidades metacognitivas y dirigir su propio proceso y funcionamiento. 
- Recomienda el AC (aunque no considera que tenga que emplearse) porque considera 
que cuando la gente trabaja colaborativamente en una actividad auténticamente 
constructivista, la persona puede ver un problema de diversas perspectivas, negociar, 
generar significados y hallar la solución con la comprensión compartida. 
- Variantes: Aprendizaje Generativo, Aprendizaje Cognoscitivo, Aprendizaje basado en 
Problemas, Aprendizaje por Descubrimiento, Aprendizaje Contextualizado y 
Construcción del Conocimiento, Construccionismo. 
c) Teoría Socioconstructivista 
- Aúna las dos anteriores. Reconoce que el aprendizaje es individual, pero que se orienta 
más a tratar las dimensiones sociales y de colaboración al aprender. Por lo tanto, sí 
recomienda más el aprendizaje grupal colaborativo más que las actividades 
constructivistas de carácter individual. 
- Postula que los estudiantes aprenden nuevos enfoques de aprendizaje, especialmente, 
mediante su interacción con otros. 
- En esta teoría se da más énfasis a las interacciones que a las acciones, y esto la 
diferencia de la teoría sociocultural. 
d) Teoría de Cognición Compartida de Resnick, Levine y Teasley 




- porque considera que lo más determinante en un proceso de aprendizaje es el ambiente 
en el cual el cual el aprendizaje tiene lugar. Ese ambiente no sólo está constituido por el 
contexto físico, sino también por el contexto social. 
- Dentro de este enfoque, la colaboración se ve como un proceso de construcción y 
administración de concepción compartida de los problemas. 
e) Teoría de la Actividad de Cole, Engström y Leontiev 
- El sujeto se apropia del objeto por la mediación del instrumento y por las relaciones que 
mantiene con la comunidad en la que se encuentra inserto. 
- En la actividad (social, práctica y compartida) se produce la creación de sentido y en 
ella se integran los aspectos prácticos, emocionales, relacionales y cognitivos. 
- Las actividades se componen de acciones (sistemas de coordinación al servicio de fines) 
y de fines (pasos intermedios de cara a satisfacer el motivo). Las acciones se componen 
de operaciones o medios por los que se lleva a cabo una acción bajo constricciones 
específicas. 
- Las actividades suponen acciones subordinadas a fines parciales, que es posible 
distinguir del fin general (Leontiev). 
- Las actividades deben ser escalables. 
f) Teoría de  la autorregulación del aprendizaje o del aprendizaje autorregulado 
(Metacognición)  
- La autorregulación desempeña un papel crucial en todas las fases del aprendizaje. 
- Es el estudiante el responsable y consciente de su proceso: de conocer los objetivos que 
se quieren alcanzar con el esfuerzo mental, de la posibilidad de la elección de las 
estrategias para conseguir los objetivos planteados, de la autoobservación del propio 




las adecuadas), y de evaluación de los resultados para saber hasta qué punto se han 
logrado los objetivos. 
g) Teoría de la Cognición y del Aprendizaje Distribuido  
- Acentúa la interacción entre individuo, el ambiente, y los artefactos culturales. 
- Los saberes que están presentes en diferentes personas y, al compartirse, pasan a ser 
apropiados por los compañeros del grupo. También son distribuidos por medio de las 
herramientas que ha desarrollado el ser humano a lo largo de la civilización, de ahí la 
importancia de interactuar con ellos. 
- Las actividades desarrolladas en un proceso educativo, deben inscribirse dentro de un 
sistema técnico-social. Deben permitir que los estudiantes distribuyan la información y 
obrar recíprocamente con los recursos de la información en un espacio común, para 
incitar el progreso conceptual (asimilación del conocimiento y construcción del 
conocimiento). 
h) Teoría de la cognición situada y del aprendizaje situado 
- Una situación educativa es resultado de la interacción entre las condiciones del medio 
social y las características internas del que aprende. 
- Toda auténtica educación se efectúa mediante la experiencia. 
- El aprendizaje experiencial es activo y genera cambios en la persona que aprende y en 
su entorno físico y comunitario. 
- “El conocimiento es una relación activa entre un agente y el entorno, y el aprendizaje 
ocurre cuando el aprendiz está activamente envuelto en un contexto instruccional 
complejo y realístico” (Young). 
i) Teoría de la flexibilidad 
- Las perdonas adquieren conocimiento en dominios mal estructurados construyendo 




importancia de estudiar casos múltiples o interconectados, donde las y los aprendices 
revisen el mismo concepto en una variedad de contextos, sin que haya una única forma 
de hacerlo o una presentación rígida. Aprender supone enfrentarse a la solución de 
problemas complejos que precisan de material instruccional a su vez complejo. 
Características del aprendizaje colaborativo 
En el aprendizaje universitario se puede dejar de estar inmerso en aprendizaje 
pasivo, memorización, individual y competitivo, son elementos que no están asociados con 
Aprendizaje Colaborativo. Por el contrario, las características que siempre están presentes 
en este tipo de aprendizaje (Johnson y Johnson 1997; citado por Román, 2003, p. 14) son: 
Cooperación. Los estudiantes se apoyan mutuamente para cumplir con un doble objetivo: 
Lograr ser expertos en el conocimiento del contenido, además de desarrollar habilidades de 
trabajo en equipo. Los estudiantes comparten metas, recursos, logros y entendimiento del 
rol de cada uno. Un estudiante no puede tener éxito a menos en el equipo tengan éxito. 
Responsabilidad. Los estudiantes son responsables de manera individual de la parte de la 
tarea que les corresponde. Al mismo tiempo, todos en el equipo deben comprender todas 
las tareas que les corresponden a los compañeros. 
Comunicación. Los miembros del equipo intercambian información importante y 
materiales, se ayudan mutuamente de forma eficiente y efectiva, ofrecen retroalimentación 
para mejorar su desempeño en el futuro y analizan las conclusiones y reflexiones de cada 
uno para logar pensamientos y resultados de mayor calidad. 
Trabajo en equipo. Los estudiantes aprenden juntos los problemas, desarrollando las 
habilidades de liderazgo, comunicación, confianza, toma de decisiones y solución de 
conflictos. 
Autoevaluación. Los equipos deben evaluar cuáles acciones han sido útiles y cuáles no. 




actividades e identifican los cambios que deben realizarse para mejorar su trabajo en el 
futuro. El aprendizaje colaborativo se produce cuando se cumplen determinadas 
condiciones: Interdependencia positiva, responsabilidad individual, desarrollo de 
habilidades de trabajo en grupo, grupos heterogéneos de trabajo, igualdad de 
oportunidades y alta motivación, por sólo  citar algunas de las descriptas en los trabajos 
colaborativos. El aprendizaje colaborativo en el proceso enseñanza y aprendizaje de los 
estudiantes universitarios es participativo, dinámico, cooperativo entre los miembros del 
equipo. 
Ventajas, desventajas y potencial educativo del aprendizaje colaborativo 
Las ventajas del aprendizaje colaborativo en el proceso enseñanza y aprendizaje 
durante el desarrollado de los contenidos curriculares del plan de estudios en la educación 
universitaria, donde interactúan docentes y estudiantes de acuerdo a los temas y contenidos 
de formación académico y profesional son muchas como propuestas que existen de los 
diferentes investigadores en esta metodología educativa, que a continuación citaremos a 
cada uno de ellos con las respetivas ventajas establecidas. 
a) Ventajas 
Desde la perspectiva de la interacción estudiante-estudiante presenta tres 
posibilidades: competición, individualidad y colaboración. En esta última según (Serrano y 
Calvo, 1994) nos explican el significativo valor educativo: 
- La elaboración de pautas de comportamiento esenciales en etapas vitales futuras. 
- Aprendizaje de habilidades y conductas propias de ambientes determinados (procesos 
de identificación e imitación). 
- Revitalización del punto de vista propio. 
- Incremento de las aspiraciones. 




Por otro lado (Cabero y Martínez, 1997, p. 19-21) nos propone las siguientes ventajas:  
- Es una estrategia para mejorar la adquisición y retención de conocimientos. Así nos 
dicen que se ha encontrado un mayor rendimiento significativo cuando los estudiantes 
trabajan con estas estrategias que con otras menos participativas, desde un punto de 
vista cognitivo. 
- Ayuda a mejorar las estrategias específicas con que el estudiante se enfrenta a los 
conocimientos, como son la resolución de problemas, la capacidad de expresión de las 
ideas y pensamiento. Entre otras porque los estudiantes se convierten en procesadores 
activos de información, y no en meros receptores pasivos de la misma, con la única 
función de almacenaje y repetición en el momento en que el docente se lo demandara. 
- En el dominio afectivo los estudiantes mejora sus relaciones sociales entre los 
individuos que forman parte del grupo. 
- Aumento de la tolerancia respecto a las personas del grupo, y a las ideas que se han 
establecido dentro del mismo. 
- Aumentan autoestima, actitudes y participación del estudiante en los contenidos.  
- Integración y cohesión de los grupos 
- Aumento del control individual, y favorecer el desarrollo de conductas reflexivas frente 
a impulsiva. 
- Alto poder motivador para los estudiantes. 
- Otro de los investigadores del aprendizaje colaborativo (Labato, 1998, pp. 30-31)  nos 
presenta según estudiantes y docentes las siguientes ventajas:  
- Le permite plantear un programa equilibrado que responda simultáneamente a objetivos 
de desarrollo académico, personal y social, es decir, que englobe objetivos cognitivos, 




crecimiento de la autoestima; mejorar las relaciones interpersonales y el clima del aula; 
integrar estudiantes que presenten, y responder a la diversidad existente en el aula. 
- Le promueve una gran flexibilidad  y creatividad en su función docente y educadora. 
- Le permite desempeñar, sobre todo, roles de facilitación, incentivación y observación. 
b) Potencial educativo 
En el escenario de la educación universitaria el aprendizaje colaborativo es  
coeducativo, coincidimos que las aulas universitarias sean “espacios de socialización 
donde los alumnos aprenden con y de otros, a partir de su implicación personal, cultural, 
afectiva y cognoscitiva” (Rué, 1998, p. 31). Según el mismo autor, las aportaciones que 
ejerce el aprendizaje colaborativo en la construcción del aprendizaje se sintetiza en lo 
siguiente: 
Como estrategia de desarrollo cognoscitivo.- Es de todos conocido que existe dos 
aproximaciones en la psicología del desarrollo cognoscitivo donde el problema de la  entre 
el ambiente y el individuo muestran un interés particular. Por otro lado, el enfoque 
psicosocial, derivado de la teoría de Piaget, y por otro el enfoque sociocultural, derivado 
de la teoría de Vygotsky. 
Ambas teorías parten de que la actividad de los individuos no está aislada del 
ambiente social y cultural, sino que proporciona significado a las actividades que realizan 
los sujetos, provocándose una relación dialéctica interdependiente entre el ambiente y los 
individuos. Así Grosen en 1994 hay tres nociones en el enfoque sociocultural para 
desarrollar las habilidades cognoscitivas, que ahora posee una mayor fundamentación y 
base operativa: 
La noción de aprendizaje, en la que se destaca el papel activo del estudiante en su 
propio desarrollo, el apoyo también activo de otros actores sociales en la organización de 




las tecnologías y los propósitos de la actividad cognoscitiva, un apoyo que requiere una 
relación de interdependencia. Desde esta conceptualización, el desarrollo de la 
comprensión de los conceptos no es tan sólo un hecho intelectual, sino también un objetivo 
social. La noción de participación guiada, que implica necesariamente la interacción 
interindividual, el cara a cara, el codo a codo en una determina actividad. 
La noción de apropiación, que define el desarrollo como un proceso dinámico, 
resultante de la participación activa individual en actividades organizadas culturalmente. 
Como metodología para la interacción.- Para interaccionar con los demás de forma 
positiva es preciso dotarse de algunas habilidades sociocognitivas que posibiliten la 
colaboración de: 
Estas habilidades, como descentrarse del propio punto de vista de los otros , no 
resultan una tarea fácil y es el propio acto  de cooperar, es decir, compartir actividades con 
los otros tratando de coordinarlas, lo que proporciona el desarrollo de estas habilidades, 
convirtiéndose así en el medio más eficaz para lograrlas” (Serrano y González-Herrero, 
1996, pp. 11-12). 
Una mejora de habilidades sociales, también estimulan y producen una mejora 
cognitiva de los individuos. Cuando se coopera hay que compartir, que implicarse en una 
interacción y dialogar. 
La interacción se caracteriza porque la comunicación sirve sobre todo para definir y 
establecer relación entre los interlocutores, y no sólo para hacer circular la información. El 
acto de comunicar implica establecer una relación entre los sujetos, donde se pretende  
satisfacer necesidades, deseos, motivaciones, intereses, etc. La mejora del aprendizaje no 
se produce por el hecho de dar o recibir ayuda o por propiamente verbalizar, comunicar de 




y tener que integrar en su propio trabajo con la expectativa de tener una ayuda inmediata 
de sus compañeros. 
Al respecto se afirma que: 
El conjunto de influencias que recibe cualquiera de las personas que están en el aula 
es muy complejo, también lo es su incidencia sobre el aprendizaje, la motivación o la 
atención, de forma que se produce algo más que un sumatorio de efectos, las interacciones 
complejas que se producen cambian el sentido de las acciones, las complementan o las 
potencian. (Castelló, 1998, p. 52). 
Como una organización del trabajo que favorece hábitos meta cognoscitivos y de 
autoevaluación.- Si alguien ayuda a los estudiantes a conocer su propia forma de trabajar 
es su capacidad o habilidad para autorregularse o autoevaluarse. Con ella el estudiante 
también aprende a reflexionar y ejercer un cierto control sobre lo que hace durante el 
ejercicio un cierto control sobre lo que hace durante el ejercicio  de sus actividades “la 
autorregulación, la autocorrección, es capital para un aprendizaje efectivo y en la 
resolución de problemas” (Rué, 1998, p. 36). 
Las personas en general y los estudiantes universitarios en específico sobre su forma 
de realizar las actividades académicas de aprendizaje y su grado de eficacia, de sus propias 
acciones reales y de las experiencias ajenas, en ese sentido: El observar cómo otros 
compañeros, similares a ellos, mejoran sus habilidades, infunde en el estudiante una 
sensación de eficacia para el aprendizaje, mientras que fracasos que se observan arrojan 
dudas sobre  las capacidades  del estudiante para el éxito. En la universidad, los estudiantes 
que observan en sus compañeros la realización de una tarea están en disposición de pensar 
que también ellos son capaces de realizarla” (ídem). Además es importante agregar que 
una retroalimentación de forma natural a través de la interacción social, que supone un 




implica que los estudiantes consiguen una sólida base para mejorar su autorregulación, 
también  disminuyen su grado de dependencia respecto del docente y añaden una 
dimensión colaborativa a sus actividades académicas e intelectuales. 
Como estrategia para la socialización.- Tradicionalmente se ha considerado que la 
educación impartida en la universidad es superior a la recibida en la tradicional forma de 
enseñanza y del medio que recibe, porque facilita la socialización de los estudiantes. 
Sin embargo, es necesario destacar cuando se afirma que: Independientemente de los 
efectos sobre el aprendizaje de contenidos, las situaciones de colaboración son una 
interesante plataforma para el aprendizaje de recursos de interacción social y, 
consecuentemente, para la mejora de la socialización. En este sentido, el producto final de 
la interacción debe capitalizarse tanto en términos de contenidos aprendidos o tareas 
instruccionales realizadas como de desarrollo de recursos y vínculos sociales entre los 
miembros del grupo” (Catelló, 1998, p. 60). 
El mismo autor nos señala  que se debe poner en funcionamiento procesos de 
sincronización y ajuste más destacados para concretar una colaboración entre compañeros 
como (Catelló, 1998, p. 61): 
- Ajuste de mediadores. Los sistemas de regulación del comportamiento de los otros  se 
modifica según su eficacia. 
- Representación del otro. Cada componente al interaccionar  va estableciendo una 
representación mental de las características reales de los otros miembros del grupo. Al 
realizar las tareas académicas se van demostrado las capacidades, competencias y 
destrezas de cada miembro y con  las actividades de regulación se manifiestan las 
interacciones, actitudes o deseos. 
- Solución de problemas de interacción social. Hablamos de situaciones en las que se 




deben resolver entre los miembros del grupo recurrido o desarrollando sus habilidades 
sociales. 
- Activación de actitudes de trabajo en grupo. La interacción dentro del grupo 
colaborativo sólo puede llevar a cabo si dejamos de lado la orientación individualista 
competitiva, cualquier miembro del grupo debe realizar aportaciones en consecuencia  
con las aportaciones de los demás, integrándolas en las aportaciones de los otros: 
haciéndolas  en ciertos momentos, pensando en quién las va a utilizar o ajustándolas a 
la finalidad del grupo. 
Desventajas del aprendizaje colaborativo 
Las ventajas de la estrategia didácticas del aprendizaje colaborativo en el proceso 
enseñanza y aprendizaje universitario, los docentes deben tener en cuenta los 
inconvenientes que les puede dificultar el proceso enseñanza y aprendizaje como: 
Deficiencia  en el funcionamiento de algunos grupos; problemas para la organización 
de la clase; participación desigual de los componentes de los diferentes grupos; el trabajo 
se desarrolla de forma más lenta; disminuye el volumen de contenidos que se pueden 
comunicar; y que bien se deba al cansancio, o bien por la rutina que genera toda actividad 
constante, el grado de participación va disminuyendo” (Nogueiras, et. al., 1993, p. 23).  
El principal inconveniente era la diferencia en el grado de participación entre los 
diferentes estudiantes que integran el grupo. 
El docente universitario que pone en operación durante su desempeño docente el 
aprendizaje colaborativo tiene que asumir una serie de condiciones, se nos dice que:  
Es necesario que los miembros de los grupos tengan un  grado de satisfactorio de 
dominio de habilidades sociales, en cuanto a la comprensión de los puntos de vistas 




otra parte, es necesario que los participantes tengan  un aceptable dominio verbal para 
expresar sus ideas lo más coherentemente posible” (Cabero y Márquez, 1997, p. 23). 
Ello significa, que los docentes universitarios deben cerciorarse en el perfil que 
presentan los estudiantes universitarios al momento de ingresar a las aulas universitarias 
para empezar sus estudios de formación profesional en cualquier área de especialización, 
muy centrada en las competencias de física, matemática y comunicación. 
Por lo que: 
El desarrollo de los proyectos de trabajo colaborativo se manifiestan un conjunto 
significativo de contenidos y de aprendizajes colaterales o complementarios a aquellos que 
se pretende trabajar. A medida que se manifiestan o emergen se incorporan al desarrollo 
del trabajo, de modo que los proyectos realizados en cooperación implican un conjunto de 
habilidades y conocimientos mucho más complejos y variados que los que se manifiestan 
en el trabajo habitual de clase” (Rué, 1998, p. 43).  
La importancia de apoyo académico y las consideraciones del aprendizaje 
colaborativo es necesaria la participación de la comunidad de estudiantes universitarios, 
quienes no están familiarizados; porque raras veces se emplea esta metodología en la 
enseñanza y aprendizaje de la universidad.  
Además el autor citado nos señala que en la universidad: 
Se invierten más tiempo, energía, dinero y reflexión en conseguir los objetivos 
académicos (hechos y conceptos, así como las habilidades básicas y la capacidad de 
analizar) que en conseguir  objetivos de tipo social, vocacional o personal, a causa de que  
en el currículum explícito trabajado en las aulas, estos últimos valores desempeñar, de 
hecho, un papel mucho menor. Este sesgo del currículum suscita  la creencia de que la 




de los estudiantes. Las modalidades de desarrollo personal y social de las personas parece 
que quedan en un plano más alejado en las prioridades profesionales” (ídem, p. 44). 
Así considera que se pueden sintetizar estas dificultades a la hora extender el 
aprendizaje colaborativo como práctica didáctica ordinaria en cuatro grupos (pp. 45-46): 
- Las que provienen de los modos de organización universitaria vigentes, de corte 
taylorista. 
- Las relaciones con las percepciones de los estudiantes. Esto puede afectar al 
rendimiento de esta modalidad de trabajo la edad de los estudiantes, sus hábitos, 
relacionales, su capacidad de trabajo o el interés que perciban en el aprendizaje. 
- Las relativas al grado de dominio técnico del nuevo recurso por parte de los docentes 
que lo introducen y a ciertas actitudes que generan. 
- Así como las dificultades derivadas de la propia estructura del aprendizaje colaborativo, 
que en su opinión: “el aprendizaje colaborativo es realmente productivo cuando se 
trabaja desde las habilidades cognoscitivas más elevadas, las de resolución de 
problemas, el comparar, realizar síntesis, evaluaciones, leer significativamente, emplear 
destrezas y habilidades comunicativas” (Rué, 1998, p. 47). 
Por otro lado se afirma que: 
En la modalidad de trabajo nos podemos encontrar con inconvenientes o dificultades 
como: ritmos de trabajo y niveles académicos diferentes; aprendizajes y actitudes 
individualistas muy marcadas en el estudiante; falta de preparación del docente dispuesto a 
esta metodología; dificulta de encontrar parámetros y modalidades de evaluación; falta de 
un apoyo o convergencia del equipo de docentes de un aula; y la mentalidad de familias 
entradas sólo en determinados aprendizajes” (Lobato, 1998, p. 31). 
El aprendizaje colaborativo para el aprendizaje significativo, requiere todo una 




padres de familia; la tradicional forma de comprender la educación universitaria puede 
obstaculizar la correcta forma de desarrollar los contenidos de enseñanza y aprendizaje en 
el ámbito universitario. 
La docencia universitaria debe tener en cuenta todas las dificultades que impiden el 
logro de aprendizaje significativo durante el proceso enseñanza y aprendizaje de las 
materias de formación académico-profesional en la universidad. La aplicación del 
aprendizaje colaborativo se concretiza a nivel de aula mediante las estrategias o técnicas 
didácticas de aprendizaje colaborativo desarrollaremos en el siguiente punto. 
Técnicas de Aprendizaje Colaborativo 
Las estrategias didácticas o técnicas de aprendizaje colaborativo, según (Barkley, 
Cross y Howell, 2007, p. 87-137)  son las siguientes: 
A. Técnica de diálogo 
En el centro del aprendizaje colaborativo está el intercambio de información, ideas y 
opiniones en un diálogo abierto y provocador. El uso del diálogo como método eficaz de 
enseñanza está bien arraigado: el diálogo en clase ha sido y sigue siendo el método de 
enseñanza más popular en la educación superior y de los profesores universitarios. 
Esta técnica comprende los siguientes procesos de desarrollo de un determinado 
contenido de aprendizaje universitario: 
a) Piensa, forma una pareja y comenta 
El profesor prepara y plantea una pregunta, deja a los estudiantes unos minutos para 
pensar una respuesta y, a continuación, les pide que comuniquen sus ideas a un 
compañero. Ideal como preparación para el dialogo de toda la clase.  
La oportunidad de practicar primero con un compañero los comentarios pretende 
mejorar la calidad de las aportaciones de los estudiantes y, en general, aumenta la voluntad 




b) Rueda de ideas 
Es una técnica de tormenta de ideas en la que los estudiantes las generan, pero no las 
elaboran, explican, evalúan ni cuestionan. Se establece el turno de participación para que 
todos tengan su oportunidad. Las ideas pueden reunirse en una lista para un trabajo 
posterior. 
c) Grupos de conversación 
Formación rápida de grupos para responder a cuestiones relacionadas con la 
asignatura. Cada grupo puede responder a una o más cuestiones, todos los grupos pueden 
comentar la misma cuestión. Esta técnica sirve para preparar el diálogo posterior de toda la 
clase, ya que se aumenta la capacidad de participación en los grupos de conversación y de 
ampliar el repertorio de ideas. 
d) Para hablar, paga ficha 
Los estudiantes participan en un dialogo de grupo, entregando una ficha cada vez 
que intervienen. La finalidad de esta técnica es asegurar una actuación equitativa, estimula 
a los alumnos reticentes a hablar y a los habladores a reflexionar. Es útil para ayudar a los 
alumnos a comentar cuestiones discutidas y también para resolver problemas de 
comunicación. 
e) Entrevista en tres pasos 
Los estudiantes forman parejas y cada uno entrevista al otro, para informar después a 
otra pareja los resultados obtenidos.  
Paso 1: El estudiante A entrevista al estudiante B. 
Paso 2: El estudiante B entrevista al estudiante A. 
Paso 3: Los estudiantes A y B resumen las respuestas de su respectiva pareja ante los 





f) Debates críticos 
Los alumnos seleccionan el punto de vista contrario al suyo acerca de una cuestión. 
Después, forman equipos y dialogan, presentan y definen el tema frente al equipo opuesto. 
Los debates enfrentan a los alumnos a un análisis de los problemas más centrado en ellos, 
profundo y desde muchos puntos de vista.  
B. Técnica de enseñanza recíproca 
La enseñanza recíproca pone en práctica lo que los investigadores y estudiosos están 
descubriendo acerca del aprendizaje eficaz. Es activa, en vez de pasiva, y requiere que los 
estudiantes den y reciban al ayudarse mutuamente a adquirir conocimientos y asimilarlos. 
Los alumnos refuerzan también su propio aprendizaje cuando tratan de comprender 
suficientemente bien el tema para ayudar a otros. La enseñanza recíproca estimula la 
interdependencia. Los estudiantes deben hacer buen uso de los conocimientos, 
competencias e ideas de sus compañeros. Deben cooperar en vez de competir, pues cada 
alumno tiene un interés positivo por el aprendizaje satisfactorio de los demás. Los 
estudiantes recientes o retrasados tienen un papel que desempeñar; se disuade a las 
dificultades de comportarse como tales, pues sus compañeros dependen de su actuación 
como profesores compañeros. La enseñanza recíproca ayuda también a los estudiantes a 
retener información, porque los alumnos sintetizan, clarifican y ensayan ideas y reciben el 
refuerzo inmediato de los conceptos de la asignatura. 
a) Toma de apuntes por parejas 
Pone en común la información de sus apuntes individuales para crear versión común 
mejorada. Ayuda a los estudiantes a adquirir la información de la que carezcan y corregir 






b) Celda de aprendizaje 
Hacerse preguntas utilizándolas que hayan preparado individualmente sobre una 
lectura u otro material de aprendizaje. Llevar a los estudiantes a pensar activamente sobre 
el contenido y animarlos a que se desafíen unos a otros para alcanzar niveles de 
pensamiento más profundo. 
c) La pecera 
Forman circunferencias concéntricas; el grupo más pequeño, en la interior, dialoga y 
el más grande, exterior, escucha y observa. Dar oportunidades a los estudiantes para 
ejemplificar u observar procesos de grupo en un ambiente de diálogo. 
d) Juego de rol 
Asumen una identidad diferente y representan una escena. Implicar a los estudiantes 
en una actividad creativa que los ayude a aprender haciendo. 
e) Rompecabezas 
Desarrolla el conocimiento de un tema determinado y enseñárselo después  a los 
demás. Motivar a los estudiantes a aprender y procesar la información con suficiente 
profundad para enseñársela a los compañeros. 
f) Equipos de exámenes 
Se preparan para un examen en grupos de trabajo, hacen la prueba individualmente y 
después vuelven a hacerla en sus grupos. Ayudar a los estudiantes a evaluar y mejorar su 
comprensión de la materia cuando se enseñanza también unos a otros estrategias para los 
exámenes. 
C. Técnica para la resolución de problemas 
Para  el profesorado universitario que planifica y ejecuta una asignatura. Esta diseña 




innovaciones de la enseñanza y buscar soluciones a los retos exclusivos que plantea el 
entorno del aprendizaje. 
a) Resolución de problemas  por parejas pesando en voz alta 
Los estudiantes trabajan en parejas para resolver un problema. Una de las personas 
actúa como el solucionador de problemas y la otra como la persona que escucha. El 
solucionador de problemas verbaliza todo lo que piensa tratando de resolver el problema. 
Las personas que escuchan motivan a sus compañeros a seguir hablando y seguir 
generando soluciones o pistas si el solucionador no ha generado las ideas suficientes. Los 
roles se intercambian para el siguiente problema. 
b) Pasa el problema 
Esta actividad puede ser empleada para lograr discusiones de grupo y revisar el 
material o soluciones potenciales a problemas. Este proceso puede continuar pasando la 
carpeta a otro equipo. El último equipo revisa todas las soluciones y desarrolla una lista 
priorizada de posibles soluciones. Esta lista se presenta a toda la clase. 
c) Estudios de casos 
Se considera el estudio de casos un método activo que requiere de un docente 
creativo, metódico y preocupado por educar integralmente. Se basa en proporcionar una 
serie de casos que representen situaciones problemáticas diversas de la vida real, para se 
estudien y analicen y de esta forma entrenar  a los alumnos  en la generación de soluciones. 
En esta línea, se puede analizar un problema, determinar un método de análisis, adquirir 
agilidad en determinar alternativas o cursos de acción, tomar decisiones. 
d) Resolución estructurada del problema 
El profesor solicita a los estudiantes de un equipo que redacten un problema o él 
mismo se los puede proporcionar. Se asigna un número a cada uno de los miembros de 




estar preparado para responder. Cada miembro necesita comprender la respuesta para 
poder explicarla sin ayuda de otros miembros del equipo. 
e) Equipos de análisis 
El equipo de análisis es el conjunto de estudiantes asignadas o autoasignadas, de 
acuerdo a habilidades y competencias específicas, para cumplir una determinada actividad 
académica bajo la conducción de un coordinador. 
f) Investigación en grupo 
La adjudicación por la Universidad de recursos para investigación irá ligada al 
reconocimiento de los grupos, sin menoscabo a la libre investigación individual. La 
pertenencia a grupos no podrá ser requisito absoluto o excluyente de adjudicación de 
recursos para la investigación o de becas, salvo que se establezca en la correspondiente 
convocatoria nacional o internacional. 
Diferencia entre aprendizaje colaborativo y cooperativo 
En la literatura revisada se ha encontrado que varios investigadores consideran como 
sinónimo entre el aprendizaje cooperativo y aprendizaje colaborativo; sin embargo, para 
otros investigadores existe diferencias importantes, en ese sentido se puede decir que: 
La línea divisoria entre el aprendizaje cooperativo y el aprendizaje colaborativo es 
muy fina, pero una característica de la tradición colaborativa es su mayor interés por los 
procesos cognitivos, frente a los relativos a la motivación. Silva, 1987 establece la 
distinción estos términos, diciendo que, con frecuencia, ambas tradiciones  de 
investigación se enfrentan, aunque, en realidad, son complementarias. Los estudios sobre 
el aprendizaje cooperativo contribuyen a definir una estructura de motivación y de 
organización para un programa global de trabajo en grupo, mientras los estudios sobre el 
aprendizaje colaborativo se centra  en las ventajas cognitivas derivadas de los intercambios 




La estrategia de la tradición del aprendizaje colaborativo de orientación cognitiva, 
por lo que hay que examinar fundamentalmente las interacciones de los estudiantes, en 
relación con los aspectos de la tarea; pero también  que con la estrategia  de aprendizaje 
cooperativo. 
En tanto otros autores manifiestan “haber estado buscando durante mucho tiempo la 
diferencia entre ambos conceptos, aprendizaje colaborativo,  y cooperativo, y defiende que 
la colaboración. 
El modelo de docente universitario para el ambiente de aprendizaje colaborativo 
El docente universitario para el aprendizaje colaborativo debe  tener una cultura 
académica y pensamiento científico de las actividades de enseñanza y aprendizaje con sus 
estudiantes universitarios es importante tener  en cuenta según (Gonzáles, 2012, p.p. 7-8) 
son las siguientes: 
- Dominio teórico de los contenidos que desarrolla.  
- Claridad ideológica y posición al lado de la justicia social.  
- Compromiso, conducta, sentimientos en correspondencia con su identidad nacional. 
- Habilidades para la actualización del contenido que enseña mediante la información de 
los medios y tecnologías actuales. 
- Actitud científica, disposición a la transformación y al cambio. Reflexivo y auténtico. 
- Creativo, organizado, flexible, con habilidades para ajustar el proceso docente. 
- Dominio de la lengua materna, de su historia y de las perspectivas de desarrollo de su 
entorno y del país. 
- Aceptables relaciones interpersonales, presentación, sensibilización humana, 




- A criterio del autor, este modelo es un antecedente importante en el proceso de 
modelación en el que está comprometido en esta investigación, el modelo del profesor 
universitario para la carrera.  
- A continuación el autor establece los componentes de la estructura del modelo del 
profesor universitario de la carrera. El marco organizativo: referido a los objetivos del 
modelo. 
El modelo de estudiante universitario para el ambiente de aprendizaje colaborativo 
Los estudiantes de educación universitaria en nuestro medio por general no han 
desarrollado suficientes capacidades de ejecución de las tareas de aprendizaje académico 
en compañerismo con ayuda mutua, colaborativo e inter aprendizaje, etc. con fines del 
logro de aprendizaje significativo o eficiente. 
Sobre el particular se afirma que “los procesos de aprendizaje que realiza un alumno 
cuando trabaja en solitario son diferentes de los que realiza cuando trabaja en grupo, por 
este motivo los modelos del estudiante hasta ahora existentes no son válidos para sistemas 
colaborativos, por lo que surge la necesidad de crear nuevos modelos o intentar modificar 
los actuales para adaptarlos a estos ambientes” (Vizcaíno, Olivas y Prieto, 2012, p. 7). Para 
incorporar el sistema de aprendizaje colaborativo dentro y fuera de las aulas universitarias, 
es necesario realizar actividades de enseñanza empleando las estrategias didácticas del 
método colaborativo. 
Continuando con los autores mencionados podemos señalar que: 
En las situaciones de aprendizaje es posible diferenciar dos dimensiones: Una 
dimensión vertical formada por la conducta del alumno (que acciones realiza para resolver 
un problema), el conocimiento de la conducta (que procesos de inferencia realiza el 




La dimensión horizontal está formada por el sistema, el estudiante y la representación 
estudiante (Dillenbourg y Self,. 1992, citado por Vizcaíno, Olivas y Prieto, 2012, p. 8).  
En el aprendizaje colaborativo se añade un nuevo componente a esta dimensión 
horizontal: el grupo. La Integración de aprendizaje grupal a los sistemas colaborativos 
implica desarrollar las acciones académicas en forma colectiva, demostrando así, el 
eficiente logro de las competencias y capacidades profesionales en el campo para lo cual 
se forma. 
2.2.13. Aprendizaje 
El aprendizaje es una acción permanente que realiza el sujeto gracias a su capacidad 
y habilidad desarrollada, en las estrategias determinadas para tal fin. El aprendizaje 
universitario de una determinada materia de estudio es fundamental; porque responde al 
perfil real del estudiante que se debe formar para la sociedad. 
Se puede definir que el aprendizaje es cualquier cambio y desarrollo de conducta, 
que ciertamente tiene que ser permanente como consecuencia de una experiencia docente y 
estudiante. 
Se define  el aprendizaje como “un cambio relativamente permanente en la conducta 
o en su potencialidad que se produce a partir de la experiencia y que no puede ser atribuido 
a un estado temporal somático inducido por la enfermedad, la fatiga o las drogas” 
(Fundación de enseñanza de CC. COO de Andalucía, 2009, p. 2). 
El aprendizaje se define desde diferentes teorías y enfoques  como el conductismo, 
que sostiene que cuando el estudiante aprende cambia su conducta; pero las definiciones 
del constructivismo y cognitivismo están orientados hacia el desarrollo de las 






2.2.14. Aprendizaje significativo 
En la década de los 70's, las propuestas de Bruner sobre el aprendizaje por 
descubrimiento cobraban adeptos en forma acelerada. Las experiencias se orientaban a que 
los estudiantes en las escuelas construyeran su conocimiento a través del descubrimiento 
de contenidos. Se privilegió, entonces, el activismo y los experimentos dentro del aula. 
Ante la llegada de lo nuevo, se criticó severamente el modelo expositivo tradicional. 
El aprendizaje significativo del estudiante universitario de ingenierías consiste en 
que debe recibir una educación científica de física de buen nivel, se debe recrear el proceso 
a través del cual la comunidad científica produce conocimiento científico, adaptando dicho 
proceso al trabajo en el aula mediante la contextualización de un problema, enunciación de 
una hipótesis, contraste de puntos de vista, la presentación de conclusiones, y finalmente la 
aplicación de lo aprendido en la asignatura de física. 
En consecuencia “el objetivo principal es que sean los alumnos quienes utilicen sus 
medios para resolver problemas, realicen sus hipótesis, diseñen sus experimentos, etc., 
todo esto para lograr que construyan su conocimiento y desarrollen un aprendizaje 
significativo” (Liguori y Noste, 2005, p. 40). 
Lo cual se basa en lo presentado por Ausubel en que: 
La asimilación de nueva información se basa en las relaciones jerárquicas que la 
persona establece entre los conceptos que conoce. En esta asimilación juegan una función 
muy importante aquellos conceptos llamados inclusores, que en definitiva son aquellos que 
asimilan, subsumen, la nueva información”. Para el logro de aprendizajes perdurables en el 
tiempo es necesario que los alumnos sean capaces de vincular los nuevos conocimientos 
con la funcionalidad que éstos poseen, otorgándoles un significado, tanto desde el punto de 
vista de la lógica, como desde el punto de vista de la asimilación, lo que permite generar, 




En este sentido se puede entender que: El aprendizaje implica dar significado a lo 
que se aprende, tanto al conocimiento conceptual como a la práctica -procedimientos y 
valores. El conocimiento se reelabora y se construye a partir de la experiencia y los 
conocimientos previos insertos en la cultura del aula. Por ello, el cambio conceptual no es 
un proceso individual de dar sentido a la experiencia personal. El aprendiz necesita acceso 
no sólo a las experiencias de la comunidad próxima sino a los modelos y conceptos 
compartidos por la comunidad científica” (Martínez y Sauleda, 1997, p. 103). 
Ausubel reconoció las bondades del aprendizaje por descubrimiento, pero se opuso a 
su aplicación irreflexiva. Después de todo hay que considerar que el aprendizaje por 
descubrimiento tiene una desventaja: necesita considerablemente más tiempo para la 
realización de actividades. 
Ausubel considera que el aprendizaje por descubrimiento no debe presentarse como 
opuesto al aprendizaje que resulta de una exposición (aprendizaje por recepción), pues éste 
puede ser igualmente eficaz (en calidad) que aquél, si se dan ciertas características. 
Además, puede ser notablemente más eficiente, pues se invierte mucho menos tiempo. 
Así, el aprendizaje académico puede darse por recepción o por descubrimiento, 
como estrategia de enseñanza, y puede lograr en el estudiante aprendizajes de calidad 
(llamados por Ausubel significativos) o aprendizajes de baja calidad (memorísticos o 
repetitivos). Se considera que el aprendizaje por recepción no implica, como mucho se 
critica, una actitud pasiva del estudiante; ni tampoco las actividades diseñadas para guiar el 
aprendizaje por descubrimiento garantizan la actividad cognoscitiva del estudiante. 
El aprendizaje significativo es el que ocurre cuando, al llegar a nuestra mente un 
nuevo conocimiento lo hacemos nuestro, es decir, modifica nuestra(s) conducta(s). 
El aprendizaje significativo es el proceso por el cual un individuo elabora e 




habilidades, destrezas, etc.) en base a experiencias anteriores relacionadas con sus propios 
intereses y necesidades, por consiguiente: 
El Aprendizaje Significativo es la manera natural de aprendizaje de las personas, y 
los procesos psicológicos que intervienen en el mismo suponen que una estructura 
cognitiva preexistente del individuo asimila la nueva información. Esta asimilación ocurre 
en función de las relaciones jerárquicas que el individuo establece entre los conceptos, en 
las que el concepto más incluso asimila o subsume otros conceptos más específicos, de 
manera que, en este proceso, todos los conceptos van adquiriendo un nuevo significado 
para el individuo” (Guruceaga y González, 2004, p. 116). 
El docente de la universidad tiene la responsabilidad de orientar y facilitar al 
estudiante de cualquier carrera profesional, comprendiendo que el aprendizaje 
significativo: Es un proceso por medio del cual una nueva información se relaciona, de 
manera sustantiva (no literal) y no arbitraria, a un aspecto relevante de la estructura 
cognitiva del individuo. Es decir, en ese proceso la nueva información interactúa con la 
estructura de conocimiento específica, la cual Ausubel llama “concepto subsunsor”, 
existente en la estructura cognitiva de quien aprende” (Moreira y Massoni, 2010, pp. 286-
287). En ese sentido, el aprendizaje significativo se contrapone al aprendizaje mecánico, 
entendido, este último, como aquél en que el sujeto aprehende nuevas informaciones sin 
interactuar con los conceptos subsunsores preexistentes en su estructura cognitiva. 
La esencia del aprendizaje significativo reside en que el estudiante relaciona la 
información nueva con la ya existente en su estructura cognitiva de forma sustantiva, es 
decir, no arbitraria ni al pie de letra, condición que contrasta con el aprendizaje por 
repetición, pues aunque éste también se relaciona con su estructura cognitiva, lo hace 
solamente de modo arbitrario y al pie de la letra, lo que no trae consigo la adquisición de 




En la enseñanza universitaria de física en la formación profesional del ingeniero se 
requiere: 
Otra condición necesaria para el aprendizaje significativo es que el alumno 
manifieste disposición para relacionar, de manera sustantiva y no arbitraria, el nuevo 
material, con su estructura cognitiva. Esta condición indica que, independientemente de 
que el material de E-A sea o no, potencialmente significativo, si la intención del estudiante 
es memorizarlo, tanto el proceso de aprendizaje como su producto serán superficiales y 
reiterativos” (Ausubel, 2000, citado por Sánchez, Moreira y Caballero, 2011, p. 477).  
El estudiante universitario asume la responsabilidad de cumplir las tareas académicas 
en base a los saberes previos y la nueva información con la cual se encuentra dentro y 
fuera de los contenidos de enseñanza y aprendizaje. 
Por último es importante tener presente que: 
El aprendizaje significativo tiene lugar cuando lo que se aprende se relaciona con las 
estructuras de conocimiento disponibles de una forma sustancial, no arbitraria y no literal. 
Así, se establece un mayor número de conexiones entre el contenido y los conocimientos 
previos relevantes y pertinentes para aprender con sentido. Como se ha dicho, la 
interacción sustancial entre el material y la estructura de conocimiento del sujeto aumenta 
el número de conexiones no arbitrarias y favorece la elaboración de nuevas relaciones, y 
tanto el material como los conocimientos previos se ven modificados. Para que se 
produzca el aprendizaje significativo, es necesario, además, el aprendedor tenga una 
motivación y quiera aprender de esa forma” (Aparicio y Rodríguez, 2004, p. 5). 
El estudiante universitario al aprender los temas de los contenidos de la materia de 
estudio no sólo debe repetir la información; sino fundamentalmente relacionar su 
estructura cognoscitiva de manera lógica o racional sobre la base de sus conocimientos 




competencias que la educación superior universitaria pretende lograr en los futuros 
profesionales. 
El aprendizaje profundo o significativo se logra cuando el que aprende, integra el 
nuevo conocimiento a su estructura de conocimientos previos dándole un nuevo 
significado, estableciendo nuevas relaciones a través de la diferenciación progresiva y la 
reconciliación integradora. Pero el aprendizaje se hace también más significativo cuando el 
que aprende es capaz de usar lo nuevo en situaciones nuevas (aplicar, analizar y sintetizar) 
(Oliva, 2008, p. 25). 
Teorías del aprendizaje significativo 
Podemos considerar a la teoría que nos ocupa como una teoría psicológica del 
aprendizaje en el aula. Ausubel (1973, 1976, 2002) ha construido un marco teórico que 
pretende dar cuenta de los mecanismos por los que se lleva a cabo la adquisición y la 
retención de los grandes cuerpos de significado que se manejan en el proceso enseñanza y 
aprendizaje académico en el sistema educativo universitario.  
Es una teoría psicológica porque se ocupa de los procesos mismos que el individuo o 
estudiante de un determinado nivel del sistema educativo pone en juego para aprender. 
Pero desde esa perspectiva no trata temas relativos a la psicología misma ni desde un punto 
de vista general, ni desde la óptica del desarrollo, sino que pone el énfasis en lo que ocurre 
en el aula cuando los estudiantes aprenden; en la naturaleza de ese aprendizaje; en las 
condiciones que se requieren para que éste se produzca; en sus resultados y, 
consecuentemente, en su evaluación Ausubel (1976). Es una teoría de aprendizaje porque 
ésa es su finalidad. La Teoría del Aprendizaje Significativo aborda todos y cada uno de los 
elementos, factores, condiciones y tipos que garantizan la adquisición, la asimilación y la 
retención del contenido que la  facultad o escuela profesional ofrece al estudiante, de modo 




El origen de la Teoría del Aprendizaje Significativo está en el interés que tiene 
Ausubel por conocer y explicar las condiciones y propiedades del aprendizaje, que se 
pueden relacionar con formas efectivas y eficaces de provocar de manera deliberada 
cambios cognitivos estables, susceptibles de dotar de significado individual y social 
(Ausubel, 1976). Dado que lo que quiere conseguir es que los aprendizajes que se 
producen sean significativos, Ausubel entiende que una teoría del aprendizaje escolar que 
sea realista y científicamente viable debe ocuparse del carácter complejo y significativo 
que tiene el aprendizaje verbal y simbólico. Así mismo, y con objeto de lograr esa 
significatividad, debe prestar atención a todos y cada uno de los elementos y factores que 
le afectan, que pueden ser manipulados para tal fin. 
Desde este enfoque, la investigación es, pues, compleja. Se trata de una indagación 
que corresponde a la psicología educativa como ciencia aplicada. El objeto de la misma es 
destacar “los principios que gobiernan la naturaleza y las condiciones del aprendizaje” (op. 
cit., p. 31), lo que requiere procedimientos de investigación y protocolos que atiendan 
tanto a los tipos de aprendizaje que se producen en el aula, como a las características y 
rasgos psicológicos que el estudiante pone en juego cuando aprende. De igual modo, es 
relevante para la investigación el estudio mismo de la materia objeto de enseñanza, así 
como la organización de su contenido, ya que resulta una variable del proceso de 
aprendizaje. 
Un aprendizaje mecánico se caracterizaría en que alguna nueva información o 
conocimiento es almacenado por el sujeto de forma arbitraria y literal, es decir sin ningún 
tipo de interacción con los subsunsores preexistentes en su estructura cognitiva, este 
aprendizaje es memorístico y se olvida fácilmente. En la mayoría de ocasiones realizan los 
estudiantes poco antes de presentar un examen o también la simple memorización de 




En ese sentido un factor fundamental para el aprendizaje de un nuevo conocimiento, 
es la estructura cognitiva que posee el individuo. Estructura cognitiva se entiende “el 
conjunto de ideas, imágenes, proposiciones, conceptos y experiencias que, previamente 
posee el sujeto y, que son relevantes para él, además de su organización jerárquica, desde 
lo más general hasta lo más particular” (Moreira, 1996, p. 131). 
A esas ideas, conceptos, experiencias, etc., presentes en la estructura cognitiva del 
aprendiz, Ausubel denomina “Subsunsores”, dichos subsunsores son los encargados de 
servir de puente cognitivo para que una nueva información (conocimiento) pueda ser 
asimilada por el sujeto e incorporada a su estructura cognitiva. Como dice Ausubel: "Si 
tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, enunciaría este: “El 
factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. 
Averígüese esto y enséñese consecuentemente". (Ausubel, 1980, citado por Moreira 1996, 
p. 2).  
Esta importante frase corrobora las ideas expresadas en los anteriores párrafos, 
donde se destaca la gran importancia de explorar los conceptos y concepciones relevantes 
que previamente el alumno posee en su estructura cognitiva y tomarlos como referente 
para aprender los nuevos contenidos, por eso en ella está la gran síntesis de la teoría de 
Ausubel. 
Un aprendizaje se hace Significativo cuando una nueva información interactúa y se 
conecta de forma sustantiva y no arbitraria con un concepto relevante ("subsunsor") 
preexistente en la estructura cognitiva del sujeto. Esto implica que, las nuevas ideas, 
conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos significativamente en la medida en que 
otras ideas, conceptos o proposiciones relevantes estén adecuadamente claras y disponibles 
en la estructura cognitiva del individuo y que funcionen como un punto de "anclaje" a las 




Cuando en el anterior párrafo se habla de relación sustantiva y no arbitraria, se debe 
entender que dichas ideas se relacionan con algún aspecto existente específicamente 
relevante de la estructura cognitiva del alumno, como una imagen, un símbolo, un 
concepto o una proposición, los cuales son ya significativos para él y, además tales ideas 
(conocimientos) no se asimilan textualmente, ni al pie de la letra, sino que son 
reelaboradas e interpretadas. 
Vale la pena destacar que los subsunsores que posee un individuo en su estructura 
cognitiva, aunque estén claros, pueden también ser inestables, ellos están en permanente 
evolución y, a medida que interactúan con nuevas informaciones es posible afianzarlos, 
volverlos más inclusivos y modificarlos. 
Como ejemplo del empleo de subsunsores, se presenta un caso de aplicación para la 
enseñanza de la física, si los conceptos de movimiento, aceleración y velocidad están 
presentes en la estructura cognitiva de un individuo, entonces estos servirán de anclaje 
para el aprendizaje del movimiento uniforme rectilíneo “MUR” y del movimiento 
uniformemente acelerado “MUA”. 
Según plantea Ausubel (Ibíd., p.8), existen dos condiciones necesarias e 
indispensables para que sea posible que ocurra un aprendizaje significativo durante todo 
proceso de enseñanza y aprendizaje que se realice dentro del entorno del estudiante. 
Ventajas del aprendizaje significativo en la universidad 
El Aprendizaje Significativo tiene claras ventajas sobre el Aprendizaje Memorístico. 
Produce una retención más duradera de la información. Modificando la estructura 
cognitiva del estudiante mediante reacomodos de la misma para integrar a la nueva 
información. Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los ya aprendidos 
en forma significativa, ya que al estar claramente presentes en la estructura cognitiva se 




La nueva información, al relacionarse con la anterior, es depositada en la llamada 
memoria a largo plazo, en la que se conserva más allá del olvido de detalles secundarios 
concretos. 
Es activo, pues depende de la asimilación deliberada de las actividades de 
aprendizaje por parte del alumno. 
Es personal, pues la significación de los aprendizajes depende de los recursos 
cognitivos del alumno (conocimientos previos y la forma como éstos se organizan en la 
estructura cognitiva. 
Tipos de Aprendizaje Significativo 
En torno a los tipos de aprendizaje significativo, las teorías y métodos de enseñanza 
y aprendizaje válidos como el aprendizaje colaborativo deben estar relacionados con la 
naturaleza del proceso de aprendizaje en el salón de clases y con los factores 
cognoscitivos, afectivos y sociales que lo influyen. 
Ausubel señala tres tipos de aprendizajes, que pueden darse en forma significativa: 
Aprendizaje de Representaciones 
El aprendizaje de representaciones (como el nombrar), es el más cercano al 
aprendizaje por repetición. Ocurre cuando se igualan en significado símbolos arbitrarios 
con sus referentes (objetos, eventos, conceptos) y significan para el estudiante cualquier 
significado al que sus referentes aludan. Todo tiene un nombre y éste significa lo que su 
referente implica para el estudiante en particular. 
Por consiguiente “las representaciones son construcciones sociocognitivas, que 
tienen componentes tanto psicológicos como sociales y culturales, producidas en contextos 
de interacción y comunicación y construidas a partir de las experiencias personales (del 
estudiante), que sirven como marcos de percepción e interpretación de la realidad” 




creencias, opiniones y actitudes a propósito de un objeto determinado” (Abric, 1994, p. 19) 
, que en buena cuenta los orienta las actitudes, comportamientos prácticos de los sujetos. 
“La representación puede ser una combinación de algo escrito en papel, de algo 
existente en forma de objeto físico, y de un arreglo cuidadosamente construido, de una 
idea en la mente” (Javier, 1987, p. 68), la información recibida del exterior mediante los 
órganos sensoriales de percepción se puede representar mentalmente lo cual se puede 
graficar o configurar cualquier modelo de la realidad; por lo que: 
Para denotar que las representaciones deben ser consideradas como una combinación 
de tres componentes: símbolos escritos, objetos reales e imágenes mentales, y donde los 
rasgos verbales o de lenguaje son igualmente predominantes debido a que son los nexos 
entre estos tres componentes; por lo que es importante destacar este proceso de 
representación; porque el propio aprendizaje de física exige, a que el estudiante pueda 
establecer la relación entre los diferentes sistemas de representación: modelos, diagramas, 
lenguaje hablado y símbolos escritos, y que por consiguiente desarrolle y posea la 
habilidad para realizar traducciones de un  sistema escrito a otro (Cuesta, 2007, p. 20). 
El estudiante universitario debe desarrollar la capacidad de representación de los 
temas de física para ingenieros, al desarrollar esta capacidad el estudiante podrá establecer 
los siguientes en el aprendizaje de física se puede destacar dos tipos de representaciones: 
- Las externas: comprenden los diferentes sistemas  simbólicos convencionales de física, 
así como los entornos diseñados para el aprendizaje. 
- Las internas: comprende los sistemas mentales de representación y los diferentes 
significados que se le asignan a la simbolización de física. 
Es cuando el estudiante adquiere el vocabulario. Primero aprende palabras que 
representan objetos reales que tienen significado para él. Sin embargo aún no los identifica 




Aprendizaje de Conceptos 
El desarrollo de los contenidos conceptuales en la universidad, implica que el 
docente y el estudiante en el aula, debe entender a “los conceptos como objetos, eventos, 
situaciones o propiedades que poseen atributos de criterios comunes y que se designan 
mediante algún símbolo o signo” (Ausubel, 1996). Para este autor, los conceptos son 
claramente una estructura lógica que contiene significado de los objetos, fenómenos y 
eventos de la realidad empírica y teórica de la ciencia. 
Se puede entender que el esquema conceptual: 
Describe la estructura cognitiva de un individuo, asociada a un concepto de física, y 
se define como el conjunto de todas las imágenes mentales (cualquier clase de 
representación: forma simbólica, diagrama, gráfica, etc.) del estudiante asociados al 
concepto con todas las propiedades y procedimientos que le caracterizan” (Azcárate, 1995, 
p. 55). 
Los estudiantes aprenden la física mediante los conceptos que determina un tema o 
temáticas en cada una de las unidades de aprendizaje de los estudiantes universitarios. 
Por consiguiente es importante considerar que: 
Los conceptos en sí consisten en los atributos de criterio abstractos que son comunes 
a una categoría dada de objetos, eventos o fenómenos, a pesar de la diversidad a lo largo 
de las dimensiones diferentes de las que caracterizan a los atributos de criterio compartidos 
por todos los miembros de la categoría. (Hernández, 2003, p.45). 
La formación y la estructura de los conceptos científicos que hacen parte del 
problema los estudiantes, entonces el aprendizaje significativo implica (Rodríguez y 
Zamora, 2000, p. 64):  





- Esfuerzo deliberado por relacionar  los nuevos conocimientos con conceptos de nivel 
superior, más inclusivos, ya existentes en la estructura cognitiva. 
- Aprendizaje relacionado con experiencias, con hechos u objetos. 
- Implicación afectiva para relacionar los nuevos conocimientos con aprendizajes 
anteriores. 
A partir de experiencias concretas, comprende que la palabra". También puede darse 
cuando, en la edad escolar, los alumnos se someten a contextos de aprendizaje por 
recepción o por descubrimiento y comprenden conceptos abstractos tales como "física", 
"movimiento", "fuerza", "velocidad", etc. 
Al respecto se sostiene “los conceptos son estructuras de conocimiento genérico que 
se refieren a una categoría o clase” (Aparicio y Rodríguez, 2004, p. 2), en realidad de la 
adquisición de conocimientos abstracto y concreto, consiste en la comprensión de los 
objetos, eventos y situaciones que se presentan al estudiante como información conocido y 
nuevo. Los conceptos permiten clasificar y diferenciar los objetos de aprendizaje de 
manera jerarquizada a nivel de estructura de ideas y el pensamiento. 
Aprendizaje de Proposiciones 
Cuando el alumno conoce el significado de los conceptos, puede formar frases que 
contengan dos o más conceptos en las que se afirme o niegue algo. Así un concepto nuevo 
es asimilado al integrarlo en su estructura cognitiva con los conocimientos previos. Dicha 
asimilación puede asimilarse mediante uno de los siguientes procesos: 
Por diferenciación progresiva. Cuando el concepto nuevo se subordina a conceptos más 
inclusores que el alumno ya conocía. Por ejemplo, el alumno conoce el concepto de 





Por reconciliación integradora. Cuando el concepto nuevo es de mayor grado de 
inclusión que los conceptos que el alumno ya conocía. Por ejemplo, el alumno conoce las 
leyes de Newton: primera ley, segunda ley y tercera ley, al conocer el concepto de "ley" 
puede afirmar: Los fenómenos de la naturaleza están reguladas por las leyes de la física. 
Por combinación. Cuando el concepto nuevo tiene la misma jerarquía que los conocidos. 
Por ejemplo, el alumno conoce los conceptos de aceleración y espacio y es capaz de 
identificar tiempo. Se ha dicho anteriormente que el aprendizaje profundo o significativo 
se logra cuando el que aprende, integra el nuevo conocimiento a su estructura de 
conocimientos previos dándole un nuevo significado, estableciendo nuevas relaciones a 
través de la diferenciación progresiva y la reconciliación integradora. Pero el aprendizaje 
se hace también más significativo cuando el que aprende es capaz de usar lo nuevo en 
situaciones nuevas (aplicar, analizar y sintetizar). Y dicha transferencia debe ser ejercitada, 
planificada e intencionada por el docente con actividades que resulten ser significativas 
para el aprendiz. Esto puede lograrse colocando al alumno frente a situaciones reales ya 
sea del contexto nacional, mundial, personal o de cualquier otro ámbito familiar para él 
Condiciones para el aprendizaje significativo 
a) La significatividad lógica del material 
En cuanto al material a aprender, el aprendizaje significativo requiere que sea 
potencialmente, esto es, que pueda ser relacionable con la estructura del conocimiento 
pertinente del quien aprende de forma que se genere una retención sustancial, no arbitraria, 
del contenido” (Ausubel, 1961, 1968, citado por Aparicio y Rodríguez, 2004, p. 6), ello 
significa que los contenidos o pensamientos que conforman deberían de estar relacionados 
entre sí de manera intencionada, no arbitraria y vaga. Esta es una condición para que se 





b) Los conocimientos previos del estudiante 
Una de las condiciones necesarias es que disponga de los conocimientos previos 
pertinentes que permitan una interacción sustancial y significativa entre el material y su 
estructura de conocimiento. La existencia de un conocimiento previo pertinente es el factor 
aislado más determinante  en el proceso de aprendizaje. 
Desde de esta perspectiva, el docente debe informarse sobre el conocimiento previo  
de sus estudiantes y orientar en efecto por una razón adicional. Las preconcepciones de los 
estudiantes fueran erróneas o no pertinentes, en cuyo caso  no podría desarrollarse una 
metodología de aprendizaje colaborativo para lograr el aprendizaje significativo a menos 
se generara en las preconcepciones del estudiante un cambio conceptual con el fin de 
convertirlas en pertinentes y así, conectar con ellas  el material. 
En el presente trabajo de investigación es importante destacar que los estudios acerca 
de los conocimientos previos se refieren “al bagaje de conocimientos -declarativos, 
procedimentales, afectivos y contextuales- que posee el sujeto ante una situación de 
adquisición de nueva información” (Martínez, 2004,  p. 33). El  estudio del cambio 
conceptual se puede hacer en referencia exclusiva al conocimiento declarativo, así como 
los conocimientos procedimentales, la motivación y los contextos de adquisición, ya que, 
todos ellos definen y configuran la estructura cognitiva previa del estudiante. En ese 
sentido, los conocimientos previos se constituyen en  ‘teorías personales’ o ‘teorías 
implícitas’, las cuales se definen como “el conjunto de conocimientos desarrollados por el 
hombre de la calle en su intento por comprender la realidad social, poder anticipar el 
futuro, y planificar su comportamiento” (Rodrigo, 1985; p. 146) 
c) La actitud del estudiante 
Otro de los factores importantes para que se produzca aprendizaje significativo se 




exige no solamente la disponibilidad de estructuras de conocimientos bien desarrolladas 
para poder emprender análisis sobre la información sino también voluntad para dedicar el 
esfuerzo cognitivo que supone entregarse  a dichos análisis, En esencia de una actitud 
positivan aunque el material tenga significatividad lógica y el estudiante posea 
conocimiento previo pertinente el aprendizaje significativo puede no producirse. Es 
esencial, pues, que los estudiantes  no sólo dispongan de los conocimientos previos 
pertinentes, sino que también  accedan a ellos, es decir, que los activen para facilitar la 
interacción entre la estructura de conocimiento y el material. 
La actitud positiva del estudiante no deberá confiarse a posibles técnica 
motivacionales que deberá emplear el docente. El problema es más profundo y su 
significación, probablemente constituya una de las debilidades de la teoría del aprendizaje 
significativo de Ausubel. Aunque volveremos sobre esta cuestión más adelante, bate por el 
momento con decir que una cosa es que el aprendizaje sea significativo y, otra que tenga 
sentido. El sentido de aprendizaje, que está relacionado con las metas personales y con la 
utilización del conocimiento, determina en gran parte que los estudiantes estén dispuestos 
a realizar el esfuerzo de aprender, aunque también debe reconocerse que el propio avance 
en el conocimiento proporciona sentido a los nuevos aprendizajes. 
d) La significatividad psicológica 
Cuando se dan las condiciones anteriormente planteadas y la metodología de 
enseñanza basada en el aprendizaje colaborativo tiene éxito, entonces la significatividad 
lógica del material pasa a convertirse en significatividad lógica del material. Es decir, 
como se planteó más arriba, al haber inducido intencionalmente relaciones no arbitrarias y 
sustanciales en las propias estructuras de conocimiento. 
Como fruto de la interacción significativa producida entre el conocimiento 




conocimiento resultante  difieren tanto del conocimiento previo como el material objeto de 
aprendizaje. 
En este sentido: Respecto del producto de la interacción significativa producida entre 
el conocimiento preexistente y el nuevo material el aprendizaje significativo de los seres 
humanos ocurre a través de una interacción de la nueva información con las ideas 
pertinentes que existen en la estructura cognoscitiva. El resultado de la interacción que 
tiene lugar entre el nuevo material que se va a aprender y la estructura cognoscitiva 
existente constituye una asimilación de significados nuevos y antiguos para formar una 
estructura cognoscitiva más altamente diferenciada” (Ausubel, Novak y Hamesian, 1978, 
p. 71 citado por Aparicio y Rodríguez, 2004, p. 7) 
Competencias docentes universitarias para el desarrollo del aprendizaje significativo 
La calidad del docente universitario es indispensable para lograr el desarrollo del 
aprendizaje significativo de los estudiantes con los contenidos curriculares de cualquier 
campo de formación académico - profesional universitario. En ese sentido el desempeño 
docente universitario se puede identificar desde la “concepción de competencia que la 
asume desde una complejidad, en donde se combinan e interactúan conocimientos, 
procedimientos y actitudes para dar respuesta a una situación real inmersa en un contexto 
concreto” (Imbernon, et. al. 2008). La competencia profesional del docente universitario 
en el desarrollo de los contenidos del plan de estudios y sílabos, de una determinada 
materia de estudio, no sólo es una interacción de tres procesos, sino es un proceso 
multidimensional del docente en el proceso enseñanza y aprendizaje universitario que 
involucra las estrategias didácticas de aprendizaje colaborativo, procesos didácticos de 
aprendizaje, la investigación científica y la producción tecnológica. 
En ese contexto es importante retomar  la propuesta de Perrenoud, citado por el autor 




una familia de situaciones análogas, movilizando a conciencia y de manera a la vez rápida, 
pertinente y creativa, múltiples recursos cognitivos: saberes, capacidades,  
microcompetencias, informaciones, valores, actitudes, esquemas de percepción, de 
evaluación y de razonamiento” (Perrenoud, 2001, citado por Imbernon, et. al. 2008). En 
consecuencia se debe realizar un desarrollo completo de la realidad como una acción 
compleja que pone en juego una multiplicidad de recursos de la persona y que hace a todas 
sus dimensiones como la cognitiva, psicosocial, afectiva, motriz, etcétera para realizar con 
eficiencia las actividades académicas. 
La competencia de la docencia es una acción que está lejos de ser una ejecución 
mecánica. Es decir, implica una actividad que ocurre tras la interacción dialéctica entre 
teoría y práctica. En ese sentido se afirma que, desde  la dimensión aplicativa de la 
competencia se traduce en transferir los conocimientos a las diversas y cambiantes 
situaciones de la práctica; y éstas a su vez, ofrecen oportunidades para modificar y 
actualizar los conocimientos anteriormente adquiridos” (Cano, 2007). 
Otro rasgo importante que define una “competencia es la idea de un accionar eficaz 
en un contexto o escenario determinado, es decir que importa la manera  en que se acciona, 
movilizando a conciencia y de manera a la vez rápida, pertinente y creativa (Zabala y 
Arnau, 2007). El proceso implica la realización de acciones eficaces frente a situaciones y 
problemas de distinto tipo intenta dar respuesta a los problemas que plantean dichas 
situaciones. En este sentido, una vez demostrados la disposición y el sentido para la 
resolución de los problemas planteados, es necesario dominar los procedimientos, 
habilidades y destrezas que implica la acción que se debe llevar a cabo. 
Además, para que dichas habilidades lleguen a buen fin, deben realizarse sobre unos 
objetos de conocimiento, es decir, unos hechos, unos  conceptos y unos sistemas 




integración de actitudes, procedimientos y  conocimientos. En este sentido nos acercamos 
a un profesional docente que se constituye como un práctico reflexivo. 
En consecuencia, “un docente competente, que comprometido con su profesión, 
sabe, en un contexto complejo, configurar cada situación educativa y resolverla de manera 
coherente y crítica. Por lo tanto es aquel que tiene la capacidad de problematizar la 
realidad y es consciente de las diferentes valoraciones que implican las diversas 
concepciones. Así como las implicaciones de cada solución” (Cano, 2007). Pero hay que 
entender en la universidad, que la docencia universitaria se enfrenta a múltiples desafíos 
que hacen referencia por un lado a un macro contexto que se caracteriza por las continuos 
cambios que genera una sociedad globalizada y basada fundamentalmente en el 
conocimiento y la información, y por otro lado a un microcotexto configurado por los 
desafíos que se desprenden del proceso por el cual están atravesando las universidades 
europeas, norteamericanos, asiáticos y latinoamericanos. 
Enseñanza y aprendizaje de la física en la universidad 
En la realidad de la educación universitaria en nuestro país, con honrosas 
excepciones en su mayoría continúan absorbidos por la forma de enseñanza y aprendizaje 
como se afirma que: 
Tradicionalmente la enseñanza universitaria ha sido muy conservadora, se mantiene 
generalmente la metodología de corte eminentemente presencial del docente en sesiones 
magistrales, muchas veces sin hacer uso de las alternativas que surgen de los adelantos 
tecnológicos en la información y  la comunicación. Si se reconoce la importancia de una 
buena base científica por parte de los estudiantes, también se reconocerá el compromiso de 
nuestras instituciones en lograr la integración dialéctica del saber y saber hacer con el 
saber ser, esto es posible si se acompaña el pensamiento analítico, crítico y reflexivo, con 




procurando desarrollar en las aulas las actitudes, habilidades y valores  necesarios para 
realizar la labor científica y generar la oportunidad de éxito en la formación universitaria y 
profesional (Nieto, 2004, p. 2). 
El proceso de enseñanza de la física consiste en el proceso mediante el cual se 
comunican o transmiten conocimientos especiales o generales sobre la física. Mientras que 
el aprendizaje es la acción de instruirse y el tiempo que dicha acción demora. También, es 
el proceso por el cual un estudiante  es entrenada con los temas de física para dar una 
solución a situaciones; tal mecanismo va desde la adquisición de datos hasta la forma más 
compleja de recopilar y organizar la información. 
Al respecto se sostiene que: Enseñar Física, y ciencias en general, no como un 
conocimiento estático, infalible, dotado de poderosos métodos objetivos y fidedignos, sino 
como una construcción humana tentativa, provisional, abierta a teorías alternativas, a 
nuevas explicaciones nos parece un camino promisorio para mejorar la calidad de la 
enseñanza, en busca de un aprendizaje significativo y crítico, más adecuado para preparar 
el ciudadano para los desafíos tecnológicos, sociales y ambientales que impone el presente 
siglo (Moreira  y Massoni, 2010, p. 286).  
Esto demuestra que el dominio epistemológico de la física por el docente es muy 
importante para orientar a los estudiantes durante su formación universitaria. 
Mientras que el aprendizaje de la física: Es más efectivo a través de las interacciones 
sociales, de otra manera, la interacción entre pares actúa como una herramienta de enorme 
valor pedagógico. Por eso la constante es invitarlos a que se dejen absorber por el 
fenómeno, a que giran alrededor del mismo. A la postre se consigna que efectivamente los 
estudiantes giran en torno al fenómeno, y fundamentalmente, se logra que se concentren en 




describir e innovar se convierte en una obsesión, en un reto, en una pasión (Barbosa, 2008, 
p. 249). 
El aprendizaje de física en la educación superior universitaria se logra cuando los 
estudiantes asumen la responsabilidad de participar activamente en todas las tareas de 
aprendizaje académico que el docente organiza y desarrolla dentro y fuera de las aulas 
universitarias. 
En ese sentido es importante entender que las estrategias o técnicas del aprendizaje 
colaborativo permite el aprendizaje activo de la física que consiste en “un conjunto de 
estrategias y metodologías para la enseñanza y aprendizaje de la física, en donde los 
estudiantes son guiados a construir su conocimiento, mediante observaciones directas e 
información científica del mundo físico“(Benítez y Mora, 2011, p.176). 
El aprendizaje de la física de los estudiantes es lograr el desarrollo de las 
capacidades, habilidades y destrezas cognoscitivas de la naturaleza y de sus fenómenos 
que las rigen en el universo, la aplicación de los principios y teorías a la ingeniería. 
En ese sentido es importante que el docente universitario de la física debe partir que: 
El aprendizaje de la Física tendrá significado y sentido para el estudiante de las 
carreras de Ingeniería si se produce tomando como base o referencia para la apropiación de 
los conocimientos los que ya forman parte de la estructura cognitiva del que aprende y 
tiene una base vivencial afectiva que encamina al sujeto al logro del objetivo que se ha 
trazado, el cual responde a su vez a sus intereses y necesidades no solo personales, sino 
también como parte de la sociedad y el papel que en ella le corresponde desempeñar. Se 
produce por medio de la actividad con el objeto del aprendizaje, concebido como producto 
histórico-cultural de la sociedad y en interacción social con otros sujetos, donde el 
intercambio y las relaciones sociales juegan un papel afectivo muy importante en la 




viabilizan el intercambio con los demás y el desarrollo del propio sujeto (Bernaza, Corral y 
Douglas de la Peña, 2006, p. 2). 
El éxito en el aprendizaje de la física en las universidades depende en gran medida la 
aplicación y orientación didáctica y psicopedagógica del docente universitario responsable 
del desarrollo de los contenidos de la física para cualquier especialidad de ingeniería. 
La física en la formación del ingeniero 
Esto demanda que el ingeniero adquiera conceptos claros acerca de principios 
científicos, comprensión y manejo de fuerzas de la naturaleza y de procesos, uso del 
lenguaje apropiado, alto manejo instrumental, capacidad de experimentación, abstracción y 
matematización, el desarrollo de capacidades de innovación, de análisis y de síntesis; todo 
esto implica el desarrollo de capacidades y adquisición de conocimientos que le permitan 
plantear y resolver problemas pertinentes tanto desde el punto de vista de la ingeniería 
misma como del desarrollo social. Claramente está el hecho de que el pilar sobre el cual 
descansa la ingeniería actual es la ciencia básica incluyendo naturalmente a la matemática 
y a las tecnologías de la información. 
El aprendizaje significativo de la Física Universitaria 
Movimiento 
El estudiante de la asignatura de física logrará conocer y comprender que el  
movimiento en general se observa cuando un cuerpo se mueve; porque cambia su posición 
respecto de la de otros supuestos elementos fijos, o que se toman como referencia para tal 
fin. Al aplicar esto se puede decir: 
Cuando una partícula se mueve en línea recta, describimos su posición con respecto 
al origen o mediante una coordinada como x. Este tema comprende el movimiento 




rectilíneo con aceleración constante; cuerpos en caída libre, y movimiento rectilíneo con 
aceleración variable. (Young y Freedman, 2009, p. 60). 
Movimiento en dos o tres dimensiones: 
Podemos extender el concepto de velocidad relativa al movimiento en un plano o en 
el espacio, usando suma vectorial para combinar velocidades. Los temas importantes son 
vectores de posición, velocidad y aceleración; movimiento de proyectiles; movimiento 
circular uniforme y no uniforme y velocidad relativa” (Young y Freedman, 2009, p. 96). 
Leyes del movimiento 
El conocimiento conceptual, representacional y proposicional de los estudiantes es 
muy importante, porque nos permite destacar que este tema de la física: 
Nos llevan al tema de mecánica, es decir, la relación entre el movimiento y las 
fuerzas que lo causan, los principios de la dinámica que están establecidos en sólo tres 
leyes: la primera ley  dice que si la fuerza neta sobre  un cuerpo es cero, su movimiento no 
cambia. La segunda ley relaciona la fuerza  con la aceleración cuando la fuerza neta no es 
cero. La tercera ley es una relación entre las fuerzas que ejercen dos cuerpos que 
interactúan entre sí. Todo ello comprende fuerza como vector; la fuerza neta sobre un 
cuerpo y la primera ley de Newton; masa, aceleración y segunda ley Newton; peso, y 
tercera ley de Newton y pares acciones-reacciones. (Young y Freedman, 2009, p. 96). 
Aplicación de las leyes de Newton. El principio físico fundamental son aplicados en 
los diferentes sistemas científicos y tecnológicos que el profesional desarrolla por lo que la 
aplicación de la primera, segunda y tercera ley de Newton; fricción y resistencia de 
fluidos, y fuerzas en el movimiento circular donde: 
En física el trabajo tiene una definición mucho más precisa, se descubre que, en 
cualquier movimiento, por complicado que sea, el trabajo total  realizado sobre una 




cinética: una cantidad relacionada  con la rapidez de la partícula. Ello implica que es 
necesario desarrollar el trabajo efectuado por una fuerza; energía cinética; el teorema 
trabajo-energía; trabajo efectuado por una fuerza variable o en una trayectoria curva, y 
potencia (Young y Freedman, 2009, p. 202). 
En la naturaleza se observa, que existe una gran variedad de leyes y fenómenos que 
nos rigen una variedad de eventos físicos en la naturaleza que nos rodea. 
Trabajo y energía 
Momento lineal, cinemática y dinámica rotacional se sostiene que: 
Nuestro enfoque utiliza dos conceptos nuevos, momento lineal e impulso, y una ley 
de conservación, la de conservación del momento lineal, tan importante como la de 
conservación  de la energía. La ley de conservación del momento lineal es válida aun en 
situaciones en las que las leyes de Newton son inadecuadas, tales como cuerpos que se 
mueven con una rapidez muy alta u objetos muy pequeños. En el ámbito de la mecánica 
newtoniana, la conservación del momento lineal nos permite analizar muchas situaciones 
que serían muy difíciles si tratáramos de aplicar las leyes  de Newton directamente. Entre 
ellas están los choques, en los que dos cuerpos ejercen, uno sobre el otro, fuerzas muy 
grandes durante un lapso muy breve. Esto se desarrolla el momento lineal de una partícula; 
impulso y momento lineal; conservación del momento lineal; choques; centro de masa, y 
propulsión. (Young y Freedman, 2009, p. 247). 
También se puede entender que la rotación de cuerpos rígidos se denomina: 
La  rotación se da en todos los niveles, desde el movimiento de las galaxias enteras. 
Necesitamos desarrollar métodos generales para alcanzar el movimiento de un cuerpo en 
rotación.  Los cuerpos reales llegan a ser muy complejos; las fuerzas que actúan sobre 
ellos pueden deformarlos. Al analizar  el movimiento rotacional, pensamos primero en un 




de referencia inercial y no cambia de dirección relativa al marco. Ello demanda desarrollar 
los siguientes puntos: cinemática rotacional; relación entre cinemática angular y lineal; 
método de inercia y energía cinética rotacional, y cálculo de momento  de inercia. (Young 
y Freedman, 2009, p. 285). 
En el universo existe una serie objetos en movimiento rotacional como los sistemas 
planetarios y la vía láctea y infinidad de objetos que no podemos percibir a simple vista. 
Dinámica del movimiento rotacional 
La dinámica rotacional en el campo de la física: 
Desarrollaremos un nuevo principio de conservación, la conservación del momento 
angular, que es muy útil para entender  la rotación de cuerpos tanto rígidos como no 
rígidos. Lo que implica desarrollar la torca; dinámica rotacional; traslación y rotación 
combinadas; trabajo efectuado por una torca; momento angular, y dinámica rotacional y 
momento angular (Young y Freedman, 2009, 316). 
2.3. Definición de términos básicos 
Aprendizaje Colaborativo: Es aprendizaje que tiene lugar cara a cara o dicho de otra 
manera red a red, sin olvidar que el trabajo en equipo como técnica didáctica hace que los 
estudiantes desarrollen la solidaridad y cooperación. El Aprendizaje Colaborativo (AC) 
consiste en aprender con otros y de otros”, es decir, hace referencia a lo que en psicología 
social se conoce como Zona de Desarrollo Próximo (ZDP). 
Aprendizaje Significativo: El aprendizaje significativo es aquel proceso mediante el 
cual, el individuo realiza una metacognición: aprende a aprender', a partir de sus 
conocimientos previos y de los adquiridos recientemente logra una integración y aprende 
mejor. 
Plan de estudios: Es el diseño curricular concreto respecto de una determinada 




correspondientes directrices generales propias, cuya superación da derecho a la obtención 
de un título universitario de grado de carácter oficial y validez en todo el territorio 
nacional. 
Sílabos: El sílabo es el instrumento de carácter curricular que presenta la 
información necesaria y orientadora para el desarrollo del módulo, asignatura o curso, la 








Hipótesis y variables 
3.1 Hipótesis 
3.1.1 Hipótesis general 
Ha: El uso de estrategias didácticas del aprendizaje colaborativo mejora el aprendizaje 
significativo de la asignatura de Física I de los estudiantes de 1° año en la Escuela 
Profesional de Ingeniería Eléctrica, en la Universidad Nacional de San Agustín de 
Arequipa, 2012 
Ho: El uso de estrategias didácticas del aprendizaje colaborativo no mejora el aprendizaje 
significativo de la asignatura de Física I de los estudiantes de 1° año en la Escuela 
Profesional de Ingeniería Eléctrica, en la Universidad Nacional de San Agustín de 
Arequipa, 2012 
3.1.2 Hipótesis específicas 
Hipótesis Alterna Ha: 
Los estudiantes de primer año de Ingeniería Eléctrica muestran alto nivel de 
aprendizaje significativo en la asignatura de Física I de los estudiantes de 1° año en la 
Escuela Profesional de Ingeniería Eléctrica, en la Universidad Nacional de San Agustín de 
Arequipa, 2012. 
Hipótesis Nula Ho: 
Los estudiantes de primer año de Ingeniería eléctrica muestran bajo nivel de 
aprendizaje significativo en la asignatura de Física I de los estudiantes de 1° año en la 









Estrategias didácticas del aprendizaje colaborativo 
Dimensiones: 
Técnicas del diálogo 
Indicadores: 
Diseño 
Inicio de sesión 
Desarrollo de la sesión 
Salida 
Técnicas de enseñanza recíproca 
Indicadores: 
Diseño 
Inicio de sesión 
Desarrollo de la sesión 
Salida 
Técnica para la resolución de problemas 
Indicadores: 
Diseño 
Inicio de sesión 










- Leyes de movimiento 
- Trabajo y energía 
- Impulso, colisiones,  cinemática y dinámica rotacional 
Conceptos 
- Movimiento 
- Leyes de movimiento 
- Trabajo y energía 
- Impulso, colisiones,  cinemática y dinámica rotacional 
Proposicional 
- Movimiento 
- Leyes de movimiento 
- Trabajo y energía 














3.3.Operacionalización de variables 











Técnica del diálogo. 
 
Diseño - - 
Inicio de sesión - - 
Desarrollo de la sesión - - 
Salida - - 
 
Técnica de enseñanza 
reciprocal. 
 
Diseño - - 
Inicio de sesión - - 
Desarrollo de la sesión - - 






Diseño - - 
Inicio de sesión - - 
Desarrollo de la sesión - - 


























Leyes de movimiento 3 y 4 
Trabajo y energía 5 y 6 
Impulso, colisiones,  
cinemática y dinámica 
rotacional 





Movimiento 9 y 10 
Leyes de movimiento 11 y 12 
Trabajo y energía 13 y 14 
Impulso, colisiones,  
cinemática y dinámica 
rotacional 





Leyes de movimiento 18 
Trabajo y energía 19 
Impulso, colisiones,  









4.1.  Enfoque de investigación 
La investigación se adoptó en el enfoque mixto, es decir, cualitativo y 
cuantitativo.En el desarrollo de la investigación se aplicó el método científico 
experimental, puesto que la investigación experimental presupone un determinado hecho o 
fenómeno al que el investigador va a alterar una o varias variables. 
En el desarrollo de la investigación se aplicó el método científico experimental, 
puesto que “la investigación experimental presupone un determinado hecho o fenómeno al 
que el investigador va a alterar una o varias variables, con el objeto de obtener un resultado 
diferente” (Garcés, 2000, p. 77), y corresponde al tipo de diseño cuasi experimental,  que: 
Son aquellas situaciones en que el investigador no puede presentar los valores de la 
variable independiente a voluntad ni puede crear los grupos experimentales por 
aleatorización, pero sí puede, en cambio, introducir algo similar al diseño experimental en 
su programación de procedimientos para la recogida de datos. (Arce, Díaz y Morales, p. 2). 
El método científico experimental a través de su técnica e instrumento nos permitió 
sistematizar los datos referidos a la variable dependiente; es decir, el logro de aprendizaje 
significativo de la Física I, por los estudiantes de primer año de Ing. Eléctrica. 
4.2. Tipo de investigación 
El estudio se adopta al tipo de investigación explicativa de corte longitudinal. Porque 
el instrumento de investigación se aplicó en dos momentos de tiempo uno de entrada, es 







4.3. Diseño de investigación 
Los estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería Eléctrica grupo “C” se 
constituye como Grupo Piloto y el grupo “B” como Grupo Experimental y el Grupo “A” 
como Grupo Control.  
Los estudiantes de los Grupos A, B y C de Ing. Eléctrica  pertenecen a la Facultad de 
Ingeniería de Producción y Servicios, quienes desarrollaron el mismo contenido en la 
asignatura de Física I de acuerdo al sílabo que responde al perfil profesional y las 
competencias a lograr en los futuros ingenieros eléctricos. 






X= Variable experimental 
O1 O3= Medición pre – test de la variable dependiente 
O2 O4= Mediciones post – test de la variable dependiente 
El diagrama del diseño es el siguiente:  
RG1 O1  X  O2 
RG2 O3  -  O4 
4.4. Población y muestra 
Las unidades de investigación se seleccionó mediante el tipo de muestreo 
determinístico o convencional que consiste en  “recopilar datos de los sujetos de estudio 
más convenientes, o sea, recopilar datos de los elementos muestrales de la población que 
más convenga” (Naghi, 2002, p. 188).  La muestra de estudio se determinó de acuerdo a 
GE O1  X  O2 
………………. 




las secciones intactas distribuidas en grupos de “A”, “B”  de grupo control y grupo 
experimental respectivamente de los estudiantes de 1º año matriculados en la asignatura de 
Física I de la Escuela Profesional de Ing. Eléctrica de la Universidad Nacional de San 
Agustín de Arequipa.  
4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Las técnicas e instrumentos que se utilizaron para la recolección de datos se elaboró 
una prueba, la misma que se estableció, según su grado de confiabilidad mediante el 
método estadístico el Alfa de Cronbach, porque “evalúa la consistencia interna de ítems o 
partes del compuesto; en este sentido, se corresponde con un coeficiente de equivalencia” 
(Cervantes, 2005, p. 17), estableciendo la confiabilidad de coeficiente de equivalencia de 
la prueba de piloto a 15 estudiantes del grupo “C” de la misma escuela profesional, y la 
validación mediante la evaluación de los expertos (Ver Anexo Nº 3) de acuerdo a las 
características y necesidades que se requiere para cada una de las variables. La variable 
dependiente es el aprendizaje significativo de la asignatura de Física I y la variable 
independiente las estrategias didácticas del aprendizaje colaborativo. 
4.6. Tratamiento estadístico 
Para la prueba de hipótesis se procedió los siguientes pasos del procesamiento 
estadístico: 
Se planteó las siguientes hipótesis de investigación: 
Ha: El uso de estrategias didácticas del aprendizaje colaborativo mejora el aprendizaje 
significativo de la asignatura de Física I de los estudiantes de 1° año en la Escuela 
Profesional de Ingeniería Eléctrica, en la Universidad Nacional de San Agustín de 
Arequipa, 2012. 
Ho: El uso de estrategias didácticas del aprendizaje colaborativo no mejora el aprendizaje 




Profesional de Ingeniería Eléctrica, en la Universidad Nacional de San Agustín de 
Arequipa, 2012. 
Se determinó el criterio de contraste  
En nuestra investigación se utilizó el valor de probabilidad 0.05 de error permisible, 
y el 95% de confiabilidad. 
Elección  estadística de la prueba 
La prueba de  hipótesis de investigación se realizará mediante la prueba de t de 
Student para muestras más de 30 sujetos, de diseño pre y pos-test (para obtener diferencia 
de medias del grupo control y experimental). 


























= Media del grupo A 
BX
__
= Media del grupo B 
 2Ax = Suma de las calificaciones  de desviación del grupo experimental A al cuadrado 
 2Bx = Suma de las calificaciones  de desviación del grupo B al cuadrado 
An  = Número de sujetos en el grupo control  A 
Bn  = Número de sujetos en el grupo experimental B 
Toma de decisión e interpretación 
Una regla de decisión es establecer las condiciones sobre las cuales las hipótesis nula 




hipótesis nula deberá de ser rechazada. Si el estadístico de prueba queda dentro de la zona 
crítica la hipótesis nula queda rechazada. Si el estadístico de prueba queda fuera de la zona 
crítica la hipótesis no se rechaza. 
4.7 Procedimiento  
Para realizar esta investigación se procedió de la siguiente manera: 
1. Se procedió a determinar la Población y la Muestra en la referida institución 
educativa. 
2. Se construyó el Instrumento con el que se recogió los datos, dicho instrumento 
denominado cuestionario se aplicó en un solo tiempo a todos los profesores 
integrantes de la muestra,  
3. Para la aplicación del referido instrumento de recolección de datos se coordinó con la 
facultad de educación, quien dio su consentimiento. 
4. Después de recolectar los datos se organizó una bases de información en un 
computador, luego se ordenó y se aplicó los estadísticos necesarios para obtener las 
tablas conteniendo los datos los cuales fueron interpretados y analizado, utilizando en 
Programa Informático SPSS 22. 
5. Los datos obtenidos se presentaron en gráficas, así mismo se procedió a encontrar la 
normalidad y el contraste de hipótesis para obtener la demostración de las mismas, 
haciendo uso de la estadística descriptiva e inferencial. 
6. También se hizo la discusión de los resultados y finalmente se procedió a elaborar las 










5.1.Validez y confiabilidad  de los instrumentos 
Los instrumentos de investigación 
En el desarrollo del presente trabajo de investigación se utilizaron los siguientes 
instrumentos: 
Estrategia Didáctica de Aprendizaje Colaborativo 
Para desarrollar los contenidos de la física I con el propósito de la formación de 
calidad de los futuros ingenieros en la universidad se aplicó las estrategias de aprendizaje 
colaborativo durante las sesiones de enseñanza y aprendizaje, para lo cual se seleccionó las 
estrategias más importantes y pertinentes para el logro de los objetivos establecidos en el 
sílabos  que a continuación presentamos las tres estrategias didácticas de aprendizaje 
colaborativo aplicados: 
a) Técnicas de diálogo 
b) Técnicas para la enseñanza recíproca 
c) Técnicas para la resolución del problema 
Aprendizaje Significativo de Física I 
En la evaluación del logro de aprendizaje significativo de la Física I se utilizó una 
prueba escrita de 20 ítems tanto para la pre y post prueba, de los grupos control y 
experimental sobre el aprendizaje significativo de representaciones, conceptos y 
proposiciones debidamente planificados en el sílabos del año correspondiente (ver Anexo 
Nº 2), los contenidos de aprendizaje de Física I como: 
a) Movimiento 
b) Leyes del movimiento 




d) Impulso, colisiones,  cinemática y dinámica rotacional 
Validación del instrumento 
La validación del instrumento comprendió las siguientes etapas: 
La elaboración de una Ficha de matriz de validez de contenido y validez de 
construcción 
La relación esencial entre el instrumento, las variables a medir, y la validez de 
construcción que relaciona de la prueba escrita de 20 ítems tanto para la pre y post prueba 
en base a los fundamentos teóricos y los objetivos de la investigación para que exista 
consistencia y coherencia técnica. 
La validez del instrumento se sometió a la opinión de cuatro expertos con grado 
académico de doctor en relación al objeto de estudio; quienes dieron su opinión calificada 
de las pruebas escritas de entrada y salida, (ver anexo Nº 3); es decir, se hizo la “consulta a 
investigadores familiarizados con la variable para ver si el universo es exhaustivo. Se 
selecciona los ítems bajo una cuidadosa evaluación, uno por uno” (Hernández, Fernández 
y Baptista, 2006, p. 291). 
Confiabilidad del instrumento 
Antes  de aplicar la prueba escrita se suministró una prueba piloto a 15  estudiantes 
de primer año de la sección “C”; puesto que la prueba piloto “consiste en administrar el 
instrumento  a una pequeña muestra, cuyos resultados se usan para calcular la 
confiabilidad inicial, y validez del instrumento” (Hernández, Fernández y Baptista, 2006, 
p. 206), estableciéndose el grado de confiabilidad de los instrumentos de investigación 
sobre el aprendizaje de la Física I, mediante de Alfa de Cronbach que es “el camino más 
habitual para estimar la fiabilidad de pruebas, escalas o test, cuando de utilizan conjuntos 
de ítems o reactivos que se espera midan el mismo atributo o campo de contenido” 




administró una prueba piloto de medición a un grupo de 15 estudiantes, equivalentes  al 
año de estudios de la formación universitaria de los futuros ingenieros. Se aplicó para 
determinar la confiabilidad de 20 ítems de la prueba escrita de pre test y post test (ver 
anexo 4), cuyos ítems tienen respuestas  más de dos alternativas; es decir, es opción 
múltiple. Los valores que determinan la confiabilidad están dados por la siguiente escala: 
Tabla 1 
Valores del criterio de confiabilidad 
Criterio de confiabilidad Valores 
No es confiable 1 a 0 
Baja confiabilidad 0.01 a 0.49 
Moderada confiabilidad 0.50 a 0.75 
Fuerte confiabilidad 0.76 a 0.89 
Alta confiablidad 0.9 a 1 
Se realizó empleando el método de Alfa de Cronbach de la consistencia interna 
























α: Valor del coeficiente Cronbach  para determinar la confiabilidad del instrumento, 
resultado de confiabilidad que puede ser expresado en %. 
N: Número de ítems. 
Si: Varianza de los puntajes de cada ítems. 
Si









Confiabilidad de la prueba escrita mediante Alfa de Cronbach
 
Nº Items Alfa de Cronbach Nº Elementos 
1.  .973 15 
2.  .703 15 
3.  .659 15 
4.  .413 15 
5.  .638 15 
6.  .600 15 
7.  .563 15 
8.  .973 15 
9.  .625 15 
10.  .472 15 
11.  .686 15 
12.  .455 15 
13.  .433 15 
14.  .573 15 
15.  .727 15 
16.  .362 15 
17.  .481 15 
18.  .451 15 
19.  .517 15 
20.  .462 15 
Aprendizaje significativo de 
física I 
.762 15 
Fuente: Prueba piloto a los estudiantes de 1º año “C” de Ing. Eléctrica 
Descripción  de las técnicas  de recolección de datos 
En la recolección de los datos del proceso de investigación antes y después del 
desarrollo de la investigación experimental, se emplearon las siguientes técnicas: 
Documental 
La recopilación de la información sobre el estudio en materia de aprendizaje de la 
Física en la formación universitaria a nivel nacional, internacional y en el medio, se 
recurrió a los centros de documentación, bibliotecas de las universidades del medio, 
centros de documentación especializada y bibliotecas virtuales de internet. La información 
bibliográfica consultada en dichas entidades nos permitió sistematizar y desarrollar el 




problema de investigación, elaboración del marco teórico, el análisis e interpretación de 
los resultados, las conclusiones y las recomendaciones correspondientes. 
Prueba 
La verificación de la variable Aprendizaje Significativo de Física I se realizó 
mediante la  aplicación de una Prueba Escrita en dos momentos: una prueba de entrada 
antes del uso de las Estrategias Didácticas de Aprendizaje Colaborativo y el método 
expositivo en el desarrollo del curso de física, y la otra prueba de salid, después del uso de 
las Estrategias Didácticas de Aprendizaje Colaborativo y el método expositivo; 
debidamente probada el nivel de confiabilidad con el método estadístico de consistencia 
interna de Alfa de Cronbach y la validez mediante la opinión de los expertos 
5.2.Presentación y análisis de resultados 
Sistematizar e interpretar de los datos obtenidos mediante pre y post prueba de      
Física I 
Tabla 3 
Aprendizaje de representaciones de la física I por indicadores del pre y post prueba del 
grupo experimental, control antes y después de la aplicación de las estrategias didácticas 
de aprendizaje colaborativo y método exposición 
Grupos Pruebas Indicadores 






































































Pre f 17 0,0 16 1 16 1 15 2 
% 100,0 0,0 94,1 5,9 94,1 5,9 88,2 11,8 
Post  f 8 9 10 7 8 9 9 8 
% 47,1 52,9 58,8 41,2 47,1 52,9 52,9 47,1 
Control Pre  f 16 1 14 3 15 2 15 2 
% 94,1 5,9 82,4 17,6 88,2 11,8 88,2 11,8 
Post  f 14 3 12 5 12 5 11 6 






Figura 1. Aprendizaje significativo de representaciones de física por indicadores 
Interpretación: Los estudiantes de ingeniería del grupo experimental, en un 100% se 
encuentran desaprobados en los temas movimiento en una y dos dimensiones según los 
resultados del pre prueba, y el 47,1% en la post-prueba; lo que significa que el 52,9% 
salieron aprobados luego de la aplicación de las estrategias didácticas de aprendizaje 
colaborativo.  En comparación con el grupo control se puede afirmar que 94,1% se 
encuentran en el nivel desaprobado del pre prueba, y el 82,4% en la post-prueba; lo que 
evidencia que los efectos del método expositivo resultan ser menos efectivos para lograr el 
aprendizaje de representaciones en el tema movimiento en la asignatura de Física. 
Mientras que el 94,1% de los estudiantes del grupo experimental desaprobaron en las leyes 
del movimiento en la pre prueba, y el 58,8%  en la post-prueba; lo que refleja que el 41,2% 
han aprobado, en consecuencia este grupo de estudiantes se beneficiaron con las 
estrategias didácticas del aprendizaje colaborativo en el logro de aprendizaje de 
representaciones de las leyes del movimiento de Newton. En tanto que los del grupo 












Pre prueba Post prueba Pre prueba Post prueba
Experimenta Control
Desaprobado 100 47.1 94.1 82.4
Aprobado 0 52.9 5.9 17.6
Desaprobado 94.1 58.8 82.4 70.6
Aprobado 5.9 41.2 17.6 29.4
Desaprobado 94.1 47.1 88.2 70.6
Aprobado 5.9 52.9 11.8 29.4
Desaprobado 88.2 52.9 88.2 64.7










































post-prueba; por consiguiente es necesario destacar que solo el 29,4% de los estudiantes 
obtuvieron calificación aprobatoria; esto nos indica que el método expositivo tiene poca 
efectividad para lograr el aprendizaje significativo representaciones. Los estudiantes de 
primer año de ingenierías de la universidad, en un 94,1% obtuvieron calificación 
desaprobatoria en la pre prueba, y el    47,1% en la post-prueba; lo que evidencia que el 
52,9% de los estudiantes del grupo experimental lograron aprendizaje significativo de 
representaciones de trabajo y energía. Explicando comparativamente se puede afirmar que 
las estrategias didácticas de aprendizaje colaborativo tienen mejor eficacia que el método 
expositivo, ya que el 88,2% de los estudiantes del grupo control se encuentran 
desaprobados en la pre prueba, con una mínima diferencia de 70,6% de desaprobados en la 
post prueba. En relación a los indicadores referidos a Impulsos, colisiones y dinámica 
rotacional, se observa que los estudiantes del grupo experimental, en un 88,2% obtuvieron 
calificaciones desaprobatorias en la pre prueba, y el 52,9% en la post prueba; lo que 
significa que solo el 47,1% de los estudiantes llegaron a lograr el aprendizaje significativo 
de representaciones. En cambio, los del grupo control presentan del 100% de los 
estudiantes, en un 88,2% de ellos desaprobaron en la pre prueba, y el 64,7% en la post 
prueba; esto indica que con la aplicación de estrategias didácticas de aprendizaje 
colaborativo se mejora el aprendizaje que con el método expositivo, ya que con este último 





Aprendizaje de representaciones de la física I del pre y post prueba del grupo 
experimental y control antes y después de la aplicación de las estrategias didácticas de 
aprendizaje colaborativo y método expositivo 
Grupos Pruebas Categorías Total 
Desaprobado Aprobado 
Experimental Pre  f 14 3 17 
% 82,4 17,6 100,0 
Post  f 4 13 17 
% 23,5 76,5 100,0 
Control Pre  f 14 3 17 
% 82,4 17,6 100,0 
Post  f 12 5 17 
% 70,6 29,4 100,0 
 
Figura 2. Aprendizaje de representaciones de la física I 
Interpretación: Los estudiantes de ingenierías de la universidad del grupo experimental, 
en un 82,4% se ubicaron en el nivel desaprobado en la pre prueba, y el 23,5% en la post-
prueba; mientras que el 76,5% de los estudiantes aprobaron en la post-prueba, luego de la 
aplicación de las estrategias didácticas del aprendizaje colaborativo; lo que demuestra que 
dichas estrategias son efectivas, en vista en que solo el 17,6% aprobaron en la pre prueba. 







Pre prueba Post prueba Pre prueba Post prueba
Experimental Control
Desaprobado 82.4 23.5 82.4 70.6












de los estudiantes se ubicaron en el nivel desaprobado en el aprendizaje de 
representaciones de física I en la pre prueba, y el 70,6% en la post-prueba, lo que nos hace 
deducir que el uso del método expositivo no mejora significativamente el aprendizaje de 
representaciones de física, ya que solo el 29,4% del grupo control se encuentran en el nivel 
de aprobado en la prueba de salida. El aprendizaje significativo de la física de los 
estudiantes universitarios en su formación profesional de ingeniería eléctrica, resulta 
menos exitoso mediante el método expositivo que con la aplicación de estrategias 
didácticas del aprendizaje colaborativo; por lo que es importante innovar las estrategias 
didácticas que propicien el diálogo, debate, resolución de problemas y enseñanza recíproca 
entre los estudiantes, en todos los temas relacionados del aprendizaje de representaciones 
del movimiento, leyes del movimiento, trabajo y energía, impulso, colisiones y dinámica 
rotacional; que son contenidos que responden al perfil profesional del futuro ingeniero de 
la Escuela Profesional de Ingeniería Eléctrica que la universidad dotará como 
profesionales altamente calificados que responda a las necesidades reales que demanda 
nuestra sociedad en su conjunto. 
Tabla 5 
Aprendizaje de conceptos de la física I por indicadores según la pre y post prueba del 
grupo experimental y control antes y después de la aplicación de las estrategias didácticas 
de aprendizaje colaborativo 
Grupos Pruebas Indicadores 




































































Pre  f 13 4 16 1 13 4 17 0 
% 76.5 23.5 94.1 5.9 76.5 23.5 100.0 0.0 
Post  f 6 11 12 5 10 7 8 9 
% 35.3 64.7 70.6 29.4 58.8 41.2 47.1 52.9 
Control Pre  f 12 5 16 1 13 4 17 0.0 
% 70.6 29.4 94.1 5.9 76.5 23.5 100.0 0´0 
Post  f 10 7 16 1 11 6 17 0.0 
















Pre prueba Post prueba Pre prueba Post prueba
Experimental Control
Desaprobado 76.5 35.3 70.6 58.8
Aprobado 23.5 64.7 29.4 41.2
Desaprobado 94.1 70.6 94.1 94.1
Aprobado 5.9 29.4 5.9 5.9
Desaprobado 76.5 58.8 76.5 64.7
Aprobado 23.5 41.2 23.5 35.3
Desaprobado 100 47.1 100 100









































   
Figura 3. Aprendizaje significativo de conceptos por indicadores 
Interpretación: En los resultados del grupo experimental, se observa que, en un 76,5% de 
los estudiantes de  primer año de ingenierías se encuentran desaprobados en el aprendizaje 
de conceptos de los movimientos de una y de dos dimensiones en la pre prueba, y el 35,3% 
en la post-prueba; esto refleja que el 64,7% salieron aprobados luego de la aplicación de 
las estrategias didácticas de aprendizaje colaborativo. Mientras que en el grupo control se 
aprecia que el 70,6% se encuentran desaprobados en la pre prueba, y el 58,8% en la post-
prueba, habiendo aprobado el 41,2% de los estudiantes de este grupo; lo que demuestra 
que con el uso del método expositivo resulta menos exitoso el aprendizaje de conceptos de 
los movimientos en la asignatura de Física. El 94,1% de los estudiantes del grupo 
experimental muestran el nivel de desaprobación en el aprendizaje de concepto de las leyes 
del movimiento en la pre prueba, y el 70,6%  en la post-prueba; lo que evidencia que solo 
en una 29,4% han aprobado en la post-prueba; por consiguiente, los estudiantes  este grupo 
no han mejorado en su mayoría. En cambio, el 94,1% de los estudiantes del grupo control 




de conceptos de las leyes del movimiento de Newton; esto nos indica que el método 
expositivo tiene poca efectividad para lograr el aprendizaje significativo de conceptos. En 
lo referente, a los estudiantes del grupo experimental primer año de ingenierías de la 
universidad, en un 76,5% obtuvieron calificación desaprobatoria en la pre prueba, y el    
58,8% en la post-prueba; lo que significa que el 41,2% de los estudiantes del grupo 
experimental lograron aprendizaje significativo de conceptos de trabajo y energía. Esto nos 
permite explicar comparativamente que las estrategias didácticas de aprendizaje 
colaborativo tienen mejor eficacia que el método expositivo. En vista que el 76,5% de los 
estudiantes del grupo control se encuentran desaprobados en la pre prueba, y el 64,7 en la 
post-prueba; lo que evidencia que el 35,3% de los estudiantes de este grupo están 
aprobados; es decir, el método expositivo es menos exitoso el aprendizaje de conceptos. 
En grupo experimental se observa, que el 100% de los estudiantes del grupo experimental 
se ubicaron en el nivel desaprobado en los indicadores de impulso, colisiones y dinámica 
rotacional, y el 47,1% en la post-prueba; lo que evidencia que en un 52,9% de los 
estudiantes de este grupo se encuentran en el nivel aprobado en la post-prueba, lo que nos 
permite sostener que las estrategias didácticas son más eficientes en el logro aprendizaje 
significativo de conceptos, en comparación con los resultados del grupo control donde en 
un 100% se encuentran desaprobados en la pre prueba, y el 100% de los mismos se 
encuentran desaprobados en la post-prueba; es decir, con el método expositivo los 
estudiantes mantienen el mismo nivel en el logro de aprendizaje; por lo que no es 
























Desaprobado 94.1 41.2 76.5 52.9










Aprendizaje de conceptos de  la física I del pre y post prueba del grupo experimental y 
control antes y después de la aplicación de las estrategias didácticas de aprendizaje 
colaborativo y método expositivo 
Grupos Pruebas Categorías Total 
Desaprobado Aprobado 
Experimental Pre  f 16 1 17 
% 94,1 5,9 100,0 
Post f 7 10 17 
% 41,2 58,8 100,0 
Control Pre  f 13 4 17 
% 76,5 23,5 100.0 
Post f 9 8 17 









Figura 4. Aprendizaje significativo de conceptos 
Interpretación: Los estudiantes de ingenierías del grupo experimental, en un94,1% se 
encuentran desaprobados en la pre prueba, y el 41,2% en la post prueba;  lo que se ha 
demostrado que el 58,8%de los estudiantes aprobaron en la post prueba, en consecuencia 
la eficacia de las estrategias didácticas del aprendizaje colaborativo es importante en el 
aprendizaje de conceptos de la física; en comparación con el grupo control, se puede 
describir que en un 76,5% de los estudiantes desaprobaron en la pre prueba y el 52,9%  en 
la post prueba, observándose que solo 47,1% se encuentran aprobados en la post prueba; lo 




aprendizaje de conceptos de la física, que las estrategias didácticas del aprendizaje 
colaborativo. El aprendizaje significativo de conceptos es posible lograr mediante la 
aplicación eficiente de las estrategias didácticas del aprendizaje colaborativo, donde los 
estudiantes participan activamente en las actividades de aprendizaje mediante diálogo, 
resolución de problemas y enseñanza recíproca con la dirección del docente universitario, 
acerca de  los temas de movimiento, leyes del movimiento, trabajo y energía, impulso, 
colisiones y dinámica rotacional; por lo que es recomendable  emplear  las estrategias 
didácticas de aprendizaje colaborativo en el desarrollo del plan de estudios que con el 
método expositivo, las limitaciones del método expositivo dificultan el eficiente logro del 
perfil profesional del futuro ingeniero en la universidad, por lo es necesario implementar y 
actualizar al docente universitario en el aprendizaje de conceptos mediante el uso del 
método de aprendizaje colaborativo. 
Tabla 7 
Aprendizaje proposicional de  la física I del pre y post prueba del grupo experimental y 
control antes y después de la aplicación de las estrategias didácticas de aprendizaje 
colaborativo y método expositivo 
Grupos Pruebas Indicadores 






































































Pre   f 7 10 10 7 8 9 8 9 
% 41,2 58,8 58,8 41,2 47,1 52,9 47,1 52,9 
Post  f 5 12 4 13 3 14 6 11 
% 29,4 70,6 23,5 76,5 17,6 82,4 35,3 64,7 
Control Pre  f 14 3 9 8 13 4 13 4 
% 82,4 17,6 52,9 47,1 76,5 23,5 76,5 23,5 
Post  f 8 9 10 7 7 10 8 9 






Figura 5. Significativo proposicional de física I por indicadores 
Interpretación: Los estudiantes del grupo experimental, muestran que  en un 58,8% se 
encuentran aprobados en los movimientos de una y de dos dimensiones en la pre prueba, y 
el 70,6% en la post-prueba; en cambio el 41,2% se encuentran desaprobados en la pre 
prueba y el 29,4% se encuentran desaprobados en la post prueba; lo que evidencia que la 
aplicación de las estrategias didácticas de aprendizaje colaborativo son más efectivas.  En 
comparación con el grupo control, donde se observa que 82,4% de los estudiantes de este 
grupo se encuentran en el nivel de desaprobado en la pre prueba, y el 47,1% en la post-
prueba; en consecuencia se puede  destacar que 58,8% de los estudiantes aprobaron en la 
post-prueba, frente a 17,6% de aprobados en la pre prueba en los temas de movimiento 
luego de la aplicación del método expositivo, en general resulta más eficiente las 
estrategias didácticas de aprendizaje colaborativo en el aprendizaje proposicional de los 




















Desaprobado 41.2 29.4 82.4 47.1
Aprobado 58.8 70.6 17.6 52.9
Desaprobado 58.8 23.5 52.9 58.8
Aprobado 41.2 76.5 47.1 41.2
Desaprobado 47.1 17.6 76.5 41.2
Aprobado 52.9 82.4 23.5 58.8
Desaprobado 47.1 35.3 76.5 47.1










































experimental desaprobaron en las leyes del movimiento en la pre prueba, y el 23,5%  en la 
post-prueba; lo nos demuestra que el 41,2% de los aprobados en la pre prueba, en la post-
prueba asciende a 70,6% de aprobados en la post-prueba, frente a un 23,5% de 
desaprobados en la post-prueba, por consiguiente se puede afirmar que las estrategias 
didácticas del aprendizaje colaborativo en el logro de aprendizaje proposicional de las 
leyes del movimiento de Newton tienen mayor efectividad. Lo cual se ratifica con los 
resultados del grupo control, donde se observa que, en un 52,9% se encuentran 
desaprobados, y el 58,8% en la post-prueba; es decir, un estudiante salió desaprobado en la 
post-prueba; lo que nos indica que el método expositivo tiene poca efectividad para lograr 
el aprendizaje proposicional significativo de conceptos de física. El 52,9% de los 
estudiantes del grupo experimental se encuentran aprobados en los resultados del pre 
prueba, y el   82,4% en la post-prueba; frente a un 47,1% de los estudiantes desaprobados 
en las calificaciones de la pre prueba, y el 17,6% en la post-prueba, lo que nos señala que 
el logro de aprendizaje significativo de conceptos de trabajo y energía son más efectivas 
con el uso de las estrategias didácticas de aprendizaje colaborativo. En comparación con el 
grupo control se aprecia que, el 76,5% de los estudiantes de este grupo se encuentran 
desaprobados en el examen de pre prueba, y el 41,2% de los estudiantes del grupo control 
se encuentran desaprobados en la post-prueba, con una diferencia de 58,8% de los 
aprobados en la post-prueba, frente al 23,5% de los aprobados en la pre prueba; esto nos 
demuestra que el método expositivo no reduce en forma mayoritaria el aprendizaje 
proposicional de trabajo y energía como las estrategias didácticas de aprendizaje 
colaborativo. Los estudiantes del grupo experimental, en un 52,9% se encuentran 
aprobados en la pre prueba, y el 64,7% en la post-prueba; se ha  demostrado que la 
diferencia entre los resultados de la pre y post-prueba reside en que, el 47,1% de los 




post-prueba. Haciendo una comparación  con el grupo control se puede explicar que 76,5% 
de los estudiantes de este grupo desaprobaron en el aprendizaje proposicional de Impulsos, 
colisiones y dinámica rotacional, mientras que el 47,1% de los estudiantes desaprobaron en 
la post-prueba, esto evidencia que en un 52,9% aprobaron en la post-prueba frente a 23,5% 
de los estudiantes desaprobados en la pre prueba; lo que nos indica que con la aplicación 
de estrategias didácticas de aprendizaje colaborativa se mejora el aprendizaje 
proposicional de los impulsos, colisiones y dinámica rotacional en mayor medida que con 
el método expositivo. 
Tabla 8 
Aprendizaje proposicional de  la física I del pre y post prueba del grupo experimental y 
control antes y después de la aplicación de las estrategias didácticas de aprendizaje 
colaborativo y método expositivo 
Grupos Pruebas Categorías Total 
Desaprobado Aprobado 
Experimental Pre  f 10 7 17 
% 58,8 41,2 100,0 
Post  f 5 12 17 
% 29,4 70,6 100,0 
Control Pre  f 17 0 17 
% 100,0 0,0 100,0 
Post  f 8 9 17 
% 47,1 52,9 100,0 
 

















Desaprobado 58.8 29.4 100 47.1












Interpretación: En general, se observa que, en un 58,8% de los estudiantes del grupo 
experimental se encuentran desaprobados en la pre prueba, y el 29,4% en la post-prueba; 
lo que significa que solo el 41,2%de los estudiantes de este grupo aprobaron en la pre 
prueba, mientras que el 70,6% aprobaron en la post-prueba; lo que nos indica que la 
aplicación de las estrategias didácticas del aprendizaje colaborativo es eficiente en el 
aprendizaje proposicional de la física. Por otro lado, se observa que en el grupo control, en 
un 100% de los estudiantes se encuentran desaprobados en la pre prueba, y el 47,1%  en la 
post-prueba, habiendo una diferencia de 52,9% de aprobados en la post-prueba; esto nos 
demuestra que la aplicación del método expositivo es menos efectiva para el aprendizaje 
proposicional de la física, que las estrategias didácticas del aprendizaje colaborativo. 
Según los resultados de la evaluación de los estudiantes del grupo experimental y control, 
se puede afirmar que el aprendizaje proposicional es más significativo con la aplicación 
eficiente de las estrategias didácticas del aprendizaje colaborativo, donde participan 
activamente los estudiantes en las actividades de aprendizaje de la física organizados en 
grupos y pares para dialogar, resolver problemas y en la práctica de la enseñanza recíproca 
con la orientación apropiada del docente universitario, en los temas del movimiento, leyes 
del movimiento, trabajo y energía, impulso, colisiones y dinámica rotacional; por lo que es 
necesario emplear estrategias metodológicas activas en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje como  las estrategias didácticas de aprendizaje colaborativo, porque permiten 
desarrollar con eficiencia los contenidos del plan de estudios de la física, debido a que las 
limitaciones del método expositivo dificultan el logro del aprendizaje significativo 
proposicional y por ende el logro significativo  del perfil profesional del futuro ingeniero 
en la universidad. En consecuencia existe la necesidad de capacitación de los  docentes 





Verificación de hipótesis mediante la prueba  t de Student para la igualdad de medias 
La prueba de t de Student, es una herramienta importante que nos permite evaluar y 
probar la hipótesis de investigación, en ese sentido se define como “una prueba estadística 
para evaluar si dos grupos difieren entre sí de manera significativa respecto a sus medias” 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2006, p. 460).   
Tabla 9 
Resultados de la prueba de t Student de muestras independientes del pre prueba del grupo 
experimental y  control antes de la aplicación de las estrategias didácticas de aprendizaje 
colaborativo y el método expositivo 
Media Prueba t para la igualdad de medias 







95% Intervalo de 
confianza para la 
diferencia 
Inferior Superior 
6,47 ,443 32 ,661 ,471 1,063 -1,694 2,635 
Interpretación: La prueba estadística de “t” de Student para muestras independientes el 
Sig. bilateral es = 0,661mayor que el 0,05, al nivel de significación de 5%. En 
consecuencia,  los resultados de la pre prueba en los grupos experimental y control no es 
estadísticamente significativa, antes de la aplicación de las estrategias didáctica de 
aprendizaje colaborativo en la enseñan y aprendizaje de la física I; esto nos permite 
deducir, existe una diferencia mínima de resultados en la media del grupo experimental de 
6,94 y el 6,47 en la pre prueba del grupo control. Se puede afirmar  que los estudiantes sin 
el uso de las estrategias didácticas del aprendizaje colaborativo están en el mismo nivel de 
aprendizaje significativo de representaciones, conceptos y la proposicional de la asignatura 
de física I; por consiguiente se acepta la hipótesis nula. Esto demuestra que los estudiantes 







Resultados de la prueba de t Student de muestras independientes de pre y post prueba del 
grupo experimental antes y después de la aplicación de las estrategias didácticas de 
aprendizaje colaborativo y el método expositivo 
Media Prueba T para la igualdad de medias 







95% Intervalo de 





32 ,000 -7,000 1,091 -9,223 -4,777 
Interpretación: La prueba estadística de “t” de Student para muestras independientes, se 
tiene que el Sig. bilateral es = 0,000 menor que el 0,05, al nivel de significación de 5%. En 
consecuencia,  los resultados de la pre prueba y post-prueba en el grupo experimental es 
estadísticamente significativa, luego de la aplicación de las estrategias didáctica de 
aprendizaje colaborativo en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la física I; esto nos 
permite deducir que existe una diferencia entre la media de la pre prueba 6,94 menor que 
13,94 en la post-prueba del grupo experimental. Esto refleja que es posible mejorar el 
aprendizaje de la física I mediante el uso adecuado de las estrategias didácticas del 
aprendizaje colaborativo, lo cual nos permite recomendar para que los docentes 
universitarios apliquen en sus asignaturas que enseñan para lograr el aprendizaje 
significativo de representaciones, conceptos y la proposición de la asignatura de física I; 







Resultados de la prueba de t Student de muestras independientes de pre y post prueba del 
control antes y después de la aplicación del método expositivo 
Media Prueba T para la igualdad de medias 







95% Intervalo de 





32 ,001 -3,882 1,075 -6,071 -1,693 
Interpretación: La prueba estadística de “t” de Student para muestras independientes, se 
tiene que el Sig. bilateral es = 0,001menor que el 0,05, al nivel de significación de 5%. Por 
consiguiente,  los resultados de la pre prueba y post-prueba en el grupo control es 
estadísticamente significativa, luego de la aplicación del método expositivo en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje de la física I; esto nos permite deducir que existe diferencias 
entre la media de la pre prueba 6,47 menor que 10,35 en la post-prueba de este grupo. Lo 
cual relativamente mejora el aprendizaje de la física I; según la media y el nivel de 
significancia es menor que la media de la post-prueba del grupo experimental en el cuadro 
Nº 9 donde se observa el logro eficiente de aprendizaje  significativo de representaciones, 
conceptos y la proposición de la asignatura de física I; en consecuencia se acepta la 
hipótesis alterna. 
Tabla 12 
Resultados de la prueba de t Student de muestras independientes de post prueba del grupo 
experimental y  control después de la aplicación de las estrategias didácticas de 
aprendizaje colaborativo y el método expositivo 
Media 
 
Prueba T para la igualdad de medias 







95% Intervalo de 
confianza para la 
diferencia 
Inferior Superior 
10,35 3,254 32 ,003 3,588 1,103 1,342 5,835 
Interpretación: En los resultados de la prueba estadística de “t” de Student para muestras 
independientes, se aprecia, la Sig. bilateral es = 0,003menor que el 0,05, al nivel de 
significación de 5%. Por tanto, se puede explicar que en la post-prueba del grupo 




estrategias didáctica de aprendizaje colaborativo por los estudiantes del grupo 
experimental en el aprendizaje de la física I; esto nos permite deducir que existe una 
diferencia entre la media del grupo experimental de 13,94 mayor que 10,35 en la post-
prueba de ambos grupos. Lo que evidencia que la mejora del aprendizaje significativo de 
la física I, es más eficiente mediante el uso de las estrategias didácticas del aprendizaje 
colaborativo, a diferencia del grupo control; porque el método expositivo es menos 
efectivo  de representaciones, conceptos y la proposición de la asignatura de física I; por 
tanto, se acepta la hipótesis alterna. 
5.3.Discusión de los resultados  
A luz de los resultados de la investigación se puede explicar que el uso del método 
expositivo no es muy favorable para lograr el aprendizaje significativo, en comparación 
con el método didáctico de aprendizaje colaborativo en la educación universitaria. Estos 
resultados coinciden con otras investigaciones relacionados a este que se han desarrollado 
a nivel internacional e nacional. 
Así nos presenta Silva (2011), sobre La Enseñanza de la Física Mediante un 
Aprendizaje Significativo y Cooperativo en Blended  Learning; en el Programa 
Internacional de Doctorado Enseñanza de las Ciencias de la Universidad de Burgos, quien 
se planteó como objetivo mejorar los rendimientos académicos y la calidad de los 
aprendizajes de los alumnos en las asignaturas de Física, en las carreras universitarias de 
pregrado. Además de fortalecer la Teoría del Aprendizaje Significativo. En las 
conclusiones se afirma, que el experimento definido, donde la metodología de enseñanza 
fue ajustada para una mejora eficacia, se logra mejoras del 24% a favor de la propuesta de 
enseñanza basada en aprendizaje significativo. Los rendimientos medios obtenidos para la 
unidad de las Ondas Mecánicas son de 5,0 (varianza de 0,4) para la metodología de 




la metodología de enseñanza tradicional. Al examinar las tasas de aprobación de una u otra 
metodología de enseñanza, la situación ahora es más beneficiosa. La metodología de 
enseñanza EFBAS tiene una tasa de aprobación para la unidad del 100%, en cambio la 
metodología tradicional se mantiene muy debajo del 50%. Lo que nos demuestra que el 
método tradicional de enseñanza de la física tiene menor impacto en el logro de 
aprendizaje significativo de la física en general y de la formación profesional del futuro 
ingeniero en la universidad. 
De la misma forma se observó en la investigación experimental realizada por López, 
Castillo y Véliz (2008), sobre el Aprendizaje colaborativo y significativo en la resolución 
de problemas de física en estudiantes de ingeniería; quienes concluyeron que el 
acercamiento que proporciona el aprendizaje colaborativo con los estudiantes, favorece en 
ellos la discusión, la adopción del lenguaje científico apropiado para expresar sus ideas, la 
subordinación de conceptos, la acomodación de los nuevos conceptos a su estructura 
cognitiva, la aceptación del otro en sus opiniones obligándose a revisar sus propias 
concepciones mediante un proceso de recursividad que, en consecuencia, derivará en una 
diferenciación progresiva de cada uno de los conceptos involucrados en su campo 
conceptual. En los resultados del presente estudio se han observado que los estudiantes de 
ingenierías de la universidad han  logrado aprendizaje significativo de representaciones; 
porque el 76,5% de los estudiantes del grupo experimental obtuvieron calificación 
aprobatoria  después de la aplicación de estrategias didácticas de aprendizaje colaborativo, 
en mayor porcentaje que  el 70,6% de los estudiantes del grupo control que realizaron 
actividades del proceso de enseñanza aprendizaje mediante método expositivo o 
tradicional.  
En la enseñanza y aprendizaje universitaria es importante aplicar estrategias 




sobre el  Desarrollo de una aplicación de aprendizaje colaborativo sobre en la Universidad 
de Chile, diseñó, implementó y validó el aprendizaje colaborativo, logrando así su eficacia 
en la enseñanza en los alumnos universitarios a tomar decisiones mediante el uso de las 
estrategias conectadas inalámbricamente, método cualitativo de tipo descriptivo. La 
eficacia de las estrategias didácticas de aprendizaje colaborativo en la enseñanza y 
aprendizaje de la física universitaria se evidencia en que los resultados de la pre y post-
prueba existe una diferencia significativa; porque la prueba estadística de “t” de Student 
para muestras independientes, se tiene que el Sig. bilateral es = 0,000  menor que el 0,05, 
al nivel de significación de 5%. En consecuencia,  los resultados de la pre prueba y post-
prueba en el grupo experimental es estadísticamente significativa, luego de la aplicación de 
las estrategias didáctica de aprendizaje colaborativo en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje de la física I; esto nos permite deducir que existe una diferencia entre la media 
de la pre prueba 6,94 menor que 13,94 en la post-prueba del grupo experimental. 
Por otro lado se consideró las investigaciones efectuada por Guillermo Bernaza 
Rodríguez y Julio Castro Lamas sobre, El aprendizaje Colaborativo: Una Vía para la 
Universalización de la Educación de Postgrado, quienes concluyeron que el aprendizaje 
colaborativo es un proceso de construcción social en el que cada individuo aprende más de 
lo que aprendería por sí mismo, debido a la interacción con otros miembros de su grupo. 
Desde esta perspectiva, el resultado de un trabajo hecho en un grupo colaborativo tienen 
un valor superior a que tendría la suma de los trabajos individuales de cada miembro de 
dicho grupo, es una vía para lograr un salto cualitativo en la educación de postgrado, 
porque con el mismo se aceleran los procesos que intervienen en la formación y desarrollo 
del adulto (Bernaza y Castro, 2010, p. 20). Efectivamente los estudiantes del grupo 




recíproca, sobre movimiento,  leyes de movimiento, trabajo y energía, impulso y dinámica 
rotacional  
Otro de los investigadores como Sánchez, (2011), en su investigación sobre 
Aplicación de un módulo autoinstructivo en el aprendizaje significativo del curso de 
instrumentación quirúrgica en los estudiantes de la especialidad de enfermería de la 
universidad privada Sergio Bernales, determinó la influencia de la aplicación de un 
módulo autoinstructivo en el aprendizaje significativo, con una población de 60 
estudiantes de grupo control y experimental de 30 estudiantes, quien  concluye, en que hoy 
en día es de gran importancia que los estudiantes de educación superior aprendan a 
aprender ya que en una sociedad como la nuestra donde permanentemente obtenemos 
nuevas informaciones; información que es necesaria para saber utilizarla planteando 
nuevos conocimientos, esta acción requiere tener asimiladas una serie de técnicas de 
aprendizaje y su puesta en práctica. 
Para lograr la eficacia de las estrategias didácticas de aprendizaje colaborativo se 
aplicó las técnicas que hacen participar directamente a los estudiantes  en forma dinámica 
en los temas de física desarrolladas para lograr el perfil profesional de los futuros 
ingenieros. 
La prueba estadística de “t” de Student para muestras independientes, se tiene que el 
Sig. bilateral es = 0,000  menor que el 0,05, al nivel de significación de 5%. En 
consecuencia,  los resultados de la pre prueba y post prueba en el grupo experimental es 
estadísticamente significativa, luego de la aplicación de las estrategias didáctica de 
aprendizaje colaborativo en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la física I; esto nos 
permite deducir que existe una diferencia entre la media de la pre prueba 6,94 menor que 
13,94 en la post prueba del grupo experimental. Esto refleja que es posible mejorar el 




aprendizaje colaborativo, lo cual nos permite recomendar para que los docentes 
universitarios apliquen en sus asignaturas que enseñan para lograr el aprendizaje 
significativo de representaciones, conceptos y la proposición de la asignatura de física I; 
por consiguiente se acepta la hipótesis alterna. 
Por último Hernández (2008), en su investigación respecto a las estrategias de 
educación ambiental como elemento del aprendizaje significativo para el manejo 
sustentable del agua; quien nos dice que  los aportes de la teorías cognitivas para 
desarrollar el aprendizaje significativo se rescata que es preciso considerar en primer lugar 
las características de los estudiantes a los que van dirigidos los programas de educación 
ambiental, con ello se puede pensar en estrategias y por consiguiente en actividades 
específicas.  
Esta experiencia científica permite confirmar que en nuestro trabajo de investigación 
según la prueba estadística de “t” de Student para muestras independientes, se refleja que 
el Sig. bilateral es = 0,000  menor que el 0,05, al nivel de significación de 5%, donde la pre 
prueba y post-prueba en el grupo experimental es estadísticamente significativa, luego de 
la aplicación de las estrategias didáctica de aprendizaje colaborativo en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje de la física I; esto nos permite deducir que existe una diferencia 
entre la media de la pre prueba 6,94 menor que 13,94 en la post-prueba del grupo 
experimental. Esto nos indica que es posible mejorar el aprendizaje de la física I mediante 
el uso adecuado de las estrategias didácticas del aprendizaje colaborativo, por lo que es 
recomendable que los docentes universitarios apliquen en sus asignaturas que enseñan para 








1. Se ha determinado que el  uso apropiado de las estrategias didácticas del aprendizaje 
colaborativo que consistió en la aplicación del diálogo, la enseñanza recíproca, 
resolución de problemas y organizadores gráficos de información, mejoró el 
aprendizaje significativo de Física I; lo cual se ha comprobado con los resultados de la 
post prueba del grupo experimental de los estudiantes de primer año de la Escuela 
Profesional de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Nacional de San Agustín. 
2. Se ha determinado que según la prueba estadística de “t” de Student para muestras 
independientes el Sig. bilateral es = 0,661mayor que el 0,05, al nivel de significación de 
5%. Lo que refleja que en la pre prueba en los grupos experimental y control la 
diferencia no es estadísticamente significativa, antes de la aplicación de las estrategias 
didáctica de aprendizaje colaborativo en la enseñan y aprendizaje de la física I; lo que 
significa  que los estudiantes se encuentran en similar nivel de aprendizaje de 
representaciones, conceptos y proposicional antes del pos-test. 
3. La eficacia de las estrategias didácticas de aprendizaje colaborativo, se ha determinado 
mediante la prueba de “t” de Student para muestras independientes, donde el  Sig. 
bilateral es = 0,003 menor que el 0,05, al nivel de significación de 5%. Lo que 
evidencia que la mejora del aprendizaje significativo de la física I, es más eficiente 
mediante el uso de las estrategias didácticas del aprendizaje colaborativo, a diferencia 
del grupo control; porque el método expositivo es menos efectivo para el aprendizaje de 
representaciones, conceptos y la proposición según los resultados de la post prueba en 





1. Las universidades peruanas deben realizar monitoreo y seguimiento de calidad 
académica, implementando y actualizando a los docentes universitarias del área de 
ingenierías en el uso pertinente y adecuado de las estrategias didácticas de aprendizaje 
colaborativo como método activo, que permita participar directamente a los estudiantes  
en sus actividades de aprendizaje en las distintas asignatura de su formación académica 
y profesional. 
2. Es necesario que los estudiantes universitarios de ingenierías del país aprendan la 
cultura de autoaprendizaje mediante métodos activos para lograr eficientemente sus 
competencias profesionales en ingeniería. 
3. Es necesario capacitar a los estudiantes en el aprendizaje colaborativo; para que puedan 
realizar actividades de aprendizaje de física en forma organizada y en equipo para luego 
rendir cuentas al docente que orienta. 
4. La Universidad Nacional de San Agustín, mediante el vicerrectorado académico y 
coordinación académica debe promover la actualización e implementación de los 
docentes del área de ingenierías, biomédicas y ciencias sociales en la aplicación 
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Matriz de consistencia 
Aprendizaje colaborativo en el aprendizaje significativo de física de los estudiantes de 1° año en la Escuela Profesional de Ingeniería 
Eléctrica, en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 2012 




¿El uso de las estrategias 
didácticas del aprendizaje 
colaborativo influye 
favorablemente en el 
aprendizaje significativo de 
los estudiantes de primer año 
de la Escuela Profesional de 
Ingeniería  Eléctrica de la 
Universidad Nacional de san 
Agustín de Arequipa? 
Específicas: 
¿Cuál es nivel de logro del 
aprendizaje significativo antes 
del uso de las  estrategias 
didácticas del aprendizaje 
colaborativo en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje de la 
asignatura de Física I?. 
¿Cuál es el nivel de logro del 
aprendizaje significativo 
después del uso de las  
estrategias didácticas del 
aprendizaje colaborativo en el 
proceso de enseñanza y 
aprendizaje de la asignatura de 
Física? 
General: 
Conocer la influencia positiva 
del uso de las estrategias 
didácticas del aprendizaje 
colaborativo en el aprendizaje 
significativo de los alumnos de 
primer año de la Escuela 
Profesional de Ingeniería 
Eléctrica de la UNSA, 2012-I. 
Específicas: 
Determinar el logro de 
aprendizaje significativo antes 
del uso de las  estrategias 
didácticas del aprendizaje 
colaborativo en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje de la 
asignatura de Física. 
Determinar el logro aprendizaje 
significativo después del uso de 
las  estrategias didácticas del 
aprendizaje colaborativo en el 
proceso de enseñanza y 






El uso de estrategias didácticas del 
aprendizaje colaborativo mejora el 
aprendizaje significativo de la asignatura de 
Física  de los alumnos de primer año de la 
Escuela Profesional de Ingeniería Eléctrica 




El uso de estrategias didácticas del 
aprendizaje colaborativo no mejora el 
aprendizaje significativo de la asignatura de 
Física  de los alumnos de primer año de la 
Escuela Profesional de Ingeniería Eléctrica 




Los estudiantes de primer año de Ingeniería 
eléctrica muestran deficiente nivel de 
aprendizaje significativo en la asignatura de 
Física  antes del uso de estrategias 
didácticas de aprendizaje colaborativo. 
Los estudiantes de primer año de Ingeniería 
eléctrica muestran eficiente nivel de 
aprendizaje significativo en la asignatura de 
Física  después del uso de estrategias 
didácticas de aprendizaje colaborativos. 
Variables: 
Independiente 









O1 X O2 






Comprobación de hipótesis 











?̅?1:La media del grupo 
Experimental. 
?̅?2:La media del grupo Control 
𝑛1:Población del grupo 
Experimental 













Instrumento de evaluación 
 
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
VICE RECTORADO ACADÉMICO 




1. - Datos generales 
 
Facultad: Ingeneria de producción y Servicios                  Escuela : ING. ELÉCTRICA  
 
Departamento:  Física                                                          Asignatura : Física 1 
 
Profesor: Lic. Nilda Pinto Apaza  (“B”) 
                      Lic. Nelly V. Vilca Arratia (“A” y “C”) 
                         
Créditos: 06 (Seis)                                                                                   Semestre/año: I/  2013 
 
Horas :   Teor:  04    Prácticas:  02     Laboratorio :  02                               Total:  Semanal 8  horas 
 
Horario: Grupo “A”    Miércoles 13:30 a 16:30 horas                      Jueves 17:30  a 20:30 horas                
                    Grupo “B”    Martes 7:00 a 10:00 horas                             Miércoles 11:00 a 14:00 horas 
                    Grupo “C”    Lunes y Martes 18:00 a 12:30 horas             Viernes: 14:00 a 16:30 horas 
 
2. - Exposición de motivos 
 
La Física es una ciencia fundamental que tiene influencia en todas las ciencias aplicadas  y tecnológicas, por 
tanto, el estudiante de ingeniería debe tener una completa comprensión de sus ideas fundamentales. 
De ésta manera todo aquel que pretenda seguir una carrera de ciencias e ingenierías debe de tener una 
completa comprensión de las teorías y leyes fundamentales de la física. 
El dominio del curso de Física 1 en Pre-grado, en la carrera de Ingeniería da base e inicio a la creatividad 








3. - Objetivos 
A) Objetivo General: 
Adquirir una base de conocimientos fundamentales acerca de los diferentes                                                                            
movimientos de los cuerpos materiales y las causas que lo producen. 
B) Objetivos Específicos 
 
Capítulo 1.- 
- Estudiar el Álgebra vectorial  y elementos básicos del cálculo diferencial e integral para comprender 
y aplicar las diferentes Leyes de la mecánica. 
Capítulo 2.-  
- Analizar las diferentes magnitudes que intervienen en el movimiento unidimensional para su 
aplicación a diversos casos. 
Capítulo 3.- 
- Analizar el carácter vectorial de las magnitudes  involucradas en el movimiento de partículas en dos 
dimensiones  y su aplicación al movimiento parabólico  en el vacío  y  al movimiento curvilíneo en 
general. 
- Estudio del movimiento  en dos dimensiones  respecto a diferentes sistemas de referencia. 
Capítulo  4: 
- Conocer e interpretar las Leyes de Newton  del movimiento de una partícula  y sus aplicaciones. 
Capítulo 5: 
- Comprender la importancia de las fuerzas de rozamiento en el movimiento de los cuerpos. 
- Aplicar las leyes de Newton al movimiento Circular. 
Capítulo 6: 
- Definir el trabajo de una fuerza constante y de una fuerza variable 
- Demostrar que el trabajo total de una fuerza es equivalente al cambio de energía                                         
cinética de la partícula y  sus aplicaciones. 
Capítulo 7 
- Diferenciar las fuerzas conservativas y no conservativas según su naturaleza. 
- Establecer que muchos problemas de la Dinámica, se resuelven fácilmente con la aplicación de la 
conservación de la energía  mecánica, sin aplicar la ecuación de Newton. 
- Definir y estudiar las diferentes formas de energía potencial y su relación con el Teorema Trabajo-
Energía. 
Capítulo 8: 
- Definir momento lineal  y analizar su  principio  de conservación. 
- Analizar las colisiones entre partículas en una y dos dimensiones aplicando el principio de 
conservación del momento lineal. 
- Estudiar el movimiento de un sistema de partículas discretas utilizando el concepto de  centro de 
masa. 
- Analizar el movimiento de sistemas de masa variable y algunas aplicaciones. 
- Explicar que un sistema discreto de partículas puede ser considerado en ciertos casos como un sistema 
continuo. 
Capítulo 9: 
- Correlacionar las variables lineales con las angulares en el movimiento  rotacional del cuerpo rígido. 
- Estudiar la energía cinética rotacional y calcular Momentos de Inercia. 
- Establecer la relación entre momento de una fuerza y la aceleración angular (segunda ley de Newton 
de la rotación). 
- Extender el Teorema Trabajo - Energía al movimiento de rotación. 
Capitulo  10 
- Estudiar el movimiento de rodamiento de  un cuerpo rígido 
- Definir el movimiento angular  de una partícula  y de un cuerpo  rígido. 






4. - Contenido temático 
 
horas % Acum Fecha 
1. Vectores, calculo diferencial  e   integral 
1.1.- Sistemas de Coordenadas y  Marcos de Referencia 
1.2.- Cantidades Vectoriales y Escalares 
1.3.- Componentes de un vector y vectores unitarios 
1.4.- Suma y Diferencia de Vectores 
1.5.- Idea de límite de una variable 
1.6.- Idea de  Limite de una función 
1.7.- Introducción al límite, derivadas  e integrales  
1.8.- Tabla de integrales indefinidas. 
1.9.- Integrales definidas 
1.10.- Problema 
  .-    Problema 
   
01-04-13 
12 12 10-04-13 
2. Movimiento en una dimension 
2.1.- Desplazamiento, velocidad  media 
2.2.- Velocidad instantánea y rapidez 
2.3.- Aceleración  media e instantánea 
2.4.- Movimiento unidimensional  con aceleración constante 
2.5.- Objetos  que caen  libremente 
2.6.- Ecuaciones cinemáticas  derivadas del cálculo 
2.7.- Problemas 
  11-04-13 
10 22 24-04-13 
3. Movimiento en dos dimensiones 
3.1.- Vectores de posición y velocidad  
3.2.- Vector aceleración.  
3.3.- Movimiento  Bidimensional con aceleración constante 
3.4.- Movimiento de Proyectiles 
3.5.- Movimiento  circular  uniforme 
3.6.- Velocidad relativa  
3.7.- Problemas 
  24-04-13 
08 30 07-05-13 
Primer examen 14-05-13 
4. Leyes del movimiento de newton 
4.1.-  Fuerza e interacciones 
4.2.- Primera Ley de Newton 
4.3.- Segunda Ley de Newton 
4.4.-  Masa y Peso 
4.5.- Tercera ley de Newton 
4.6.- Empleo de las leyes de Newton 
4.7.- Problemas 
  08-05-13 




5. Aplicaciones   de las    leyes de newton 
5.1.- Empleo de la Primera Ley de Newton , partículas en 
equilibrio 
5.2.- Empleo de la Segunda Ley de Newton, dinámica de 
partículas 
5.3.- Fuerzas de fricción 
5.4.- Dinámica del movimiento circular.   
5.5.- Movimiento de un proyectil con resistencia del aire.  
5.6.- Problemas 
 
  15-05-13 
08 46 28-05-13 
6. Trabajo  y energía cinética 
6.1.- Producto escalar de vectores 
6.2.- Trabajo realizado por una fuerza constante 
6.3.- Trabajo y energía cinética 
6.4.- Trabajo efectuado por una fuerza variable  
6.5.- Energía cinética y el Teorema de trabajo y  energía 
6.6.- Potencia  
 
  28-05-13 
08 54 04-06-13 
7. Energía potencial  y conservación de la energía 
7.1.- Energía  potencial gravitatoria 
7.2.- Energía potencial elástica 
7.3.-  Fuerzas conservativas y no conservativas 
7.4.- Fuerza  y energía potencial  
7.5.- Diagrama de energía 
7.6.- Problemas.  
  05-06-13 
  12 66 18-06-13 
Segundo examen 25-06-13 
8. Momento lineal impulso y choques 
8.1.- Momento Lineal  y  choques  
8.2.- Conservación  de la cantidad de movimiento 
8.3.- Choques inelásticos. 
8.4.- Choques elásticos 
8.5.- Colisiones Bidimensionales 
8.6.- El centro de masa  
8.7.- Problemas  
  19-06-13 
08 76 02-07-13 
9. Rotación de cuerpos  rígidos  
9.1.-  Velocidad y aceleración angulares 
9.2.-  Rotación con aceleración angular constante  
9.3.- Relaciones entre cinemática lineal y angular 
9.4.- Energía en el movimiento Rotacional  
9.5.- Cálculo de los momentos  de inercia  
9.6.- Teorema de los ejes paralelos 
9.7.- Problemas 
  02-07-13 




10. Dinamica del movimiento rotacional 
10.1.- Producto vectorial de vectores 
10.2.- Momento de torsión 
10.3.- Momento de torsión y aceleración angular de un cuerpo    
rígido 
10.4.- Rotación de un cuerpo rígido sobre un eje móvil 
10.5.- Trabajo y potencia en el movimiento de rotación 
10.6.- Momento angular 
10.7.- Conservación de momento angular  
10.8.- Problemas 




Tercer examen                  30-07-13 
5.- Actividades 
La Física es una ciencia que está fundamentada en la experimentación, es por ello, que en el dictado del curso 
de mecánica se incluye dos horas de prácticas de laboratorio por semana. El contenido de prácticas es el 
siguiente: 
1. Inscripciones 
2. Mediciones: Teoría 
3. Mediciones: Experimental 
4. Mediciones: Tablas y gráficas 
5. Vectores: Fuerzas concurrentes 
6. Movimiento en una Dimensión: Caída libre de los cuerpos. 
7. Movimiento bidimensional con aceleración constante: Proyectiles 
8. Leyes del movimiento: Segunda Ley de Newton 
9. Movimiento circular y otras aplicaciones: Movimiento Circular 
10. Trabajo, Potencia y Energía: Trabajo de una fuerza constante y variable. 
11. Energía y transferencia de Energía: Conservación de la energía mecánica 
12. Energía Potencial: Energía potencial Elástica 
13. Cantidad de movimiento y colisiones: Pérdida de energía en una colisión inelástica 
14. Rotación de un cuerpo rígido alrededor de un eje: Movimiento de un cuerpo sólido. 
15. Evaluación 
 
6. - Recursos materiales 
Texto guia 
 SEARS ZEMANSKY Volumen I Duodécima edición 1999 Editorial Addison Wesly Longman de 
México S.A. de C.V. 
 SERWAY  - JHON W. JREWETT “FISICA” Tomo I , 6ª Edición de Mc Graw Hill, México 
Bibliografia complementaria 
 RESNICK-HALLIDAY “FISICA” Tomo I 4ª Edición, de CECSA, México 1994 
 ALONSO FINN “FÍSICA” Vol I de Fondo Educativo Interamericano 
 PAUL TIPLER “ FÍSIC A” Vol I 3ª Edición, Editorial Reverté S.A. Barcelona España 
 PAUL G. HEWITT Física Conceptual  3ª Edición Editorial Pearson. México 
 FISBBANE – GASIOROWICZ “Física para ciencias e ingenierías” Vol I, Ed. Prentice Hall, México 
 




El Método que se utilizará es : 
Inductivo-deductivo axiomático 
Analítico-Sintético 







La Forma será: 
Expositiva 
Uso de Estrategias Didácticas del Aprendizaje Colaborativo en el grupo “B” 
Activa dialogada (práctica demostrativa) 
Dinámica grupal (práctica experimental) 
Dinámica Grupal (seminario) 
 
8. - Calendarizacion 
Capitulo Horas % %  Acumulado 
1 12 12 10 
2 10 10 22 
3 08 8 30 
4 06 6 38 
5 08 8 46 
6 08 8 54 
7 12 14 66 
8 08 8 76 
9 10 10 86 






9. - Evaluacion 
Fechas de examenes 
- Se tomarán  3  exámenes de teoría, 1 examen de recuperación o sustitutorio, 1 examen de aplazados. 
- Primer examen       :                   Martes 14 de Mayo del 2013                         
- Segundo examen    :                   Martes 25  de Junio  del  2013                        
- Tercer examen       :                    Miércoles 24 de Julio del  2013                       
- Sustitutorio                                  Martes 30 de Julio  del  2013                         
- Aplazados             :                       Miércoles 31  de Julio del 2013                      
Peso  del examen 
- Primer  examen         :  3,0  puntos 
- Segundo examen      :  4,0  puntos 
- Tercer examen          :  5,0  puntos 
- Prácticas calificadas:  3,0 puntos 
- Laboratorio               :  5,0  puntos 
                 Total               20,0  puntos 
Forma de evaluacion 
Teoria: 
Se  tomarán 03 exámenes  que constan de dos preguntas teóricas y 04  problemas de diferente grado de 
dificultad, los exámenes no son acumulativos, el primer examen hasta el capítulo 3, el segundo examen 
del capítulo 4 al 7 y el tercer examen del capítulo 8 al 10. 
Se dejara  trabajos de investigación. 
Se tomará en cuenta las intervenciones en clase. 
En el grupo “B” se aplicará la estrategia didáctica del aprendizaje colaborativo. 
Laboratorio. 
Se evaluarán informes, asistencia,  dos exámenes uno teórico y otro práctico. 
No se tomará examen de recuperación. 
 
 
Arequipa, 2013 Abril 01 
 
Lic. Nilda Pinto Apaza 
 
 




































Asignatura de física 1 
Apellidos y Nombres: 
………………………………………………………………………………………………
…… 
CUI:  ........................ Grupo:  ......................  Escuela Profesional: 
………………………………… 
Instrucciones: 
Estimado (a) alumno (a), esta prueba es para conocer tu aprendizaje significativo en la 
asignatura de física I, resuelve y responde marcando con una X la alternativa correcta que 
corresponde a cada pregunta.  
1. Relacione cada gráfica vx – t de la izquierda con la gráfica ax – t de la derecha que mejor 
describa el movimiento. 
a)  a-d; b-e; c-f 
b)  a-e; b-d; c-f 
c)  a-f; b-e; c-f 
d)  Ninguna de las anteriores 
2. Al lanzar verticalmente hacia arriba una pelota con una velocidad de 10 m/s, alcanza 
una altura   máxima de:  (g = 9,81 m/s2) 
a) 12m  b) 14m   c) 10m   d) .5 m 
 
3. Cuando lanzamos una piedra hacia arriba, alcanza una altura máxima, se detiene y luego 
desciende. La aceleración en el punto de altura máxima es: 
a) Cero 
b) La de la gravedad, pero dirigida hacia arriba 
c) La de la gravedad 






4. La componente normal de la aceleración de un móvil nos informa sobre: 
a) La posición del móvil 
b) La variación de la velocidad con el tiempo 
c) La variación de la celeridad con el tiempo 
d) La variación de la dirección de la velocidad 
5. Se lanza una pelota desde el suelo con una velocidad de 20 m/s en una dirección 
que forma un ángulo de 60° con la horizontal; cuando alcanza la máxima altura la 
magnitud de la velocidad es: 
a) 0 m/s  b) 20 m/s  c) 17 m/s  d) 10 m/s 
 
6. Una lámpara de peso P cuelga de dos cables que forman ángulos iguales Ɵ con 
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7. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? 
a) La fuerza de fricción estática siempre es igual a µe.N 
b) Habitualmente el coeficiente de fricción estático entre dos superficies es mayor que 
el coeficiente de fricción cinético. 
c) La fuerza de fricción cinética es igual a pc1V y siempre se opone al movimiento 
relativo de las superficies en contacto. 
d) Cuando no hay movimiento relativo entre dos superficies en contacto, la fuerza 
de fricción que actúa entre ellas es de tipo estático. 
8. Levantamos del suelo un cuerpo de 10 kg de masa utilizando un hilo. Si la tensión 
de ruptura del hilo es de 100 N, la máxima aceleración con que se puede levantar el 
cuerpo sin que se rompa el hilo es: 
a) 1,9 m/s2  
b) 0,19 m/s2  
c) 10 m/s2  
d) el hilo se romperá sea cual sea la aceleración del cuerpo 
 
9. Una canica se mueve por una guía como la que muestra la figura. La guía está sobre una 
mesa horizontal. ¿Cuál de las siguientes trayectorias seguirá la canica en el momento 
de salir de la guía? 
a) La trayectoria A 
b) la trayectoria B 
c) la trayectoria C 






10. Un bloque de 30 N de peso se encuentra en reposo sobre un suelo horizontal. 
El coeficiente de rozamiento estático entre el bloque y el plano es 0,20 y el 
rozamiento cinético 0,10. Si se tira del bloque con una fuerza horizontal de 5 N, la 
aceleración del bloque es: 
a) 0 m/s2   b) 0,65 m/s2   c) 0,33 m/s2   d) 1,6 m/s2 
 
11. La fuerza resultante que actúa sobre un objeto es paralela al eje x. Esta fuerza varía con 
la coordenada x según indica la gráfica adjunta. 
El trabajo realizado por esta fuerza cuando el objeto se mueve desde x = 0 a x = 8 m es: 
a) 80 J  
b) 60 J 
c) 30 J 








12. La variación de energía potencial 
que experimenta un objeto que se mueve entre dos puntos es igual a: 
a) El trabajo realizado entre estos dos puntos por una fuerza cualquiera, que actúa sobre 
el objeto. 
b) El trabajo realizado entre estos dos puntos por una fuerza no conservativa, que actúa 
sobre el objeto, cambiado de signo. 
c) El trabajo realizado entre estos dos puntos por una fuerza cualquiera, que actúa sobre 
el objeto, cambiado de signo. 
d) El trabajo realizado entre estos dos puntos por una fuerza conservativa, que actúa 
sobre el objeto, cambiado de signo. 
 
13. Sobre una partícula de 30 g actúa una única fuerza que además es conservativa, y viene 
dada por la siguiente expresión: F = 4 x i (en unidades del SI). La energía mecánica de 
la partícula es 5,0 J. considerando el origen de energía potencial en x=2,0 m, la expresión 
de la energía potencial en función de x es: 
a) U (x) = – 2,0 x2 
b) U (x) = – 2,0 x2 – 8,0 
c) U (x) =  2,0x2 








14. Una grúa eleva un bloque de 400 Kg de masa. La tensión del cable que sujeta el bloque 
es de 5000 N. El trabajo realizado por el peso desde que el bloque es levantado del suelo 
hasta una altura de 10m es: 
a) – 50 kJ b) – 39 kJ c) 20 kJ d) 50 kJ 
 
15. Entre los porotos A y B actúa una fuerza conservativa, F. Un punto se puede 
desplazar desde A hasta B siguiendo cualquiera de los tres caminos que indica la 
figura adjunta. Sean W1, W2, W3, los trabajos realizados por la fuerza F a través de los 
caminos 1, 2 y 3 respectivamente. Es correcto 
afirmar que:  
a) W1  >  W2  >  W3 
b) W1  <  W2  =  W3 
c) W1  <  W2   <  W3 
d) W1  =  W2   =  
W3  
16. Una bala de 10 g que se mueve a 200 m/s choca con un bloque de 1990 g en el que se 
incrusta. La velocidad del sistema bloque - proyectil, en m/s, será: 
a) 1,0 b) 0,995 c) 2,0 d) 1,005 
 
17. Un disco A de 5,0 kg que se mueve a 2,0 m/s sobre una superficie lisa en una dirección 
paralela al eje x, colisiona con otro disco B de masa 1,0 kg que se encuentra en reposo. 
Después de la colisión el disco A se mueve con una velocidad de 1,0 m/s en una 
dirección que forma un ángulo de 60° con el eje x. La componente x de la velocidad del 
disco B después de la colisión es: 
a) 2, 5 m/s  b) 7, 5 m/s c) -4, 3 m/s  d) – 1, 5 m/s 
 
18. En un movimiento de rotación de un sólido, alrededor de un eje fijo; es igual para todos 
los puntos del sólido: 
a) La velocidad lineal 
b) La velocidad angular 
c) La aceleración tangencia 
d) La aceleración normal 
 
19. Sobre una partícula que se encuentra en reposo actúa una fuerza variable con 
el tiempo tal como indica la figura. La variación de cantidad de movimiento 
que ha originado esta fuerza ha sido: F (N) 
 
a) 0, ya que la fuerza primero aumenta y después disminuye. 
b) 10 kg m/s 
c) 5 kg m/s 
d) No se puede contestar a esta pregunta puesto que no 







20. Un disco gira alrededor de un eje vertical. Un segundo disco idéntico que gira 
alrededor del mismo eje con velocidad angular doble, pero en sentido 
contrario, cae sobre el primero. Al cabo de un cierto tiempo los dos discos 
giran con la misma velocidad angular. Podemos afirmar: 
a) Se ha conservado el momento angular y la energía cinética. 
b) No se ha conservado ni el momento angular ni la energía cinética. 
c) Se ha conservado el momento angular, pero se ha modificado la energía 
cinética del sistema. 






APLICACIÓN TEÓRICO PRÁCTICA DE LAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICA DEL 
APRENDIZAJE COLABORATIVO DEL DOCENTE PARA EL DESARROLLO 
DE LOS CONTENIDOS DE FÍSICA I EN LOS ESTUDIANTES 
UNIVERSITARIOS DEL PERÚ Y DE AREQUIPA 
1. Definición de la propuesta 
En la educación universitaria, es importante innovar y modernizar las estrategias 
didácticas de enseñanza y aprendizaje de ciencias naturales en general y de la física 
en específico; la tarea pendiente de las universidades peruanas es mejorar la calidad 
de formación profesional; pero, para el logro efectivo de este objetivo principal, es 
necesario tener en consideración como uno de indicadores de la calidad las 
estrategias metodológicas de enseñanza y aprendizaje en las universidades peruanas. 
En este sentido se puede definir a la propuesta como un modelo de aplicación teórico 
- práctica de las estrategias didácticas del aprendizaje colaborativo en los procesos 
pedagógicos de la educación universitaria con la participación directa de los propios 
estudiantes en la construcción de conocimientos y desarrollo de las capacidades y 
habilidades profesionales, conforme lo establecido en el plan de estudios en la malla 
curricular de la formación profesional de la universidad. 
2. Fundamentación 
La propuesta del estudio se fundamenta en base a los resultados obtenidos a través de 
investigación cuasi experimental  realizada en la Escuela Profesional de Ingeniería 
Eléctrica de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa; con dos muestras 
de 17 estudiantes de cada grupo, en el grupo experimental el 70,6% aprobaron en la 
post-prueba, lo cual ha sido demostrado que los estudiantes del grupo experimental 
mejoraron el aprendizaje significativo de física. Esto implica que es posible 
generalizar a los demás materias y contenidos del Plan de Estudios de otras carreras 






Contribuir a la mejora del aprendizaje significativo de Física en la formación 
profesional de los futuros ingenieros eléctricos en la Universidad Nacional de San 
Agustín de Arequipa y del país. 
4. Objetivos de la propuesta 
 Desarrollar la cultura de aprendizaje colaborativo de los estudiantes de 
ingenierías en la universidad. 
 Lograr que los docentes de educación superior universitaria sean competentes y 
capaces de aplicar con autodominio las estrategias didácticas del aprendizaje 
colaborativo en beneficio de los estudiantes de la universidad. 
 Hacer que los docentes y estudiantes participen activamente en la construcción 
del conocimiento científico de la física para aplicar en las ingenierías de manera 
teórica y práctica en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y del 
país. 
 Lograr que los estudiantes universitarios sean capaces de protagonizar su propio 
aprendizaje, mediante estrategias de aprendizaje colaborativo, en todos los 
procesos de enseñanza y aprendizaje universitario. 
5. Bases esenciales de la propuesta 
El desarrollo de la propuesta está estructurado en función a los semestres del año 
académico de las escuelas profesionales que la entidad de educación superior 
universitaria tenga la disponibilidad horaria para que asigne horarios de trabajo 
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6. Evaluación  y monitoreo 
La evaluación del desarrollo de la aplicación de las estrategias didácticas de 
aprendizaje colaborativo de los estudiantes universitarios se llevará a cabo en forma 
continua y permanente. La planificación, ejecución y la evaluación para determinar 
de manera oportuna y adecuada las debilidades, amenazas, fortalezas y 




El mejoramiento del aprendizaje significativo de física es muy importante si se 
aplica en la práctica del desempeño docente universitario, conforme los resultados de 
la post prueba del grupo experimental. Los docentes encargados del desarrollo de los 
contenidos de aprendizaje de física en la formación profesional de los futuros 
ingenieros son muy interesantes. 
